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Núm. 191
Depósito legal LE-1—1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 13 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(pías.) (pías.) (ptas.) (pías.)
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3 533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a
DON JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA DEMARCACION 
DE LEON I DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
Oficinas situadas en LEON , Calle CL.LAS FUENTES, 6-1
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran
como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los débitos y año/s que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
Concepto de los Débitos' IBI Rustica - Año 1.999 -
ALVAREZ FERNANDEZ SANTOS 
BLANCO CUENYA MARCELINO 
CASTAÑO LLORENTE PILAR 
CELADA MARTINEZ DIONISIO 
CEMBRANOS CASTRO PRUDENCIO
EMPRESA TRANSFORMACION AGRARIA 
FERNANDEZ PRADO EMILIO DE
GARCIA BAÑOS LEOCADIO
GARCIA GONZALEZ MARIA ANTONIA 
GONZALEZ ALEJANDRO Y HM 
LLAMAZARES FERNANDEZ EMILIO Y 
M.O.T.I.S.A. S.L.
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 
LG MANSILLA DE LAS MULA 00000
MANSILLA DE LAS MU 9 1.448 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 79 1.464 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 96 1.453 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 109 1.323 20/11-/1999
MANSILLA DE LAS MU 111 1.394 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 119 4.984 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 132 1.626 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 144 1.508 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 148 1.408 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 155 1.757 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 198 1.321 20/11/1999
MANSILLA DE LAS MU 237 2.376 20/11/1999
2 Lunes, 21 de agosto de 2000 B.O.P. Núm.191
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
MARTINEZ BARREALES EVELIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 244 1.491 20/11/1999
PRIETO CORDON TOMAS Y 2 HM LG MANCILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 328 1.396 20/11/1999
PUENTE BARREALES GUADALUPE LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 332 1.458 20/11/1999
REGUERA LLAMAZARES RICARDO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 349 1.556 20/11/1999
ROBLES HERNANDO PEDRO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 358 1.863 20/11/1999
SANTOS MODINO GASINO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 410 3.084 20/11/1999
SANTOS MODINO MARIA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 411 1.665 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año :L.999 -
ALONSO ALLER CESARIO DS MANSILLA CRS 00002 MANSILLA DE LAS MU 27 9.813 20/11/1999
CABALLERO ROMO JUAN PZ GRANO 00005 MANSILLA DE LAS MU 270 14.389 20/11/1999
CIMADEVILLA DELGADO MA Y1 CL ORDOÑO II 00008 1°B LEON 362 52.319 20/11/1999
DANOSA-DOS SA CL INDEPENDENCIA 00002 LEON 435 30.4<*9 20/11/1999
DIEZ GARCIA BENITO CL J ANTONIO 00087 ROBLA (LA) 460 5.538 20/11/1999
FERNANDEZ MENDEZ L ANTONIO DS MANSILLA CRS 00002 MANSILLA DE LAS MU 562 4.685 20/11/1999
GARCIA SANZ ASCENSION CL MARQUES STA. CRUZ 00003 OVIEDO 703 9.473 20/11/1999
GONZALEZ MUÑIZ AGUSTIN CL SESA LA FELGUER 00004 LANGREO 785 27.838 20/11/1999
LLAMAZARES GARCIA BALTASARA CL MATEO GARZA 00019 03A PONFERRADA 917 11.006 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES AV REINO LEON 00015 LEON 1.028 12.303 20/11/1999
NIETO LOPEZ RECIÑO DS MANSILLA CRS 00005 MANSILLA DE LAS MU 1.119 2.628 20/11/1999
RIO BREZNES ROSA BASILIA CL SANTANDER 00013 AVILES 1.494 666 20/11/1999
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.669 2.287 20/11/1999
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.670 2.287 20/11/1999
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.671 2.287 20/11/1999
VEGA BLANCO ABILIO CL ERAS 00022 02E MANSILLA DE LAS MU 1.764 17.005 20/11/1999
Concepto de los Débitos Alcantarillado - Año j..999 -
CASTAÑO CANDANEDO RUFINO CL. FLORES DE LEMUS 00005 3-1 LEON 175 1.000 20/11/1999
CORRAL IGLESIAS EMILIO PROCESO CL. DEL FOSO 00000 MANSILLA D LAS MUL 203 1.000 20/11/1999
FERNANDEZ DEL VALLE ERUNDINA CL. LA NORIA 00009 MANSILLA MULAS 238 1.000 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO CL. CONCEPCION 00026 4-1 MANSILLA MULAS 308 1.000 20/11/1999
GARCIA LLAMAZARES MANUEL HRO CM. DE SANTIAGO 00000 MANSILLA MULAS 315 1.000 20/11/1999
GARCIA LLAMAZARES MANUEL HRO CM. CARROLEON 00000 MANSILLA MULAS 316 1.000 20/11/1999
LLAMAZARES GARCIA PILAR CL. LA NORIA 00000 MANSILLA MULAS 453 1.000 20/11/1999
MARTIN DIAZ M.LUZ CL. MESONES 00025 MANSILLA MULAS 520 1.000 20/11/1999
MARTINEZ GUTIERREZ ANTONIO CL. POSTIGO 00000 MANSILLA MULAS 542 1.000 20/11/1999
RUBIO GONZALEZ ARACELI CL. CERVANTES 00010 1-D MANSILLA D LAS MUL 712 1.000 20/11/1999
Concepto de los Débitos: Entrada de Carruc - Año 1..999 -
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSEFA CL. MARINA VEGA 00038 MADRID 57 1.000 20/11/1999
LOPEZ MARTINEZ CELIANO CL. SAN MARTIN 00012 MANSILLA DE LAS MU 118 1.000 20/11/1999
Concepto de los Débitos I.A.E. - Año ]..999 -
BADAL ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 00000 MANSILLA MUL 18 15.277 20/11/1999
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES AST LG LA MANZANEDA CR GENE 00000 OVIEDO 78 52.164 20/11/1999
MUÑOZ BALLESTEROS, ARGIMIRO PZ GONZALO SILVELA 00012 BENAVENTE 168 14.904 20/11/1999
OSJAVECA CONSTRUCCIONES SL CL LA TENADA 00004 BJ MANSILLA MUL 178 26.082 20/11/1999
PANA CB CL'JUAN DE RIVERA 00013 LEON 180 54.085 20/11/1999
SOLUFER SL CL LOS MESONES 00023 MANSILLA MUL 210 46.810 20/11/1999
TRANSPENINSULAR DE MAQUINARIA CL LUCAS DE TUY 00011 ENIZ LEON 220 26.082 20/11/1999
TRANSPORTES VEGA CAMPOS SL CL LAS ERAS 00024 2 E MANSILLA MUL 221 52.164 20/11/1999
VEGA CAMPOS JOSE JAVIER CL LAS ERAS 00020 2 E MANSILLA MUL 225 11.178 20/11/1999
VEGA CAMPOS JOSE JAVIER CL LAS ERAS 00020 2 E MANSILLA MUI, 226 18.508 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concepto de los Débitos:_________IBI Rustica______ _____________________- Año 1.999 -
BENAVIDES OLIVERA LUIS FERNAND CL PARTICULARÑA 00002 02 LEON
46 3.662 20/11/1999
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AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON
Agua i Basura / Alcantarillado - Año 1.999
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO
RECIBO
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Déb i tos: IBI Urbana - Año 1.999-
COMPADRE ANTON SEGUNDO PZ MAYOR 00018 01 LEON 380 10.334 20/11/1999
CONSTRUCCIONES TECNICAS INDUST CL MOISES LEON 00013 LEON 384 448.347 20/11/1999
FIDALGO LORENZANA ANA CL LA RUBIANA 00012 l’IZ LEON 627 6.416 20/11/1999
PUENTE FLECHA BALBINO DE LA CR ZAMORA 00030 ODOS ONZONILLA 1.401 148.619 20/11/1999
REY CASADO JOSEFA LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 1.437 5.194 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
ARTS LUMBER SL PG INDUSTRIAL LEON G-8 00000 ONZONILLA 10 26.130 20/11/1999
CIMAC CONTROL,S.L. PG INDUSTRIAL DE LEON G 00000 ONZONILLA 39 62.399 20/11/1999
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN AV CONSTITUCION 00066 ONZONILLA 81 40.572 20/11/1999
GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE CL MOISES DE LEON 00035 2 D LEON 102 36.002 20/11/1999
LEONESA DE CARBONES Y LE'AS SL LG RIBASECA CMNO VILECH 00000 ONZONILLA 136 68.307 20/11/1999
LEONESA DE CARBONES Y LE'AS SL LG RIBASECA CMNO VILECH 00000 ONZONILLA 137 8.763 20/11/1999
LEONESA DE CARBONES Y LE'AS SL LG RIBASECA CMNO VILECH 00000 ONZONILLA 138 28.323 20/11/1999
LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE MARI CL CORPUS CHRISTI 00101 S ANDRES RAB 140 11.592 20/11/1999
MARAVILLAS ARTE SL PG INDUSTRIAL LEON PARC 00000 ONZONILLA 159 8.924 11/? 999
MAUS FERREIRO ANGEL LG VILECHA 00000 ONZONILLA 167 40.572 20/11/1999
METALURGICA MEBASA SL PG INDUSTRIAL 00000 ONZONILLA 168 39.123 20/11/1999
PROYENOR SDAD COCP LG ANTINIO ABAJO 00000 ONZONILLA 191 797 20/11/1999
TAGROPEX SL LG FUENTES OTEROS CL IG 00000 PAJARES OTER 222 15.578 20/11/1999
TECNO-MADERA LEON SL CR LEON BENAVENTE KM 00157 ONZONILLA 230 19.113 20/11/1999
Concepto de los Débitos:
ALVAREZ PEREZ FRANCISCO CL.FARDELA 00018 1 = 1 STA LUCIA DE GORDO 66 880 20/11/1999
CABEZAS MARTINEZ MAXIMO CL.CAPITAN LOZANO 00020 BJB LA POLA DE GORDON 183 880 20/11/1999
GARCIA GARCIA ROSA CL.VICTOR FERNANDEZ 00005 STA LUCIA DE GORDO 464 880 20/11/1999
GONZALEZ CALZON LAURENCIO CL.SANTA BARBARA 00004 STA LUCIA DE GORDO 534 880 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA-JOVE CARLOS CL.LUIS VIVES 00010 LA POLA DE GORDON 559 880 20/11/1999
GUTIERREZ MEDINA IVAN CL.JOSE DE PAZ 00012 STA LUCIA DE GORDO 636 880 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ JAIME CL.FARDELA 00000 STA LUCIA DE GORDO 736 880 20/11/1999
MORAN RUIZ FEDERICO CL.CONSTITUCION 00148 2’B LA POLA DE GORDON 835 880 20/11/1999
RODRIGUEZ PARRA MANUEL CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 1.008 880 20/11/1999
ROYAL SIGOR.S CL.CAPITAN LOZANO 00004 DIS LA POLA DE GORDON 1.020 880 20/11/1999
SUAREZ FLOREZ JESUS CL.ANTIGUA ESTACION 00002 2QC LA POLA DE GORDON 1.091 880 20/11/1999
TINTURE VDA DE CL.EL MILLAR 00029 B HUERCAS DE GORDON 1.122 880 20/11/1999
ALVAREZ PEREZ FRANCISCO CL.FARDELA 00018 1»I STA LUCIA DE GORDO 67 880 20/11/1999
CABEZAS MARTINEZ MAXIMO ’ CL.CAPITAN LOZANO 00020 BJA LA POLA DE GORDON 184 880 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELES LG. 00000 HUERCAS DE GORDON 365 880 20/11/1999
GARCIA GARCIA ROSA CL.VICTOR FERNANDEZ 00005 STA LUCIA DE GORDO 464 880 20/11/1999
GONZALEZ CALZON LAURENCIO CL.SANTA BARBARA 00004 STA LUCIA DE GORDO 532 880 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA-JOVE CARLOS CL.LUIS VIVES 00010 LA POLA DE GORDON 557 880 20/11/1999
GUTIERREZ MEDINA IVAN CL.JOSE DE PAZ 00012 STA LUCIA DE GORDO 635 880 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ JAIME CL.FARDELA 00000 STA LUCIA DE GORDO 736 880 20/11/1999
RODRIGUEZ PARRA MANUEL CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 1.006 880 20/11/1999
ROYAL SIGOR.S CL.CAPITAN LOZANO 00004 DIS LA POLA DE GORDON 1.018 880 20/11/1999
SUAREZ FLOREZ JESUS CL.ANTIGUA ESTACION 00002 2’C LA POLA DE GORDON 1.087 880 20/11/1999
TINTURE VDA DE
Concepto de los Débitos:
CL.EL MILLAR
Solares sin Valí
00029 3 HUERCAS DE GORDON
- Año 1.999 -
1.117 880 20/11/1999
ALVAREZ GARCIA PERFECTA CL.PRAO NUEVO 00000 VILLASIMPLIZ 5 166.000 20/11/1999
ALVAREZ GONZALEZ DOMINGO Y 3 H CL.REAL 00000 FOLLEDO 6 20.000 20/11/1999
ARGUELLO BRUGOS HERMINIO PZ.EL CRISTO 00011 LLOMBERA 7 74.000 20/11/1999
DIEZ ALONSO RAMIRO Y 2 MAS CL.EL REGUERO 00000 VILLASIMPLIZ 11 14.000 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ FLORENTINO LG. 00000 NOCEDO DE GORDON 16 10.000 20/11/1999
LOPEZ SUAREZ ISIDORA Y 2 HM CL.REAL 00018 PEREDILLA 22 14.000 20/11/1999
4 Lunes, 21 de agosto de 2000 B.O.P. Núm.191
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
ORDOÑEZ BALLESTEROS MANUELA CL.PRAO
ROBLES CESAREA LG.
VELEZ SUAREZ AURELIA BROS DE CL.REAL
Concepto de los Débitos: IBI
NUEVO 00000
00000
00024
Rustica
VILLASIMPLIZ 23
FOLLEDO 26
BUERGAS DE CORDON 30
- Año 1.999 -
34.000
10.000
10.000
20/11/1999
20/11/1999
20/11/1999
ALFONSO GUTIERREZ VICENTE BROS LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 2 1.161 20/11/1999
ALONSO S-S ADELA BROS.DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 13 1.458 20/11/1999
ALONSO VIÑUELA ANGEL BROS DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 14 1.733 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ LEONCIO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 24 1.571 20/11/1999
ALVAREZ ARIAS EUSEBIO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 28 1.233 20/11/1999
ALVAREZ GARCIA ROSA MARIA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 41 1.155 20/11/1999
ALVAREZ S-S CATALINA BROS.DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 51 1.354 20/11/1999
ALVAREZ S-S ONOFRE GUADALUPE-J LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 52 1.608 20/11/1999
ARIAS ARIAS CELESTINA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 59 1.384 20/11/1999
ARIAS RODRIGUEZ M.TRINIDAD LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 68 1.245 20/11/1999
ARIAS S-S FRANCISCO BROS.DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 71 1.461 20/11/1999
ARIAS S-S GREGORIO BROS.DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 72 1.802 20/11/1999
BRUGAS S-S JULIAN BROS.DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 88 2.023 20/11/1999
CAMPOMANES PRADA FERNANDO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 97 1.384 20/11/1999
CASTAÑON S-S CONSTANTINO BROS. LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 102 1.477 20/11/1999
CRESPO S-S S-N BNOS. LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 106 1.154 20/11/1999
DIEZ S-S EDELMIRA Y BROS LG POLA DE CORDON'(LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 12 6 1‘. 353 20/11/1999
DIEZ S-S GONZALO BROS DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 127 1.582 20/11/1999
FERNANDEZ GARCIA MANUEL LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 131 1.324 20/11/1999
GARCIA ALVAREZ MANUEL MENOR LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 150 1.115 20/11/1999
GARCIA ALVAREZ MODESTO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 153 2.543 20/11/1999
GARCIA ARIAS JUAN ANTONIO BROS CL LUCIANO GARCIA 00048 SANTA LUCIA DE COR 160 3.454 20/11/1999
GARCIA BENITO FRANCISCO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 163 1.747 20/11/1999
GARCIA GARCIA PIEDAD BROS DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 186 1.139 20/11/1999
GARCIA LOMBAS LAURA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 190 1.545 20/11/1999
GARCIA POZO BENITO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 193 1.543 20/11/1999
GARCIA S-S BENITO Y OTROS PQ POLA CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 202 11.091 20/11/1999
GARCIA S-S GENEROSO BROS.DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 203 1.394 20/11/1999
GONZALEZ CORDON TRINIDAD LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 230 1.160 20/11/1999
GONZALEZ PEREZ ABELARDO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 231 1.293 20/11/1999
GONZALEZ S-S JOSE PQ BEBERINO 00000 POLA DE CORDON (LA 237 1.586 20/11/1999
GONZALEZ SUAREZ MANUEL LG -POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 240 1.227 20/11/1999
CORDON ARIAS ANTONIO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 243 1.250 20/11/1999
CORDON GUTIERREZ LANDELINA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 246 1.102 20/11/1999
CORDON VALDES JUANA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 248 2.773 20/11/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ PABLO BROS LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 263 1.121 20/11/1999
BUERTA SUAREZ DOMINGO BROS DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 268 1.259 20/11/1999
LERA GARCIA ANASTASIA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 274 3.039 20/11/1999
LOPEZ GONZALEZ MANUEL LG POLA DE CORDON (LA) 00000 ' POLA DE CORDON (LA 278 1.177 20/11/1999
MIGUELEZ CASTILLO FERMIN BROS LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 292 1.771 20/11/1999
MORAN CORDON MARIANO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 294 1.114 20/11/1999
ORDOÑEZ ALONSO BERNARDO LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 298 2.226 20/11/1999
ORDOÑEZ S-S BERNARDO BROS DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 301 2.697 20/11/1999
ROBLES GARCIA MANUELA TERESA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 315 1.144 20/11/1999
RODRIGUEZ ARIAS MARIA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 320 2.184 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO PQ FORASTEROS 00000 POLA DE CORDON (LA 340 1.896 20/11/1999
RODRIGUEZ S-S CONSTANTINO BRO. PQ VEGA DE CORDON 00000 POLA DE CORDON (LA 344 2.427 20/11/1999
RODRIGUEZ S-S MARGARITA LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 347 1.601 20/11/1999
RODRIGUEZ SUAREZ MARIA BROS DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 349 1.202 20/11/1999
SABUGAL S-S JOSE BROS.DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 353 1.536 20/11/1999
SUAREZ S-S EDUARDO BROS DE LG POLA DE CORDON (LA) 00000 POLA DE CORDON (LA 379 1.240 20/11/1999
SUAREZ S-S MANUEL VDA DE
Concepto de los Débitos
LG POLA DE
IBI
CORDON (LA) 00000
Urbana
POLA DE CORDON (LA 380
- Año 1.999 -
3.630 20/11/1999
ACEVEDRO SEOANE MARIA CL CAPITAN LOZANO 00024 1 04 POLA DE CORDON (LA 6 736 20/11/1999
ALONSO ORDOÑEZ GABRIEL CL CANTO MIRACB-VS 00023 POLA DE CORDON (LA 150 1.125 20/11/1999
ALONSO RODRIGUEZ MANUEL CL CANTINERA-VS • 00032 POLA DE CORDON (LA 158 2.395 20/11/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES
ALVAREZ FLECHA GUADALUPE
ALVAREZ GARCIA PERFECTA
ALVAREZ GARCIA PERFECTA
ALVAREZ GARCIA PERFECTA
ALVAREZ LAIZ PLACIDO
ALVAREZ LAIZ PLACIDO
ALVAREZ SANTOS SEGUNDINO
ARGUELLO BRUGOS HERMINIO
ARGUELLO GONZALEZ FELIX
ARIAS FELIPE
ARIAS FERNANDEZ PEDRO
ARIAS GABELA CONCEPCION
SAYON RODRIGUEZ GUILLERMO
BLANCO BRUCOS ELADIO
BLANCO MARTINEZ TOMASA
BRAVO GARCIA RAFAEL
DOMICILIO FISCAL
CL MT JOSE PAZ-SL
CL CANTINERA-VS
LG VILLASIMPLIZ-VS
LG VILLASIMPLIZ-VS
PS BERNESGA-CI
1?S BERNESGA-CI
CL HUERGA-CI
LG LLOMBERA-LL
LG POLA CORDON
LG SANTA LUCIA-SL
CL QUEVEDO
CL VENTAS
LG PEREDILLA-PE
PZ IGLESIA-CI
LG LLOMBERA-LL
CR ASTURIAS-CI
COQUE MARTINEZ EVANGELINA CL
DIEZ ALONSO ANTONIO LG
DIEZ GARCIA BENIGNA CL
DIEZ GARCIA BENIGNA CL
DIEZ GARCIA CONCEPCI ON CL
DIEZ GARCIA LORENZO LG
DIEZ GUTIERR.EZ AVELI NA LG
DUQUE: SIERRA. PEDRO LG
FERNANDEZ RODRIGUEZ M. CONCEPC AV
OSCURA
BUIZA-BZ
AL JESUS FDE-SL
AL JESUS FDE-SL
REINO LEON
PARADILLA G-PA
POLA CORDON
POLA CORDON
ORDOÑO II
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GARCIA.
ARIAS PABLO Y 1 HN 
FERNANDEZ ENRIQUE 
GARCIA ANGELICA 
GARCIA ELYCER Y S? 
HIGARZA. GEMMA 
HIGARZA GEMMA 
PIEDAD 
RODRIGUEZ AMADOR 
RODRIGUEZ ANGEL 
RODRIGUEZ FLORENTINA
SUAREZ ANTONIA
GONZALEZ DIEZ DESIDERIO
GONZALEZ PRIETO MARTINA
GONZALEZ SUAREZ JOSE ANTONIO
GONZALEZ SUAREZ JOSE ANTONIO
GONZALEZ TORRES RAFAEL
CORDON DIEZ BALBUENA
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
GUTIERREZ
BLANCO ABEL
BLANCO ABEL
GONZALEZ SOCORRO 
GUTIERREZ HERMINIO 
MATEOS FRANCISCO JOS
LOMBAS ALVAREZ TERESA
MARIN URCIEDA CARLOS
MARQUES AMARO ALBINO
MARTINEZ ALVAREZ LEOPOLDO M.IGU
MARTINEZ ARIAS SANTOS
MARTINEZ GONZALE2 MANUEL
MARTINEZ HERNANDEZ MANUEL Y HN
MELON ROBLES ADELIA
REIS DA SILVA JOSE
REIS DA SILVA JOSE
LG BUIZA-BZ
LG PARADILLA G-PA
LG VEGA DE CORDON
CL BAYC-VS
CL TEODORO CUESTA
CL TEODORO CUESTA
LG CERAS-GR
LG SCTIELLO-CAMPOM
LG TELLEDÓ-CAMPOCMANES
CL CANTAERA-SL
CL AMADEO LARAN-CI
CL ASTORGA
CL REINO LEON-SL
CL CAPITAN LOZANO
CL CAPITAN LOZANO
CL PO A MACHADO
CL CANTON-BG
CL CASTAÑO (BUSTIE
CL CASTAÑO(BUSTIEL
LG POLA CORDON
LG POLA CORDON
CL ISAAC PERAL
LG VILLASIMPLIZ-VS
LG PARADILLA G-PA
CL SAN ROQUE-SL
CL PLAYA CULLERA (
LG POLA CORDON
LG BARRIOS G-BG
LG CABORNERA-CB
CL ISABEL II
CL PO M MACHADO
CL PO M MACHADO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
00001 ODOS POLA DE CORDON (LA 273 6.829 20/11/1999
00004 POLA DE CORDON (LA 330 2.020 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 331 6.760 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 332 1.016 20/11/1999
00003 POLA DE CORDON (LA 379 5.775 20/11/1999
00001 ODOS POLA DE CORDON (LA 380 7.663 2G/ll,Ms99
00003 1DR POLA DE CORDON (LA 429 2.040 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 460 3.511 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 461 29.307 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 509 2.148 20/11/1999
00006 SANTA LUCIA DE COR 510 785 20/11/1999
00003 1 LEON 517 1.743 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 717 812 20/11/1999
■ 00010F ODOS POLA DE CORDON (LA 732 2.586 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 742 2.771 20/12/1999
00013 POLA DE CORDON (LA 757 9.195 20/11/1999
00018 2 OVIEDO 962 6.477 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 1.067 1.451 20/11/1999
00021 POLA DE CORDON (LA 1.134 6.218 20/11/1999
00021 POLA DE CORDON (LA 1.136 6.481 20/11/1999
00021 SANTA L1OCIA CORDON 1.140 6.464 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 1.149' 2.980 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 1.165 5.050 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 1.226 9.052 20/11/1999
00000 LEON 1.413 41.091 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 1.620 6.710 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 1.678 841 20/11/1999
00107 POLA DE CORDON (LA 1.707 2.219 20/11/1999
00005 ODOS POLA DE CORDON (LA 1.724 6.652 20/11/1999
00015 OVIEDO 1.828 1.447 20/11/1999
00015 OVIEDO 1.829 9.428 20/11/1999
00007 POLA DE CORDON (LA 1.363 . 657 20/11/1999
00000 LENA 1.886 994 20/11/1999
00000 * LENA 1.887 2.075 20/11/1999
00010 ODOS POLA DE CORDON (LA 1.893 4.167 20/11/1999
00024 ODOS POLA DE CORDON (LA 1.914 7.690 20/11/1999
01411 2"DR LEON 2.053 2.898 20/11/1999
00017 01DR POLA DE CORDON (LA 2.228 4 . 246 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 2.314 18.056 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA ' 2.315 34.741 20/11/1999
00009 ODOS POLA DE CORDON (LA 2.327 4.845 20/11/1999
00005 POLA DE CORDON (LA 2.345 1.596 20/11/1999
00028 2 AVILES 2.374 1.562 20/11/1999
00028 2 AVILES 2.375 809 20/11/1999
01012 ODOS POLA DE CORDON 1 (LA 2.421 7.290 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 2.435 5.480 20/11/1999
00013 SANTA LUCIA DE COR 2.441 1.675 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 3.296 2.695 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 3.412 968 20/11/1999
00009 01DR POLA DE CORDON (LA 3.413 6.401 20/11/1999
00033 MADRID 3.437 14.111 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA " 3.439 4.148 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 3.462 1.055 20/11/1999
00000 POLA DE CORDON (LA 3 .476 662 20/11/1999
00016 4 SANTANDER 3.517 11.953 20/11/1999
00001 -101 POLA DE CORDON (LA 3 . 873 1.500 20/11/1999
00001 POLA DE CORDON (LA 3.876 675 20/11/1999
RESIDENCIAL TIRIO S.A.
RODRIGUEZ CASQUETE MAGDALENA 
RODRIGUEZ CASQUETE MAGDALENA 
RODRIGUEZ DIEZ MARIA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 
SOTO MURCIEGO DIONISIO 
SUAREZ GARCIA ASCENSION 
SUAREZ GARCIA ROSA
AV GRAN'VIA DE SAN MARC
CL CUBILLA
CL CUBILLA
CL LUCIANO GARCIA-SL
LG CABORNERA-CB
BO SAN ROQUE-SL
LG VEGA GORDON-VG
LG VEGA GORDON-VG
00006 1 DR LEON
00001 00 CIÑERA
00001 CIÑERA
00000 POLA DE CORDON
00000 POLA DE CORDON
00005 .i.-.DR POLA DE CORDON
00000
00000
POLA DE CORDON
POLA DE CORDON
(LA
(LA
(LA
(LA
(LA
3.880
4.025
4.026
4.051
4.056
4.316
4.381
4.403
685
718
4.704
5.142
4.300
13.532
8.239
1.313
20/11/1999
20/11/1999
20/11/1999
20/11/1999
20/11/1999
20/11/1999
20/11/1999
20/11/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIODEUDORES
SUAREZ VALBUENA SEGUNDINO CL MANUEL SERRANO 00004 02D ALCOBENDAS 4.478 3.654 20/1 1/1999
TEJERO DIEZ MIGUEL AV CONSTITUCION 00000 POLA DE CORDON (LA 4.517 7.927 20/1 1/1999
VELEZ SUAREZ AURELIA CL QUEVEDO 00002 1 IZ LEON 4.510 1.497 20/1 1/1999
VELEZ SUAREZ AURELIA LG HUERCAS G-HG 00000 POLA DE CORDON (LA 4.611 740 20/1 1/1999
VILARIÑO GARCIA HERMESINDO LG VEGA GORDON-VG 00000 POLA DE CORDON (LA 4.661 7.495 20/1 1/1999
ZALDIVAR CASTAÑOS! CANDELAS AV CONSTITUCION 00092 POLA DE CORDON (LA 4.692 16.336 20/1 1/1999
Conceoco de los Déb í t* Q S i I . A . E . - Año 1.999 -
CANTERAS LEONESAS SL CL CARDENAL CISNEROS 00065 S ANDRES RAB 4 n 57.960 20/1 1/1999
COEDU SL CL BENITO CORBAL 00014 2 D PONTEVEDRA 55 57.960 20/1 1/1999
CONSTRUCTORES TECNICOS DEL NCR PJ CARDENAL CISNEROS 00006 3 ZAMORA 64 28.980 20/1 1/1999
GORDCNESA DE TURISMO SL LG VEGA CORDON CL LA FU 00000 VEGA CORDON 136 11.426 20/1 1/1999
PEREZ ALVAREZ SENIN LG SANTA LUCIA PS SALIN 00008 SANTA LUCIA 191 51.936 20/1 1/1999
Concepto de los Déb í tOS : Conceptos Varios - Año 1.999 -
ALONSO ALONSO GUADALUPE CL.PRINCIPAL 00028 VILLASIMPLIZ DD 7.800 20/11/1999
ALONSO SUAREZ VICTORINO LG. 00000 LA VID 91 13.869 20/11/1999
ALVAREZ BAYO JOSE ANGEL CL.REAL 00001 BEBERINO 117 6 . 109 20/11/1999
ALVAREZ GARCIA ENRIQUE CL.PLACIDO GARCIA 00000 CERAS 150 9.709 20/11/1999
ALVAREZ GARCIA PERFECTA CL.PRA.O NUEVO 00000 VILLASIMPLIZ 163 6.600 20/11/1999
ALVAREZ MUÑIZ MANUELA CL.LA CONSTITUCION 00022 LA POLA DE CORDON 191 6.109 20/11/1999
ALVAREZ PEREZ FRANCISCO CL.NICASIO FERNANDEZ 00000 - SANTA LUCIA 194 5.023 20/11/1999
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE. ALBERTO CL.M GARCIA BRUGOS 00001 LA POLA DE CORDON 205 5.286 20/11/1999
ALVEDRO SEOANE MARIA CL.CAPITAN LOZANO 00024 LA POLA DE CORDON 217 8 23 20/11/1999
ARIAS LOPEZ DANIEL CL.VILLAR 00007 3IZ LA VID 274 5.286 20/11/1999
ARROYO SAEZ NIEVES CR.LOS BARRIOS 00000 LA POLA DE CORDON 307 823 20/11/1999
ASTUDILLO LORENZO ELISA CL.CAPITAN LOZANO 00014 21 LA POLA DE CORDON 313 6 . 109 20/11/1999
BLANCO HERMINIO LG. 00000 VILLASIMPLIZ 389 6.109 20/11/1999
BLANCO VALLE LUCINIO CL.CAPITAN LOZANO 00020 LA POLA DE CORDON 393 823 20/11/1999
CALLEJA SUAREZ M CARMEN CL.LA CONSTITUCION 00147 LA POLA DE CORDON 462 823 20/11/1999
CANGA ORDAS ALFONSO CL.M GARCIA BRUGOS 00031 LA POLA DE CORDON 478 5.286 20/11/1999
COQUE FERNANDEZ NIEVES AV.CARDENAL AGUIRRE 00051 LA POLA DE CORDON 596 823 20/11/1999
DIEZ ALONSO FRANCISCO J CL.REAL 00002 PEREDILLA 661 5.286 20/11/1999
DIEZ ALONSO RAMIRO Y 2 MAS CL.EL REGUERO 00000 VILLASIMPLIZ 662 12.000 20/11/1999
DIEZ ORDOÑEZ MANUEL CL.EL RIBACHO 00000 CABORNERA 721 6.109 20/11/1999
FERNANDEZ DIEZ MARTA BELEN CL.CAPITAN LOZANO 00012 1DR LA POLA DE CORDON 822 823 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELES CL.II TRAVESIA 00000 HUERCAS DE CORDON 852 6.109 20/11/1999
FERNANDEZ TESO MANUEL CL.LA CONSTITUCION 00026 LA POLA DE CORDON 914 5.286 20/11/1999
GABELA ALVAREZ JOSE LUIS CL.CAPITAN LOZANO 00035 LA POLA DE CORDON 967 323 20/11/1999
GARCIA ARIAS AURORA CL.REAL 00083 HUERCAS DE CORDON 1.018 6.109 20/11/1999
GARCIA DIEZ JUAN JESUS CL.LAS DIMAS 00000 BUIZA 1.049 6.109 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ LEONARDO CL.CAPITAN LOZANO 00016 2F LA POLA DE CORDON 1.065 5.286 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ VICTORIANO CL.CAPITAN LOZANO 00024 LA POLA DE CORDON 1.067 6.109 20/11/1999
GARCIA GARCIA ELIECER CL.EL BAYO 00007 VILLASIMPLIZ 1.081 6.109 20/11/1999
GARCIA GARCIA M ROSA CL.VICTOR FERNANDEZ 00007 SANTA LUCIA 1.098 5.286 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ FLORENCIO CL.REAL 00000 VEGA DE CORDON 1.113 823 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ M AMOR Y 4 HM CL.LA CUESTA 00010 BEBERINO 1.115 823 20/11/1999
GARCIA GORDILLO JOSE LUIS CL.CAPITAN LOZANO 00020 1E LA POLA DE CORDON 1.122 6 .109 20/11/1999
GARCIA MARTIN DOMINGO CL.REAL 00000 BEBERINO 1.139 6.109 20/11/1999
GARCIA MARTIN M DOLORES Y HM CL.REAL 00066 BEBERINO 1.140 6.109 . 20/11/1999
GARCIA RODRIGUEZ DAVID CR.GENERAL 00001 HUERCAS DE CORDON 1.156 12.218 20/11/1999
GOMEZ LINO JOSE FELIPE CL.LISENTES 00002 3D CIÑERA 1.210 5.286 20/11/1999
GONZALEZ BARROSO M LUZ CL.JOSE ALVAREZ GLEZ 00000 CERAS DE CORDON 1.240 823 20/11/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ FEDERICO Y2 CL.REAL 00056 BEBERINO 1.379 7.230 20/11/1999
GONZALEZ SAN MARTIN JOSE MANUE CL.CONSTITUCION 00026 LA POLA DE CORDON 1.403 5.286 20/11/1999
GONZALEZ VECINO MARIO CL.M GARCIA BRUGOS 00035 LA POLA DE CORDON 1.423 5.286 20/11/1999
GORDONESA DE TURISMO CL.LA TORRE 00000 VEGA DE CORDON ' 1.433 6 .109 20/11/1999
GUTIERREZ PAGIOS SILVIA CL.CAPITAN LOZANO 00020 BJH LA POLA DE CORDON 1.503 5.286 20/11/1999
HIDALGO HIDALGO .ANTONIO CL.DAOIZ Y VELARDE 00009 SANTA LUCIA 1.539 5.286 20/11/1999
IGLESIAS BOTANA MANUEL CL.LISENTES 00002 CIÑERA 1.555 5.286 20/11/1999
LLAMAS COQUE FCO CARLOS CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 1.630 6.109 20/11/1999
LLAMAZARES GONZALEZ HORTENSIA CL.REINO DE LEON 00024 ID SANTA LUCIA 1.633 6.109 20/11/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
LOMBAS GARCIA CARMEN 3 CL.SALINAS 00026 SANTA LUCIA 1.649 6.109 20/11/1999
LOPEZ DIEZ MARCELINO CL.LA IGLESIA 00000 LA VID 1.673 1.646 20/11/1999
LUCAS MARTIN NEMESIO DE CL.CAPITAN LOZANO 00020 1C LA POUA DE CORDON 1.729 6.109 20/11/1999
MARTINEZ GOMZO PABLO LG. 00000 HUERCAS DE CORDON 1.790 3.600 20/11/1999
MEDINA CAÑABATE ROMUALDO CL.CAPITAN LOZANO 00024 LA- POLA DE CORDON 1.326 5.286 20/11/1999
MIGUEL SUAREZ TEOFILO CL.REAL Q0000 HUERCAS DE CORDON 1.875 14.509 20/11/1999
MORE CASADO RAMON DE CL.EL CAMPILLO 00000 BARRIOS DE CORDON 1.909 823 20/11/1999
MORENO ROMAN MIGUEL ANGEL CL.VILLAR 00029 LA VID 1.916 6.109 20/11/1999
MUHAMMAD SAFIR CL.CANONIGO I VIÑUEL 00006 BJ LA VID 1.534 5.286 20/11/1999
OLIVERA OLIVERA SANTIAGO CL.AZORIN 00002 BJ LA POLA DE CORDON 1.956 5.286 20/11/1999
OREAS LOPEZ JAVIER JORGE CL.EL CAMPAR 00000 CERAS DE CORDON 1.962 6.109 20/11/1999
ORDOÑEZ ALVAREZ FEDERICO CL.CARRETERA 00000 VILLASIMPLIZ 1.968 6.109 20/11/1999
ORDOÑEZ ZALDIVAR MANUEL CL.LA CONSTITUCION 00105 LA POLA DE CORDON 1.986 9.523 20/11/1999
ORDOÑEZ ZALDIVAR MANUEL CL.LA CONSTITUCION 00105 LA POLA DE CORDON 1.987 9.300 20/11/1999
ORNIA VILLA VICENTA TR.MADRID 00001 CIÑERA 1.989 5.286 20/11/1999
OTERO GARCIA M ANGELES . CL.CONSTITUCION 00015 LA POLA DE CORDON 1.991 5.286 20/11/1999
OTERO RODRIGUEZ DE LAS ERAS M CL.LA CRUZ 00000 SUIZA 1.992 „ 6.109 20/11/1999
ROBLES ARIAS M CONCEPCION CL.ALC JESUS FDEZ R 00000 SANTA LUCIA 2.178 823 20/11/1999
RODRIGUEZ ARIAS MARIA CL.EL CANTON 00000 VEGA DE CORDON 2.222 823 20/11/1999
RODRIGUEZ DE LA PRESA JOSE I CL.M GARCIA BRUGOS 00035 LA POLA DE CORDON 2.236 6.109 20/11/1999
RODRIGUEZ NATIVIDAD CL.COMANDANTE RGUEZ 00000 FOLLEDO 2.292 6.109 ' 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADOLFO CL.REAL 00014 LLOMBERA 2.296 6 . 109 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BÉLARMINA CL.LA VIEJA 00003 FOLLEDO 2.299 6.109 20/11/1999
RUIZ PRIETO MANUEL CL.AMADEO LARAN 00028 CIÑERA 2.334 6 .109 20/11/1999
SIERRA GARCIA GUADALUPE CL.ANTIGUA ESTACION 00001 LA POLA DE CORDON 2.414 2.469 20/11/1999
SIERRA GARCIA GUADALUPE CL.ANTIGUA ESTACION 1 00001 LA POLA DE CORDON 2.415 4.112 20/11/1999
SUAREZ FLOREZ JESUS CL.ANTIGUA ESTACION 00002 2C LA POLA DE CORDON 2.468 6.109 20/11/1999
SUAREZ MORO LUIS UR.EL CARMEN 00000 BARRIOS DE CORDON 2.496 6.109 20/11/1999
SUAREZ SUAREZ AURORA CL.LA CARRERA 00000 LA VID 2.507 5.286 20/11/1999
UBIERNA GARCIA JESUS CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA ÚE CORDON 2.569 6.109 20/11/1999
VEGA FUERTES ANTONIO CL.CANONIGO I VIÑUEL 00040 1IZ LA VID 2.613 5.286 20/11/1999
VELASCO SANTOS MIGUEL ANTONIO CL.CONSTITUCION 00041 LA POLA DE CORDON 2.625 11.565 20/11/1999
VIÑUELA VIÑUELA ANTONIO CL.LA ESTACION 00000 CIÑERA 2.644 4.115 20/11/1999
VILLA MARTINEZ PEDRO HROS DE CL.REAL 00010 HUERCAS DE CORDON 2.659 6.932 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO
Concepto de los Débitos:________ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
ALAIZ CASCALLANA AVELINO CL.LA ANUNCIATA 00014 2-C CANTINAS 87 2.040 20/11/1999
ALARMA ARIAS JAVIER CL.SANTIAGO APOSTOL 00027 3-C TROBAJO DEL CAMINO 97 2.040 20/11/1999
ALEGRE RODRIGUEZ FLORENTINA CL.REAL 00035 SAN ANDRES RABANED 123 2.040 20/11/1999
ALONSO ARIAS MANUEL CL.LA PARRA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 192 7.169 20/11/1999
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00043 FERRAL DEL BERNESG 239 1.400 20/11/1999
ALONSO ROBLES BLAS CL.SATURNO 00001 ID TROBAJO DEL CAMINO 359 17.640 20/11/1999
ALONSO SANCHEZ VICENTE CL.PLUTON 00008 2-D TROBAJO DEL CAMINO 370 2.040 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ ADORACION CL.LA ALONDRA 0C J 1 - 2 ' ' SAN ANDRES RABANED 409 2.040 20/11/1999
ALVAREZ CASADOLA ISAAC CL.SAHAGUN 00049 1-B BO.LA SAL-S.ANDRES 504 2.040 20/11/1999
ALVAREZ GARCIA PURIFICACION AV.DE CONSTITUCION 00275 4-D TROBAJO DEL CAMINC 656 2.040 20/11/1999
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE M CL.ANTONIO NEBRIJA 00018 TROBAJO DEL CAMINO 347 2.040 20/11/1999
ALVAREZ SUAREZ CONCEPCION CL.ALFAGEME 00011 TROBAJO DEL CAMINO 875 7.169 20/11/1999
ALVAREZ TASCON M CARMEN CL.VILLA JOAQUINA 00008 BO.LA SAL-S.ANDRES 883 2.040 20/11/199=»
ALVAREZ VEGA MANUEL AV.PARROCO P.DIEZ 00081 CANTINAS 892 8.320 20/11/1993
ANTON RODRIGUEZ DEOGRACIAS CL.GRAN CAPITAN 00001 5-E CANTINAS 967 2.040 20/11/1999
ARIZAGA EVANTES JUAN AV.PARROCO ?.DIEZ 00294 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.066 2.040 20/11/1999
ARIZAGA EVANTES JUAN AV.PARROCO P .UlEZ 00294 ' 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.067 2.040 20/11/1999
ARMAS ORTEGA PILAR AV.PARROCO P.DIEZ 00056 10 0 TROBAJO DEL CAMINO 1.074 2.040 20/11/1999
BENITO SANCHEZ JESUS CL.GONZALO DE BERCEO 00025 2 8 TROBAJO DEL CAMINO 1.325 2.040 20/11/1999
BLANCO LOPEZ M TERESA CL.LA ERMITA 00011 TROBAJO DEL CAMINO 1.412 2.040 20/11/1999
C J COMUNIDAD DE BIENES AV.CONSTITUCION 00256 TROBAJO DEL CAMINO 1.535 5.513 20/11/1999
CAÑEDO GARCIA JOSE PEDRO CL.VIGAGUERAS 00002 SAN ANDRES RABANED 1.541 2.040 20/11/1999
CALDERA MAGIAS M ISABEL CL.ANCARES 00003 1 SAN ANDRES RABANED 1.641 2.040 20/11/1999
CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS SA CL.MENDEZ NUÑEZ 00038 ALICANTE 1.716 5.513 20/11/1999
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DEUDORES
CARAFRA ALONSO PABLO Y 1 
CARRASCO REDONDO LEONOR 
CENTENO FRESNO ABEL 
CENTENO FRESNO DOMINGO 
COMERCIAL BERNESGA S.L. 
CRESPO DE VEGA DOMINGO 
CRISTALERIA INDUSTRIAL S.A. 
CUADRADO GOMEZ MOISES 
DIEZ ARIAS IRENE 
DIEZ ARSENIO PURIFICACION 
DIEZ ARSENIO PURIFICACION 
DISTRIBUCIONES TRES SL 
DOMINGUEZ CABERO MATILDE 
ESCUDERO FERRERUELA SANTIAGO 
FELIX GARCIA JULIANA ISIDORA 
FERNANDEZ ALVAREZ ARSELINA 
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR 
FERNANDEZ BURGO M CARMEN 
FERNANDEZ FLOREZ ISIDORA 
FERNANDEZ GUNDIN HENAR 
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL 
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE 
FERNANDEZ SAMANIEGO MARISOL 
FUENTE VEGA ANTONIO 
GALINDO ROMERO FRANCISCO 
GARCIA ABLANEDO RAMON 
GARCIA BOCERO GERARDO 
GARCIA FERNANDEZ FELISA 
GARCIA GARCIA FERNANDO 
GARCIA GONZALEZ ANDRES 
GARCIA GONZALEZ ANDRES 
GARCIA HIDALGO EVA
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS 
GARCIA SANTOS M.ANTONIA 
GARCIA SOLIS FERNANDO 
GIL LERA EUTIMIA NIEVES 
GIL LOPEZ MANUEL 
GONZALEZ BLANCO NICOLAS 
GONZALEZ GARCTA M.CARMEN 
GONZALEZ GOMEZ LUIS 
GONZALEZ IGLESIAS HECTOR JUSTO 
GONZALEZ PEREZ RICARDO 
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL 
GRELA S.L.
GUTIERREZ ALONSO'EMILIO Y HM. 
GUTIERREZ PROVECHO M CRISTINA 
HERNANDEZ RODRIGUEZ AMADOR J. 
LAER CUIR SL 
LIZ GONZALEZ NESTOR 
LLAMAS ALVAREZ JOSE LUIS 
LLORENTE RODRIGUEZ SATURNINO 
LLORENTE RODRIGUEZ SATURNINO 
LLORENTE RODRIGUEZ SATURNINO 
LUJAN IBAÑEZ MICAELA 
LUJAN IBAÑEZ MICAELA 
MAGAZ CARRO ASCENSION 
MARCOS ALVAREZ MIGUEL JESUS 
MARTIN FERNANDEZ ADRIANO 
MARTIN HERNANDEZ JOSE FERNANDO 
MARTIN MARTIN ELVIRA 
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS 
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS 
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AV.PARROCO P.DIEZ 00253 i TROBAJO DEL CAMINO 1.763 2.040 20/11/1999
AV.PARROCO P.DIEZ C?í 00112 13 TROBAJO DEL CAMINO 1.812 2.040 20/11/1999-
CL.F.ALVAREZ SANTOS 00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.020 2.040 20/11/1999
CL.LA NORIA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 2.025 2.040 20/11/1999
CL. PADRE ISLA 00036 LEON 2.129 3.820 20/11/1999
CL.GRAN CAPITAN 00007 2-A TROBAJO DEL CAMINO 2.245 2.040 20/11/1999
AV.PARROCO P.DIEZ 00062 BAJ CANTINAS 2.281 44.400 20/11/1999
AV.PARROCO P.DIEZ 00123 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 2.293 2.040 20/11/1999
'CL.LA IGLESIA 00003 2-3 TROBAJO DEL CAMINO 2.486 2.040 20/11/1999
CL.MANUELA LOPEZ 00024 BAJ CANTINAS 2.487 2.040 20/11/1999
CL.MANUELA LOPEZ 00024 1 CANTINAS 2.488 2.040 20/11/1999
.CL.ESLA 00047 7-J SAN ANDRES RABANED 2.672 4.410 20/11/1999
CL.GUZMAN EL BUENO 00040 TROBAJO DEL CAMINO 2.686 2.040 20/11/1999
CL.LA LUNA 00004 Ia A TROBAJO DEL CAMINO 2.773 2.040 20/11/1999
C. ALMIRANTE BONIFAZ 00001 5-F MIRANDA DE EBRO 2.841 2.040 20/11/1999
CL.VENTA DE LA CRUZ 00012 1 FERRAL DEL BERNESG 2.895 1.400 20/11/1999
CL.GRAN CAPITAN 00011 BAJ CANTINAS 2.936 5.513 20/11/1999
AV.PR PABLO DIEZ 00259 TROBAJO DEL CAMINO 2.980 4.410 20/11/1999
CR.DE CARRIZO 00098 FERRAL DEL BERNESG 3.164 1.400 20/11/1999
CL.COVADONGA 00005 3A LEON 3.303 2.040 20/11/1999
CL.GRAN CAPITAN 00015 2-D CANTINAS 3.314 2.040 20/11/1999
CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.396 2.040 20/11/1999
CL.VICTORIANO CREMER 00008 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 3.525 2.040 20/11/1999
AV. LOS CUBOS 00034 LEON 3.546 2.040 20/11/1999
CL.VICTORIANO CREMER 00012 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.878 2.040 20/11/1999
CR.DE ALFAGEME 00104 2-Q TROBAJO DEL CAMINO 3.956 2.040 20/11/1999
AV.LA CONSTITUCION 00038 02B SAN ANDRES RABANED 3.997 2.040 20/11/1999
CL.GUZMAN EL BUENO 00039 3 I TROBAJO DEL CAMINO 4.111 2.040 20/11/1999
CL.SAN ROQUE 00049 FERRAL DEL BERNESG 4.224 1.400 20/11/1999
CL.EL ORTIGAL 00001 2aB SAN ANDRES RABANED 4.296 2.040 20/11/1999
CL.LA FUENTE 00045 BAJ VILLABALTER 4.374 1.400 20/11/1999
CL.LA FUENTE 00045 1 VILLABALTER 4.375 1.400 20/11/1999
CL.LA GAVIOTA 00002 3 aC BO.PINILLA-S.ANDRE 4.427 2.040 20/11/1999
CL.LA LUZ 00006 6-D CANTINAS 4.472 2.040 20/11/1999
CL.TOLARESOIA 00065 SAN SEBASTIAN 4.611 2.040 20/11/1999
CL.VIJAQUERAS 00000 VILLABALTER 4.614 1.400 20/11/1999
AV.PARCO PABLO DIEZ 00056 10G TROBAJO DEL CAMINO 4.710 2.040 20/11/1999
CL.ALONDRA 00004 3D PINILLA 4.711 2.040 20/11/1999
AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 4-B BO.PINILLA-S.ANDRE 4.846 2.040 20/11/1999
AV.DE CONSTITUCION 00291 B TROBAJO DEL CAMINO 5.013 4.410 20/11/1999
CL.REPUBLICA DE PERU 00009 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 5.030 ¿ . U '• U 20/11/1999
CL.PARROCO P DIEZ 00227 BJ TROBAJO DEL CAMINO 5.098 5.513 20/11/1999
AV.DE FERRAL 00036 VILLABALTER 5.193 1.400 20/11/1999
CL.CARDENAL CISNEROS 00039 BAJ CANTINAS 5.293 8.320 20/11/1999
AV.S.IGNACIO LOYOLA 00179 30.PINILLA-S.ANDRE 5.299 6.615 20/11/1999
CL.TRUCHILLAS 00011 3DR LEON 5.347 2.040 20/11/1999
CL.PARROCO P DIEZ 00056 TROBAJO DEL CAMINO 5.444 7.055 20/11/1999
CL.SANTIAGO APOSTOL 00006 2-A TROBAJO DEL CAMINO 5.513 2.040 20/11/1999
CL.VILLA JOAQUINA 00012 TROBAJO DEL CAMINO 5.742 4.410 20/11/1999
CL.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 5.877 2.040 20/11/1999
CL.PABLO PICASSO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 5.378 2.040 20/11/1999
CL.NEPTUNO 00026 1-1 LEON 5.935 2.040 20/11/1999
CL.NEPTUNO 00026 ID ' TROBAJO DEL CAMINO 5.936 2.040 20/11/1999
CL.NEPTUNO 00026 11 TROBAJO DEL CAMINO 5.937 2.040 20/11/1999
AV.PARROCO P.DIEZ 00204 1-D TROBAJO DEL CAMINO 6.133 2.040 20/11/1999
AV.PARROCO P.DIEZ 00204 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 6.184 2.040 20/11/1999
AV.PARROCO P.DIEZ 00096 OIA TROBAJO DEL CAMINO 6.216 2.040 20/11/1999
CL.OROZCO 00182 TROBAJO DEL CAMINO 6.282 2.040 20/11/1999
CL.FERNANDO MARTINEZ 00001 19F SAN ANDRES RABANED 6.352 2.040 20/11/1999
CL.CARDENAL CISNEROS 00049 i -p TROBAJO DEL CAMINO 6.359 2.040 20/11/1999
CL.CONSUELO 00001 l-B TROBAJO DEL CAMINO 6.364 2.040 20/11/1999
CL.GRAN CAPITAN 00010 5IZ TROBAJO DEL CAMINO 6.439 2.040 20/11/1999
CL.GRAN CAPITAN 00010 5IZ TROBAJO DEL CAMINO 6.440 2.040 20/11/1999
CL.LOS JARDINES 00006 l-B SAN ANDRES RABANED 6.484 2.040 20/11/1999
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MARTINEZ GONZALEZ JORGE CL.CORPUS CHRISTI 00035 ID SAN ANDRES RABANED 6.544 2.040 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS PS.SALAMANCA 00047 7B LEON 6.546 2.040 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS PS.SALAMANCA 00047 7B LEON 6.547 2.040 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS PS.SALAMANCA 00047 7B LEON 6.548 2.040 20/11/1999
MARTINEZ LLANOS NEMESIO CL.REINA DOÑA SANCHA 00014 1 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.570 2.040 20/11/1999
MARTINEZ MERINO LORENZO CL.GIJON 00011 1-D CASTRILLON 6.599 2.040 20/11/1999
MAS MADERA DISEÑO INTERIOR.SL CL.FRANCISCO BIZARRO 00001 CANTINAS 6.687 6.615 20/11/1999
MENENDEZ ALVAREZ ANTONIO AV.PR PABLO DIEZ 00172 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.834 2.040 20/11/1999
MENENDEZ DIAZ ANTONIO AV.PARROCO P.DIEZ 00172 TROBAJO DEL CAMINO 6.837 2.040 20/11/1999
MERE RODRIGUEZ AMALIO CL.EL GERANIO 00029 laA TROBAJO DEL CAMINO 6.846 2.040 20/11/1999
MISTER AUTO S.L. CR.DE CABOALLES KM.4 00000 VILLABALTER 6.908 8.820 20/11/1999
MONTIEL BARDAL MANUEL CL.SANTIAGO APOSTOL oooao B-I TROBAJO DEL CAMINO 6.941 2.040 20/11/1999
NURBE S.A. CL.LOPEZ DE VEGA 00006 LEON 7.159 2.040 20/11/1999
ORTEGA ESCUDERO CAYETANO CL.RIO TORIO-UR.ABET 00023 SAN ANDRES RABANED 7.259 2.040 20/11/1999
OTERO GALAN MARIA DEL CARMEN AV.SAN ANDRES 00049 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.268 2.040 20/11/1999
FALENCIA VEGA LUIS ANGEL CL.ESLA 00008 10 SAN ANDRES RABANED 7.312 7.055 20/11/1999
PEREZ CALVO ANGEL LUIS CL.SAN JUAN DE DIOS 00022 2IZ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.511 2.040 20/11/1999
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 1 SAN ANDRES RABANED 7.514 2.040 20/11/1999
PIÑAN PEREIRA JOSE LUIS CL.GUZMAN EL BUENO 00022 ICO CANTINAS 7.691 2.040 20/11/1999
PILAS TUDOR ALMACEN AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 7.704 8.820 20/11/1999
POZÓ CALVO M.SAGRARIO DEL CL.NICARAGUA 00022 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.742 2.040 20/11/1999
RAINLEON S.L. AV.S.IGNACIO LOYOLA 00074 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.935 5.513 20/11/1999
ROBLES MIRANTES BALTASAR AV.DE SAN ANDRES 00045 5-1 CANTINAS 8.177 2.040 20/11/1999
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR AV.PARROCO P.DIEZ 00233 1 TROBAJO DEL CAMINO 8.234 2.040 20/11/1999
ROJO RODRIGUEZ ROBERTO AV.SAN ANDRES 00063 2IZ TROBAJO DEL CAMINO 8.552 2.040 20/11/1999
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 Ia SAN ANDRES RABANED 8.621 2.040 20/11/1999
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 Ia SAN ANDRES RABANED 8.622 2.040 20/11/1999
SANTOS AGUADO FRANCISCO JAVIER AV.PARROCO P.DIEZ 00322 TROBAJO DEL CAMINO 8.850 2.040 20/11/1999
SOTO GONZALEZ JESUS CL.EL SELLA 00019 LEON 9.057 2.040 20/11/1999
SUAREZ MON ANGEL CL.EL GIRASOL 00006 1-C TROBAJO DEL CAMINO 9 .139 2.040 20/11/1999
TEJERA DOMINGUEZ M PILAR CL.UNO DE MAYO 00021 TROBAJO DEL CAMINO 9 .215 2.040 20/11/1999
TEJERINA ALAEZ MARCELINO CL.RELOJERO LOSADA 00027 3 ’B LEON 9.216 7.169 20/11/1999
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS C. BRIANDA OLIVERA 00012 LEON 9.222 2.040 20/11/1999
VARGA .FERNANDEZ VICTORIA DE LA CL.DOÑrx URRACA 00039 BAJ BO.LA SAL-S.ANDRES 9.431 5.513 20/11/1999
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON 9.458 2.040 20/11/1999
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON 9.459 2.040 20/11/1999
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON . 9.460 2.040 20/11/1999
VELASCO FERNANDEZ M NIEVES CL.DOÑA SANCHA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 9 .496 2.040 20/11/1999
VILLA GARCIA ANA MARIA CM.DE LA RAYA 00024 21 TROBAJO DEL CAMINO 9.629 2.040 20/11/1999
VILLAMANDOS AMEZ ELENA CL.MENENDEZ PIDAL 00030 BJ TROBAJO DEL CAMINO 9.667 2.040 20/11/1999
ZAPATERIA EXPRESS CB CL.AZORIN 00020 TROBAJO DEL CAMINO 9.789 5.513 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
BARRIO PEREZ NARCISO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 4 6 1.261 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 100 1.206 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ FELISA CL CARBALLINO 00002 020F MADRID 163 1.445 20/11/1999
GARCIA GARCIA FERNANDO CL ORTIGAL 00001 02B SAN ANDRES RABANED 167 15.733 20/11/1999
GARCIA REYERC ANGEL LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 184 1.258 20/11/1999
GONZALEZ REGUERAL ROSALIA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 201 1.339 20/11/1999
LOPEZ PEREZ TEODORO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 223 1.491 20/11/1999
NEIRA GARCIA ELOINA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 241 1.211 20/11/1999
PEREZ PEREZ TOMAS LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 274 3.249 20/11/1999
PRIETO CENTENO BERNARDO S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 277 1.985 20/11/1999
RIOBLANCA RODRIGUEZ LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 283 2.653 20/11/1999
RUEDA MARTINEZ CONCEPCION DE LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 294 6.751 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana Año 1.:999 -
AGROVIC ALIMENTACION CENTRO SA CR ASTORGA 00000 LEON 59 201.981 20/11/1999
ALAIZ CASCALLANA AVELINO CL ANUNCIATA-TC 00002 SAN ANDRES DEL RAB 91 24.912 20/11/1999
ALARMA ARIAS JAVIER CL SANTIGO .APOSTOL 00027 03A TROBAJO DEL CAMINO 104 - 21.204 20/11/1999
ALFARO FERNANDEZ MARIA CARMEN CL CHOPERA 00000 SAN ANDRES DEL RAB 154 3.137 20/11/1999
ALFARO FERNANDEZ MARIA CARMEN CL CHOPERA 00000 SAN ANDRES DEL RAB 155 19.579 20/11/1999
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ALONSO ALVAREZ CARLOS
ALONSO CRESPO ANGEL
ALONSO LOPEZ MANUEL
ALONSO MORAN MIGUEL ANGEL
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL
ALVAREZ ALVAREZ PABLO Y UNO MA
ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA
ALVAREZ GARCIA FREDESVINDA
ALVAREZ GARCIA VICTOR
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO JAV
ALVAREZ MARTINEZ LAUDELINO
AMAEZ MORAL MANUELA
AMIGO ZURRON JOSE FRANCISCO
ANDRES SANDORAL AMANCIO
ANTON FUERTES CARLOS
ARIAS LOPEZ LEONOR
AUTOMOVILES VERDEJO SL
CABO TORRES JOSE
CABO TORRES JOSE
CABO TORRES JOSE
CABO TORRES JOSE
CABO TORRES JOSE
CABO TORRES JOSE
r-Tsmn m<~>ODvg JOSE
CABO TORRES JOSE
CADENAS FERNANDEZ LUCIANO
CENTENO GARCIA AIDA
CENTENO PRIETO AMADEO
CERREDUELA ESCUREDO CARMEN
CRESPO
COMUNIDAD PROPIETARIOS AV. QUI
COMUNIDAD PROPIETARIOS LAS PRE
CONSTRUCCIONES D CALVO CB
CONSTRUCCIONES FERKUS S.L. -
CONSTRUCCIONES FER.KUS S.L.
CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL GAR
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A
CONSTRUCCIONES Y PRCMOCIONES A
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 3
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 3
COOP VIVIENDAS VEGA
COOP VIVIENDAS VEGA
COOP VIVIENDAS VEGA
FERNANDEZ GREGORIO
CRESPO GARCIA ANGEL
CRISTIN GARCIA MARIA -CONSUELO
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
DECORACIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
Y CONSTRUCCIONES
CL PR GREGORIO BOÑ 00017 0004 SAN ANDRES DEL RAB
AV PAR.R PABLO DIEZ 00084 l’IZ TROBAJO DE L CAMINO
CL PRF CORDERO-CAM 00007 SAN ANDRES DEL RAB
CL CANDILES-TC 00007 SAN ANDRES DEL RAB
CL ALFAGEME-TC 00030 SAN ANDRES DEL RAB
CL CAROLINA COR-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB
CL SUERO QUIÑONES 00019 02C LEON
CL FERNANDO ALVAREZ SAN 00026 2 = LEON
CL PABLO DIEZ 00117 01IZ SAN ANDRES DEL RAB
CL ALFAGEME-TC 00010 SAN ANDRES DEL RAB
CL REP NICARAGUA 00009 SAN ANDRES DEL RAB
AV QUEVEDO 00017 05D LEON
CL CORPUS CHRISTI 00033 03E SAN ANDRES DEL RAB
CL NUEVO BAZTAN 00004 01C ALCALA DE HENARES
CL VIRGEN CAMIN-VC 00016 VALVERDE DE LA VIR
CL GUZMAN BUENO-TC 00049 023 SAN ANDRES DEL RAB
CL GUZMAN BUENO-TC 00051 03C SAN ANDRES DEL RAB
CL S ROQUE-FB 00140 SAN ANDRES DEL RAB
CR ASTORGA-TC 00000 SAN ANDRES DEL RAB
LG LEON 00004 LEON
LG LEON 00004 LEON
LG LEON 00004 LEON
LG LEON 00004 LEON
LG LEON 00004 LEON
LG LEON 00004 LEON
LG LEON 00004 LEON
LG LEON 00004 LEON
CL LACIANA 00015 03B LEON
CL SANTIAGO APOSTOL 00017 TROBAJO DEL CAMINO
CL SANTIAGO APOSTOL 00010 ' TROBAJO CAMINO
CL PF CORDERO CAMPILLO 00C08 OID SAN ANDRES DEL RAB
AV QUINTANA-TC 00075 SAN ANDRES DEL RAB
CL PRESILLAS-TC 30024 SAN ANDRES DEL RAB
AV PR PABLO DIE-TC 00027 SAN ANDRES DEL' RAB
CL CORPUS CHRISTI 00157 SAN ANDRES DEL RAB
CL CORPUS CHRISTI 00157 SAN ANDRES DEL RAB
CL LOS PEREGRINOS 00040 2 = C TROBAJO DEL CAMINO
CL CORPUS CHRISTI 00047 SAN ANDRES DEL RAB
CL CORPUS CHRISTI 00047 SAN ANDRES DEL RAB
CL CORPUS CHRISTI 00047 l’DR SAN ANDRES DEL RAB
AV SAN MAMES 00037 LEON
AV SAN MAMES 00037 05 LEON
LG LEON 00004 LEON
?Z SANTO DOMINGO 00004 LEON
PZ SANTO DOMINGO 00004 LEON
ljG LEON 00003 LEON
CL PETUNIA 00016 SAN ANDRES DEL RAB
CL S MARTIN -TC 00008 SAN ANDRES DEL RAB
LG LEON 00027 LEON
LG LEON 00027 LEON
LG LEON 00027 LEON
LG LEON 00027 LEON
LG LEON 00024 LEON
LG LEON 00024 LEON
LG LEON 00024 LEON
LG LEON 00024 LEON
LG LEON 00024 LEON
LjG LEON 00024 LEON
LG LEON 00024 LEON
LG LEON 00024 LEON
LG LEON 00027 LEON
LG LEON 00027 LEON
LG LEON 00027 LEON
LG LEON 00027 LEON
255
360
332
495
496
568
692
737
830
871
902
997
1.188
1.197
1.234
1.262
1.361
1.440
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.041
2.544
2.549
2.559
2.811
2.836
2.881
2.886
2.387
2.904
2.927
2.928
2.930
2.932
2.935
2 . 943
2.944
2.945
3.016
3.024
3.052
3.160
3.161
3.162
3 .163
3.164
3.165
3.167
3.163
3.159
3.170 '
3.171
3.172
3.173
3.174
3.175
7.874 
17.927 
739 
16.711 
3.087 
6.829 
19.¿59 
20.646 
34.708 
15.978
726
8.532 
10.302 
17.422 
25.284 
10.562 
21.106 
27.973 
38.097 
17.003
2.892
3.681
12.270 
16.039 
12.410 
12.978 
12.487 
750 
17.360 
10.455
9.008 
55.764 
42.225 
159.757 
12.921 
24.336 
30.756 
21.301
3.511
22.369 
39.461 
25.709 
95.839 
6.160 
26.903 
9.956 
8.842
13.798
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
1.735 
2.595
2.595 
2.595
’IN PERIODO 
VOLUNTARIO
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/199'9 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999 
20/11/1999
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GARCIA ABAD ISABEL CL ORUGO 00001 02C TROBAJO DEL CAMINO 5.304 20.534 20/11/1999
GARCÍA ABLANEDO RAMON Y UNA CL ARQUIT. TORBADO 00006 LEON 5.307 15.166 20/11/1999
GARCIA ALONSO LUIS CL YUSO 00008 SAN ANDRES DEL RAB 5.322 9.139 20/11/1999
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES LG LEON 00027 LEON 3.176 2.595 20/11/1999
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES LG LEON 00027 LEON 3.177 2.595 20/11/1999
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES LG LEON 00027 LEON 3.179 2.595 20/11/1999
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES LG LEON 00027 LEON 3.180 2.595 20/11/1999
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES LG LEON 00027 LEON 3.181 2.595 20/11/1999
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES LG LEON 00027 LEON 3.182 2.595 20/11/1999
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES LG LEON 00027 LEON 3.183 2.595 20/11/1999
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES LG LEON 00027 LEON 3.184 2.595 20/11/1999
DELGADO GARCIA SANTIAGO CL COSO 00007 TROBAJO DEL CAMINO 3.206 17.234 20/11/1999
DIEZ ANTOLIN ELEUTERIA CL BABIECA-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 3.359 14.532 20/11/1999
DIEZ ASNSIO PURIFICACION CL URQUIZA 00021 MADRID 3.365 39.230 20/11/1999
DOS ANUOS CONCEICAO ASSUCENA CL CUESTA-TC 00038 SAN ANDRES DEL RAB 3.644 11.473 20/11/1999
EIRO RODRIGUEZ ALFREDO AV S IGNACIO LOYOL 00070 SAN ANDRES DEL RAB 3.670 21.966 20/11/1999
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE AV PR PABLO DIE-TC 00000 SAN ANDRES DEL RAB 3.737 41.701 20/11/1999
FERAT S.A. CL GARCÍA I 00008 LEON 3.790 148.992 20/11/1999
FERNANDEZ ALONSO ANGEL CL SANTIAGO APO-TC 00106 SAN ANDRES DEL RAB 3.816 1.322 20/11/1999
FERNANDEZ ALVAREZ JESUS CL EDUARDO CONT-TC 00009 SAN ANDRES DEL RAB 3.857 ■8.440 20/11/1999
FERNANDEZ FLOREZ ISIDORA CR VILLANUEVA C-F3 00098 SAN ANDRES DEL RAB 4.184 6.914 20/11/1999
FERNANDEZ LLAMERA JULIAN Y UNA AV FACULT VETERIN 00021 05D LEON 4.454 54.505 20/11/1999
FERNANDEZ OBLANCA M SOLEDAD CL Cí' OlsG II 00017 05B LEON 4.602 24.093 20/11/1999
FERNANDEZ PASCUAL JULIO CL OB CUADRILLERO 00026 03G LEON 4.626 5.444 20/11/1999
FERNANDEZ RIO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00123 00DR SAN ANDRES DEL RAB 4.678 46.586 20/11/1999
FERNANDEZ RIO MANUEL* AV PR PABLO DIE-TC 00129 00DR SAN ANDRES DEL RAB 4.679 . 65.360 20/11/1999
FERNANDEZ RIO MANUEL CL PRINCIPE-TC 00002 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 4 .680 57.752 20/11/1999
FERNANDEZ ROBLES JOSE MIGUEL Y CM CUESTA LUZAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 4.689 32.497 20/11/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE CL VICTORIANO CREM 00008 SAN ANDRES DEL RAB 4.708 739 20/11/19,99
FERRER GUTIERREZ LUIS FERNANDO AV PR PABLO DIE-TC 00179 SAN ANDRES DEL RAB 4.873 4.583 20/11/1999
FERRER GUTIERREZ LUIS FERNANDO AV PR PABLO DIE-TC 00179 SAN ANDRES DEL RAB 4.874 21.124 20/11/1999
FIDALGO ALVAREZ ASCENSION CL ASTORGA 00024 01 LEON 4.904 1.4 o 1 20/11/1999
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO CL BARRERA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 4.909 1.461 20/11/1999
FUENTE VEGA ANTONIO CL VICTORIANO CREM 00012 SAN ANDRES DEL RAB 5.169 9.139 20/11/1999
GALINDO ROMERO FRANCISCO CxJ ALFAGEME-TC 00104 SAN ANDRES DEL RAB 5.262 3.223 20/11/1999
GALINDO ROMERO FRANCISCO CL ALFAGEME-TC 0010.4 SAN ANDRES DEL RAB 5.263 18.088 20/11/1999
GARCIA BERRERAS AURELIO CL JULIO CAMPO 00005 04IZ LEON 5.606 15.042 20/11/1999
GARCIA GUTIERREZ MARIA LUISA CL GRAN CAPITAN-TC 00011 SAN ANDRES DEL RAB 5.851 3.298 20/11/1999
GARCIA JOSA M CARMEN AV MARIANO ANDRES 00008 LEON 5.362 3.791 20/11/1999
GARCIA SUAREZ ENRIQUE CL LAS ARRIBAS 00002 TROBAJO DEL, CAMINO 6.118 9.432 20/11/1999
GARCIA VELASCO JOSE MARIA CL DOÑA URRACA 00037 LEON 6.147 45.549 20/11/1999
GETINO GONZALEZ M MERCEDES CL NUESTRA SEÑORA DE LO- 00152 0702 BADALOMA 5.194 7.096 20/11/1999
GIL ESPEJO ANA CL YUSO 00012 SAN ANDRES DEL RAB 6 . 209 739 20/11/1999
GIL LERA EUTIMIA NIEVES CL PADILLA 00205 0101 BARCELONA 6.221 10.985 20/11/1999
gomez Alonso lucia t_L¡ 'PRF CORDERÓ-CAM 00007 SAN ANDRES DEL RAB 5.240 739 20/11/1999
GOMEZ BARCENA JOSE LUIS CL PRINCIPE 00002 02DR TROBAJO DEL, CAMINO 6.247 36.473 20/11/1999
GONZALEZ ALVAREZ J ANTONIO CL MARQUES-SANT 00002 0002 TROBAJO DEL, CAMINO 6.328 10.043 20/11/1999
GONZALEZ CRESPO EVA MARIA. CL IGLESIA 00061 02D SAN ANDRES DEL RAB 6.416 18.101 20/11/1999
GONZALEZ FELIZ ANGELES PZ STO DOMINGO 00005 SAN ANDRES DEL RAB 6.468 13 .945 20/11/1999
GONZALEZ MARTINEZ MARCOS CL CONDESA SAGAS': A 00029 9”C LEON 5.734 2.595 20/11/1999
GONZALEZ MAYORAL E HJ COMUNIDA LG LEON 00038 LEON 6.760 31.874 20/11/1999
GRUPO 4 B CL MIGUEL UNAMU 00012 LEON 6.945 24.938 20/11/1999
GUERRA PEREZ CONSTANTINO AV S ANDRES 00085 03A SAN ANDRES DEL RAB 6.956 23.505 20/11/1999
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.033 7.067 20/11/1999
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.034 20.677 20/11/1999
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.036 36.382 20/11/1999
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.037 52.610 20/11/1999
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.038 66.220 20/11/1999
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.039 33.765 20/11/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL CAR CISNEROS-TC 00063 SAN ANDRES DEL RAB 7.146 46.772 20/11/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.147 4.346 20/11/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.148 27.710 20/11/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 7.150 25.947 20/11/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ OSCAR AV REAL ' 00006 01 LEON 7.162 23.386 20/11/1999
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HERMANOS PEREZ VILLAVERDE, C.B CL ALC M CASTAÑO 00067
HERNANDEZ AMEZ MARIA EUGENIA CL COVADONGA 00005
HERNANDEZ RODRIGUEZ AMADOR JOS CL SANTIAGO APO-TC 00006
HIAFASA LG LEON 00017
HIDALGO DOMINGUEZ M TERESA AV S IGNACIO LOYOL 00050
HIDALGO FERNANDEZ SANTOS AV S IGNACIO LOYOL 00041
IGLESIAS BERGASA MARIA DEL CAR CL PR GREGORIO BOÑ 00080
LA FUENTE ORVIZ ATANAS10 CL COMANDANTE VALLESPIN 00031
LAIZ GONZALEZ NESTOR AV CONSTITUCION 00023
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL Y 2 AV CONSTITUCION 00023
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL Y 2 CL CONSTITUCION 00023
MANZANO FEBRERAS AUREA. MARIA CL PARRA—TC 00089
J'.'.TTIN BLANCO POLICARPO AV DOCTOR FLEMING 00010
MARTIN FERNANDEZ ADRIANO CL FDO MARTINEZ PRIETO- 00001
MARTIN MARTIN ELVIRA CL CONSUELO-TC 00001
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS CL GRAN CAPITAN 00010
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS CL GRAN CAPITAN 00010
MARTINEZ GARCIA BUENAVENTURA LG S MIGUEL CAMINO 00000
MARTINEZ GOMEZ FERNANDO CL JARDINES 00145
MARTINEZ TASCON JORGE CL MIGUEL HERNANDEZ 00005
MATEO MONDELO JOSE LUIS CL DAMA ARINTERO 00009
NATIA RABANAL M ANGELINES AV FACULT VETERIN 00021
MAXIMINO LG LEON 00004
UONTEAGUDO ARZUA JOSE ANTONIO AV QUEVEDO 00035
MURUBE MANTILLA ISIDRO CL GIRASOL 00004
NATINCO SA AV QUEVEDO 00031
NIETO BALLESTEROS FRANCISCO CL REP NICARAGUA 00007
NUÑEZ RODRIGUEZ CONSUELO LG LEON 00007
ORDOÑEZ CAMINO DAVID LEONARDO CL CISNE 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL CL GUZMAN BUENO-TC 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL CL JOAQUIN COSTA 00001
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004
ODOS LEON 7.207 55.167 20/11/1999
03A LEON 7.217 22.087 20/11/1999
02A SAN ANDRES DEL RAB 7.233 17.045 20/11/1999
LEON 7.287 60.336 20/11/1999
048 SAN. ANDRES DEL RAB 7.296 13.637 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RAB 7.301 20.986 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RAB 7.389 103.729 20/11/1999
1«C OVIEDO 7.524 9.531 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RAB 7.593 12.487 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RA.B 7.718 13.297 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RAB 7.719 22.898 20/11/1999
04B SAN ANDRES DEL RAB 8.139 22.918 20/11/1999
LEON 8.216 46.658 20/11/1999
01F SAN ANDRES DEL RAB 8.247 16.711 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RAB 8 .259 8.010 20/11/1999
5aIZ TROBAJO DEL CAMINO 8.334 3.259 20/11/1999
5’IZ TROBAJO DEL CAMINO 8.335 19.893 20/11/1999
VALVERDE DE LA VIR 8.413 14.589 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RAB 3.452 25.462 20/11/1999
3«DR NAVATEJERA 8.615 1.144 20/11/1999
01 LEON 8.652 15.788 20/11/1999
05D LEON 8.677 60.819 20/11/1999
LEON 8.699 15.894 20/11/1999
013 LEON 8.914 34 .708 20/11/1999
023 TROBAJO DEL CAMINO 9.082 21.866 20/11/1999
0001 LEON 9.096 5.298 20/11/1999
LEON 9.139 726 20/11/1599
LEON 9.1OO 17.832 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RAB 9.282 26.496 20/11/1999
LEON 9.342 34.814 20/11/1999
SAN ANDRES DEL RAB 9.343 26.060 20/11/1999
LEON 9.344 2.413 20/11/1999
LEON 9.345 1.770 20/11/1999
LEON 9.346 1.770 20/11/1999
LEON 9 .347 2.574 20/11/1999
LEON 9.348 1.609 20/11/1999
LEON 9.349 1.609 20/11/1999
LEON 9 .350 1.609 20/11/1999
LEON 9 .351 1.609 20/11/1999
LEON 9.352 2.413 20/11/1999
LEON 9.353 2.252 20/11/1999
LEON 9.354 3 .057 20/11/1999
LEON 9.355 2.574 20/11/1999
LEON 9.356 2.896 20/11/1999
LEON 9.357 1-. 609 20/11/1999
LEON 9.358 1.609 20/11/1999
LEON 9.359 5.865 20/11/1999
LEON 9.360 5.000 ' 20/11/1999
LEON 9.361 5.385 20/11/1999
LEON 9.362 8.077 20/11/1999
LEON 9.363 4.615 20/11/1999
LEON 9.364 4.135 20/11/1999
LEON 9.365 6.731 20/11/1999
1 a B LEON 9.366 12.210 20/11/1999
LEON 9.367 3.558 20/11/1999
LEON 9.368 4.423 20/11/1999
LEON 9.369 4.808 20/11/1999
LEON 9.370 3.750 20/11/1999
LEON 9.371 6.731 20/11/1999
LEON 9.372 4.135 20/11/1999
LEON 9.373 794 20/11/1999
LEON 9.374 794 20/11/1999
LEON 9.375 794 20/11/1999
LEON 9.376 794 20/11/1999
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PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004 LEON 9.377 893 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004 LEON 9.378 4 .808 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004 'LEON 9.379 4.423 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004 LEON 9.380 3.461 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004 LEON 9.381 10.000 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LO LEON 00004 LEON 9.382 5.007 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004 LEON 9.383 4.808" 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00004 LEON 9.384 7.500 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00001 LEON 9 .385 183 .919 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL CL JOAQUIN COSTA 00001 laB LEON 9.386 13.176 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00001 LEON 9.387 14.073 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00001 LEON 9.388 23.888 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00001 LEON 9.389 18.820 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00001 LEON 9.390 50.543 20/11/1999
PABLOS' PEREZ MANUEL LG LEON 00001 LEON 9.391 152.777 20/11/1999
PABLOS PEREZ MANUEL LG LEON 00001 LEON 9.392 37.914 20/11/1999
PAJARES DEL RIO ENSEBIO CL GONZALO BERC-TC 00025 SAN ANDRES DEL RAB 9.406 22.087 20/11/1999
PARAMO FONSECA PEDRO CL CONDE TORENO 00032 LEON 9.491 20.321 20/11/1999
PEREZ GALLEGO ANGEL AV PR PA.BLO DIE-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 9.739 858 20/11/1999
PEREZ GALLEGO ÁNGEL AV PR PABLO DIE-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 9.740 14.359 20/11/1999
PEREZ GARCIA LUISA LG FERRAL BERNESGA 00000 SAN ANDRES DEL RAB 9.760 3.984 20/11/1999
PILAR SECAS TUDOR SA CL CUZMA. -J BUENO 00074 MADRID 9.932 60.246 20/11/1999
POZO CALVO M SAGRARIO DEL CL NICARAGUA 00022 LEON 9.973 6.797 20/11/1999
PRIETO.CUERVO PETRA LG ASTORGA 00000 ASTORGA 10.031 73.230 20/11/1999
PRIETO HERNANDEZ M TERESA CL EDUARDO CONT-TC 00015 SAN ANDRES DEL RAB 10.070 32.038 20/11/1999
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDCÑO II 00030 LEON 10.153 49 .498 20/11/1999
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDCÑO II 00030 LEON 10.154 33 .269 20/11/1999
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOÑO II 00030 LEON 10.155 70.670 20/11/1999
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES CL ?. PABLO DIEZ 00094 TROBAJO CAMINO 10.161 26.075 20/11/1999
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN 00011 LEON 10.163 ' 29.455 20/11/1999
RAMIREZ DE VERGER ESCUDERO JUL AV PR PABLO DIE-TC 00015 01C TROBAJO DEL CAMINO 10.232 27.442 20/11/1999
REFORMAS E INSTALACIONES DECOL AV MADRID-PC . 00024 LEON 10.320 6.505 20/11/1999
REFORMAS E INSTALACIONES DECOL AV MADRID-PC 00024 LEON 10.321 7.474 20/11/1999
REFORMAS E INSTALACIONES DECOL AV MADRID-PC 00024 LEON 10.322 12.734 20/11/1999
REFORMAS E INSTALACIONES DECOL AV MADRID-PC 00024 LEON 10.323 7.197 20/11/1999
RODRIGUSZ ARj_AS AMGSL GIL< Y 3 LG SAN ANDRES DEL RASAN 00000 SAN ANDRES DEL RAB 10.578 789 20/11/1999
RODRIGUEZ VALLADARES VICTOR MA CL GONZALO DE 1ERCEO 00025 02 LEON 10.933 22.087 20/11/1999
RUEDA GARCIA TUÑON GANZALO CL VIRGEN 00007 SAN ANDRES DEL RAB 11.028 206.986 20/11/1999
SANTOS PEREZ JUAN JAVIER CL GUZMAN BUENO-TC 00049 OIA SAN ANDRES DEL RAB 11.382 15.919 20/11/1999
SECTOR A2 SAN ANDRES . LG TROBAJO CAMINO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 11.438 6.283 20/11/1999
SIERRA ALVAREZ MARIA CARMEN Y CL A 00018 OVIEDO 11.522 14 .744 20/11/1999
SOTO RECIO FRANCISCO PO DE COYA 00001 10D VIGO 11.614 5.058 20/11/1999
SURAEZ RODRIGUEZ MANUEL ANTONI CL SAN RA.FAEL 00013 01IZ LEON 11.738 6.276 20/11/1999
TEJERINA ALONSO ANTONIO LUIS CL MEDIO-TC 00012 02DR SAN ANDRES DEL RAB 11.776 12.647 20/11/1999
TORRE ALVAREZ GONZALO AV NOCEDO 00032. LEON 11.336 26.100 20/11/1999
URUEÑA ROLDAN FELICITAS CL RELOJERO LOSADA 00004 02C LEON 11.909 10.985 20/11/1999
VALBUENA FERNANDEZ MARIA ROGEL CL YUSO 00010 01IZ LEON 11.922 9.139 20/11/1999
VALCARCEL GARCIA NELIDA DORADI CL GRAN CAPITAN-TC 00015 SAN ANDRES DEL RAB 11.948 11.322 20/11/1999
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 11.960 3 .101 20/11/1999
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 11.961 3.101 20/11/1999
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 11.962 3.101 20/11/1999
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 11.963 3 .101 20/11/1999
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 11.964 3.101 20/11/1999
VALLADARES PUENTE ALIPIO CL AZORIN TC 00076 02DR SAN ANDRES DEL RAB 11.981 1.735 20/11/1999
VECILLA MANCEÑIDO MIGUEL A. CL PRESILLAS-TC 00024 SAN ANDRES DEL RAB 12.050 7.200 20/11/1999
VEGA QUINTANA SANTOS JESUS CL PARAMO LEONES 00042 02A LEON 12.103 1.179 20/11/1999-
VEGA QUINTANA SANTOS JESUS CL PARAMO LEONES 00042 02A LEON 12.104 14.922 20/11/1999
VELILLA LARRANDE MARIA BEGOÑA AV PARROCO PABLO DIEZ 00141 TROBAJO DEL CAMINO 12.158 21.314 20/11/1999
VILLA GARCIA ANA MARIA CM RAYA 00024 021 TROBAJO DEL CAMINO 12.324 3.223 20/11/1999
VILLAMANDOS AMEZ ELENA CL MENENDEZ PIDAL 00030 TROBAJO DEL CAMINO 12.371 30.574 20/11/1999
YEBRA ALVAREZ CAMILO CL CAR CISNEROS 00030 04 TROBAJO DEL CAMINO 12.513 17.072 20/11/1999
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ALFARO FERNANDEZ MANUEL CL PARROCO PABLO DIEZ 00056 S ANDRES RAB 24 27.325 20/11/1999
ARREDONDO NAVA EUSTAQUIO CL LEON MARTIN GRANIZO 00003 2 DR LEON 101 19.872 20/11/1999
ASTURLEONESA DE PAVIMENTOS SL AV CONSTITUCION 00137 0 S ANDRES RAB 105 52.992 20/11/1999
BICI_GOLF SL LG TROBJ CMNO CL PRO ? 00065 S ANDRES RAB 139 53.373 20/11/1999
CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS SA CL MENDEZ NUÑES 00038 ALACANT 170 102.077 20/11/1999
CANFU LEON SL LG TROBA CNO CL GUZMAN 00051 3 C S ANDRES RAB 175 52.992 20/11/1999
CANOLEZ SL LG TROBAJO CNO CL DAOIZ 00068 BJ S ANDRES RAB 177 52.992 20/11/1999
CARRACEDO ALONSO, SONIA MARIA CL CERVANTES 00003 1 1 LEON 187 49.864 20/11/1999
CASAIRE SL LG NAVATEJERA CL NERON 00013 VILLAQUILAMB 197 16.560 20/11/1999
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL CL HERMINIO RODRIGUEZ 00001 1 SOÑAR 211 152.071 20/11/1999
DEPORTES HECTOR GARDENIA SRL LG TROB CMNO CL P PA.BLO 00227 S ANDRES RAB 317 18.460 20/11/1999
DIEZ HERNANDEZ JULIO AV DOCTOR FLEMING 00037 BJDR LEON 332 15.397 20/11/1999
DISTRIBUCIONES TRES SL CL ES LA 00008 ■ 7 J S ANDRES RAB ' 340 12.172 20/11/1999
.ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDEZ AV "FERNANDEZ LADREDA 00002 1 3 LEON 374 52.992 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ M ANGELES AV JOSE MARIA FERNANDEZ 00048 5 IZ LEON 413 62.497 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO LG VIRGEN CNO CR LEON A 00034 1 A VIRGEN CAMIN 417 31.786 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO LG VIRGEN CNO CR LEON A 00034 1 A VIRGEN CAMIN 418 81.326 20/11/1999
FERNANDEZ SANTIAGO M DEL SAGRA LG TROBA CNO CL LA IGLE 00081 S ANDRES RAB 441 9.936 20/11/1999
FILOTRON, SL AV GRAN VIA DE S MARCOS 00004 1 LEON 455 52.992 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVI LG TROBJ CMNO CL ALFAGE 00039 S ANDRES RAB 522 115.088 20/11/1999
GARZON DOMINGUEZ EMILIO CL PE"A ERCINA 00009 LEON 537 30.231 20/11/1999
GONZALEZ QUINTANA,CRISTINA ELE AV LAUREANO DIEZ CANSEC 00001 1 c LEON 590 104.805 20/11/1999
HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL AV CONSTITUCION 00093 S ANDRES RAB 640 142.832 20/11/1999
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABEL CL BURGO NUEVO 00017 1 LEON 641 49.680 20/11/1999
INFORMACION ELECTRICA SL LG TROBJ CNO CL MANUELA 00019 S ANDRES RAB 655 81.964 20/11/1999
INSTALACIONES I.T. TRES SL CL CICLISTA 00002 NAVALCARNERO 658 34.776 20/11/1999
INSTALACIONES TELEFORMATICAS A AV PUMARIN 00007 1 4 OVIEDO 659 19.872 20/11/1999
INSTALEON SL LG TROBJ CMNO AV PRCO ? 00100 BJ S ANDRES RAB 660 69.552 20/11/1999
JIMENEZ GA3ARRI ADELA 30 PTE CASTRO CL VICTOR 00007 LEON 665 15.897 20/11/1999
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL CL CARBOSILLO 00027 BJ S ANDRES RAB 666 15.897 20/11/1999
LAIZ MIERES M ANGELES LG TROBAJO CAMINO CL NO 00031 S ANDRES RA3 687 115.679 20/11/1999
MALLADA QUINTANA CESAR AV HISPANITAT 00036 3 PTO. SAGUNTO 738 55.660 20/11/1999
MAS MADERA DISE'O DE INTERIORE LG TROBAJO CNO-CL FCO P 00001 S ANDRES RAB 764 17.222 20/11/1999
NURBAL LEON SL LG TROBA CNO CL AZCRIN 00070 BJ S ANDRES RAB 817 29.665 20/11/1999
NURBAL LEON SL LG TROBA CNO CL AZOR.IN 00070 BJ S ANDRES RAB 818 57.547 20/11/1999
OTERCONS SL BO SALGOSA FIOLLEDO 00000 SALVATERRA 837 27.325 20/11/1999
PESLEON,SOCIEDAD LIMITADA CL JOSE AGUADO 00034 3 A LEON 873 61.976 20/11/1999
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CARDENAL CISNEROS 00065 S ANDRES RAB 907 12.172 20/11/1999
RAINLEON, SL CL SAN IGNACIO DE LOYOL 00074 S ANDRES RAB 924 81.470 20/11/1999
RESTAURANTE LA BARCA AZUL SL CL SANTIAGO APOSTOL 00008 S ANDRES RAB 939 38.167 20/11/1999
RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA PS CONDESA SAGASTA 00024 6 B LEON 950 52.279 20/11/1999
RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL CL BABIECA 00002 S ANDRES RAB 964 75.922 20/11/1999
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBIEN LG TROBAJO CAMINO PZ BI 00005 1 S ANDRES RAB- 1.016 63 .544 20/11/1999
TASO SA AV RAMON PRADERA 00012 3A VALLADOLID 1.044 52.992 20/11/1999
UNION INMOBILIARIA PARQUE LAS CL LA VIRGEN 00007 S ANDRES RAB 1.068 49.680 20/11/1999
VELILLA MARTINEZ M BEGOÑA LG TROBJ CMNO CL NEPTUN 00027 2 IZ S ANDRES RAB 1.086 17.895 20/11/1999
VIUDA DE MATURINO ALONSO SL AV SAN IGNACIO LOYOLA 00110 6 S ANDRES RAB 1.113 111.063 20/11/1999
FUENTES CISCUTTI FRANCISCO ABE CL LANCIA 00009 5 IZ LEON 1.160 20.086 20/11/1999
Concepto de los Débitos:________ Entrada de Vehículos y Vados ? - Año 1.999 -
AGROVIC ALIMENTACION CENTRO SA CR.LEON-ASTORGA KM.4 00000 TROBAJO DEL CAMINO 27 10.000 20/11/1999
ALONSO -GARCIA JOSE CL.LA IGLESIA 00018 TROBAJO DEL CAMINO 97 3.500 20/11/1999
ALONSO ORDOÑEZ'LUIS . -3 rx. -rxv.ik. vi 00054 BO.LA SAL-S.ANDRES 117 2.000 20/11/19?'
ALUMINIOS VENTURA SL CL.LA BARRERA 00015 TROBAJO DEL CAMINO 128 15.625 20/11/Í999
ALVAREZ CAÑON AURELIA CL.CORPUS CHRISTI 00187 SAN ANDRES RABANED 187 3.500 20/11/1999
ALVAREZ DIEZ ALFREDO CL.SAN ROQUE 00096 FERRAL DEL BERNESG 204 3.500 20/11/1999
ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN CL.F.ALVAREZ SANTOS 00028 2-C TROBAJO DEL CAMINO 212 5.000 20/11/1999
ALVAREZ FERNANDEZ CASIMIRO CR.LEON-VILLANUEVA 00131 FERRAL DEL BERNESG 213 2.000 20/11/1999
ALVAREZ MARTINEZ JUAN CARLOS CL.LA PASION 00005 SAN ANDRES RABANED 3 23. 2.000 20/11/1999
ALVAREZ NAVARES FRANCISCO CL.OROZCO 00006 BO.LA SAL-S.ANDRES 330 3.500 20/11/1999
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ALVAREZ PELLITERO MANUEL 
ALVAREZ RIESGO ELIGIO 
ALVAREZ SANDOVAL JOSE 
ALVAREZ SANDOVAL JOSE 
ALVAREZ SANDOVAL JOSE 
ALVAREZ SERRANO JOSE 
AMIGO DIÑEIRO MANUEL 
ARIAS LOPEZ LEONOR 
AUTO-MEYER CB 
AUTOMOCION INDUST.OBRAS Y SERV 
BAR "LA RIOJA" ISAAC 
BARRANTES RUBIO VICTORIANO 
BARRERO CACHON LUISA 
BARRIO TURTRADO AURELIANO 
BARRIONUEVO TORREELAS FRANCISC 
BLANCO FERNANDEZ JOSE LUIS 
BOMERCIAL YAFER SL 
BUENGUER KRAUS ELLI 
CABO VERGARA J. ANGEL DE 
CAISELLO FRIAS FRANCISCO 
calvete salas m del camino 
CANO ROBLA ELVIRA 
CHALETS DE LEON S.L. 
CHALETS DE LEON S.L. 
COLINO ACEDO PAULA 
COLLADO ROMAN JOSE LUIS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD EDIFICIO P PABLO DIE 
COMUNIDAD PROP."SAN ANDRES I" 
COMUNIDAD PROP.P.PABLO DIEZ 94 
CONSTRUCCIONES ALBERTO FDEZ.S. 
CORRALES LLAVONA ALFONSO 
CORRALES SANTAMARIA ANGEL 
CRESPO FERNANDEZ LUIS 
CRISTALERIA INDUSTRIAL S.A. 
DANZA GONZALEZ JOSE 
DANZA GONZALEZ JOSE 
DELGADO GARCIA SANTIAGO 
DIALENA S.L. 
DIAZ PULGAR LUIS DANIEL 
DIEZ ALVAREZ HERMINIO 
DIEZ DIEZ MANUEL 
DIEZ GUTIERREZ DELMIRO 
DIEZ ROLLAN MANUEL 
DIOS CATELAO ARMANDO DE 
DOMINGUEZ CABERO MATILDE 
DOMINGUEZ Y VIDAL 
DOMINGUEZ Y VIDAL 
ELSAN ELECTRICIDAD 
FERNANDEZ CABALLERO JULIO 
FERNANDEZ CANAL LUIS 
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 
FERNANDEZ DIEZ JOSE 
FERNANDEZ FLOREZ MANUEL 
FERNANDEZ FLOREZ PETRA 
FERNANDEZ LAIZ JULIA 
FERNANDEZ OBLANCA EMILIANO 
FERNANDEZ RIESGO OLGA 
FERNANDEZ RODILLA MONICA 
FERNANDEZ SUAREZ JULIO 
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO 
FIDALGO BLANCO M DEL CARMEN 
FIDALGO PRIETO SANTIAGO
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
CL.F.ALVAREZ SANTOS 00024 TROBAJO DEL CAMINO 343 2.000 20/11/1999
CL.S.IGNACIO LOYOLA 00345 BO.PINILLA- S.ANDRE JDD 2.000 20/11/1999
CL.FORMA 00001 PINILLA 362 3.500 20/11/1999
CL. FORMA 00001 PINILLA 363 3.500 20/11/1999
CL.FORMA 00001 PINILLA 365 12.500 20/11/1999
CL.SAN PEDRO CASTRO 00033 1 LEON 36o 10.000 20/11/1999
CL.BURGOS 00021 BO.LA SAL-S .ANDRES 379 3.500 20/11/1999
CL.SAN ROQUE 00140 FERRAD DEL BERNESG 415 2.000 20/11/1999
AV.P.PABLO DIEZ 00219 TROBAJO DEL CAMINO 443 12.500 20/11/1999
CL.?.PABLO DIEZ 00104 TROBAJO DEL CAMINO 445 12.500 20/11/1999
CL.S.IGNACIO LOYOLA 00285 BO.PINILLA-S.ANDRE 468 2.000 20/11/1999
CL.INDEPENDENCIA 00011 TROBAJO DEL CAMINO 485 2.000 20/11/1999
CL.BREZO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 437 3 . 500 20/11/1999
CL.PR GREGORIO SOÑAR 00011 1-A SAN ANDRES RABANED 496 2.000 20/11/1999
CL.COVADONGA 00027 SAN ANDRES RABANED 497 3 . 500 20/11/199
CL.MISERICORDIA 00013 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 54 6 3.500 20/11/1999
AV.CONSTITUCION 00234 TROBAJO DEL CAMINO 571 2.000 20/11/1999
CL.CORPUS CHRISTI 00134 SAN ANDRES RABANED 588 3.500 20/11/1999
CL.ROMERAL 00197 VILLABALTER 620 2.000 20/11/1999
CL.GARBOSILLO 00066 SAN ANDRES RABANED 623 3.500 20/11/1999
CL.TRUCHUELAS 00014 2 LEON 626 3.500 20/11/1999
CL.ROSALES 00002 SAN ANDRES RABANED 6 6 5 2.000 20/11/1999
CL.LOS FONTALES 00000 ONZONILLA 798 5.125 20/11/1999
CL.LOS FONTÍJMALES 00000 ONZONILLA 799 6.125 20/11/1999
CL.SELMO 00022 LEON 826 4.375 20/11/1999
CL.SANTIAGO APOSTOL 00093 TROBAJO DEL CAMINO 832 2.000 20/11/1999
CL.ANTONIO GAMONEDA 00006 TROBAJO DEL CAMINO 873 7.500 20/11/1999
AV.PARROCO P.DIEZ 00071 73 TROBAJO DEL CAMINO 935 10.625 20/11/1999
CL.NUEVA AV.S.ANDRES 00004 TROBAJO DEL CAMINO 975 8.500 20/11/1999
CL.GUZMAN EL BUENO 00002 TROBAJO DEL CAMINO 991 7.000 20/11/1999
CL.BURGO NUEVO 00017 LEON 1.062 3.500 20/11/1999
CL.GONZALO BERCEO 00017 BO.LA SAL-S .ANDRES 1.087 3.500 20/11/1999
CL.LA MARIPOSA 00009 2IZ SAN ANDRES DEL RAB 1.089 2.000 20/11/1999
CL.VILLAJOAQUINA 00012 TROBAJO DEL CAMINO 1.098 2.000 20/11/1999
AV.PADRE ISLA 00042 LEON 1.110 21.875 20/11/1999
CL.LA MOLINERA 00102 TROBAJO DEL CAMINO 1.131 2.000 20/11/1999
CL.LA MOLINERA 00102 TROBAJO DEL CAMINO 1.132 2.000 20/11/1999
CL.EL COSO 00007 TROBAJO DEL CAMINO 1.139 2.000 20/11/1999
AV.PR.PABLO DIEZ 00112 41 TROBAJO DEL CAMINO 1.149 3.500 20/11/1999
CL.LA JARA 00024 TROBAJO DEL CAMINO 1.173 3.500 20/11/1999
CL.CISNE 00004 3-C PINILLA 1.191 3.500 20/11/1999
CR.LEON-VILLANUEVA 00199 FERRAL DE BERNESGA 1.209 2.000 20/11/1999
CL.LA CRUZ 00060 TROBAJO DEL CAMINO 1.223 4.375 20/11/1999
CL.DOÑA URRACA 00017 1«A TROBAJO DEL CAMINO 1.252 3.500 20/11/1999
CL.ANTONIO COLINAS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 1.261 3.500 20/11/1999
CL.GUZMAN EL BUENO 00040 TROBAJO DEL CAMINO 1.269 2.000 20/11/1999
CL.F.RGUEZ.LA FUENTE 00050 TROBAJO DEL CAMINO 1.274 2.000 20/11/1999
CL.F.RGUEZ.LA FUENTE 00050 TROBAJO DEL CAMINO 1.275 2.000 20/11/1999
CL.LA ERA 00068 BJO TROBAJO DEL CAMINO 1.293 3.500 20/11/1999
CL.RIO TORIO 00035 SAN A" ",R-R 7"~7- RAB 1.372 3.500 20/11/1999
CL.LA NORIA 00024 TROBAJO DEL CAMINO 1.374 2.000 20/11/1999
CL.JUAN DE RIVERA 00011 2-D LEON 1.388 3 . 500 20/11/1999
CL.ZACARIAS SANCHEZ 00028 TROBAJO DEL CAMINO 1.399 2.000 20/11/1999
CL.F.RGUEZ LA FUENTE 00015 TROBAJO DEL CAMINO 1.439 2.000 20/11/1999
CR.LEON-VILLANUEVA 00152 FERRAL DEL BERNESG 1.441 2.000 20/11/1999
CL.LA FUENTE 00074 TROBAJO DEL CAMINO 1.515 2.000 20/11/1999
CL.MAESTRO CABALLERO 00050 1DC CL.LA FUENTE 1.553 2.000 20/11/1999
AV.LA JARA 00016 TROBAJO DEL CAMINO 1.582 3.500 20/11/1999
CL.MIRADOR 00012 TROBAJO DEL CAMINO 1.584 2.000 20/11/1999
CR.LEON-ASTORGA 00049 TROBAJO DEL CAAMIN 1.619 10.000 20/11/1999
CL.LA BARRERA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 1.649 2.000 20/11/1999
CL.LA FUENTE / 00035 VILLABALTER 1.651 3.500 20/11/1999
CL.LA BARRERA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 1.692 2.000 20/11/1999
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FORMAR S.A. 
FONMAR S.A. 
FORJADOS DECEL S.L. 
FREILE GONZALEZ TOLAS 
FUENTES FALENCIA ALFREDO 
FUENTES FALENCIA ALFREDO 
GARCIA ALVAREZ HONORINO 
GARCIA DIAZ IGNACIO F 
GARCIA GONZALEZ ANDREA 
GARCIA GONZALEZ ANDREA 
GARCIA GONZALEZ ANDREA 
GARCIA GUERRA PILAR 
GARCIA MANUEL 
GARCIA MANUEL 
GARCIA MARTINEZ FCO.JAVIER 
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAV. 
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVI 
GARCIA PALACIOS AVECINO 
GARCIA SANCHEZ CARMEN
GARCIA SANCHEZ JOSE M VICENTE 
GARCIA SANLEANDRO JOSE 
GARCIA VEGA LORENZO 
GONZALEZ IBAN PEDRO 
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 
GONZALEZ MORAN JULIA 
GONZALEZ PEREZ RICARDO 
GONZALEZ PRIETO JOSE LUIS 
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ 
GRUAS MURES HERMANOS S.L. 
GUTIERREZ E HIJOS S.A. 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 
GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE 
HERNANDEZ MARTIN NEFTALI 
HERNANDEZ MARTIN NEFTALI 
HORMIGONES DEL BERNESGA SA 
IBAN GARCIA ANDRES ANGEL
LAIZ FERNANDEZ TERESA 
LAIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 
LEMOEL SL 
LIEBANA FERNANDEZ BASILIO 
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 
LLAMAZARES FERNANDEZ JOSE M 
LLAMAZARES RODRIGUEZ JOSE M 
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
LOPEZ SANTOS HONORIO 
MALAGON MONTAÑA ROSA CONSTANCI 
MANZANO SANCHEZ M ELENA 
MARTINEZ PEREZ TOMAS 
MARTINEZ PRIETO ROSINA 
MARTINEZ SERRANO ALEJANDRO 
MENDEZ DE LA VARGA PILAR 
MENENDEZ DIAZ ANTONIO 
MIGUELEE DOMINGUEZ FELIPE D 
MORALES DIAZ JUAN RAMON 
MORENO FERNANDEZ JOSE 
MUÑOZ GARCIA (MARIALBA) 
MUÑOZ GARCIA CARMEN 
NATINCO S.A.
NESTAR AGUADO SILVIANO 
NUEVO MOTOR S.L.
ORDOÑEZ CAMINO DAVID 
ORDCÑEZ CAMINO DAVID LEONARDO
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIODOMICILIO FISCAL
CL.DOÑA URRACA 00035 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.724 15.625 20/11/1999
CL.TIZONA 00010 30.LA SAL-S.ANDRES 1.725 3.500 20/11/1999
CL.LA IMPRENTA 00000 TRGBAJO DEL CAMINO 1.732 10.000 20/11/1999
LG.ZACOS DE LA CEPE!□ 00000 MAGAZ DE LA CEPEDA 1.744 2.000 20/11/1999
CL.BURGOS 00024 02C LEON 1.757 3 . 500 20/11/1999
CL.OROZCO 00143 TROBAJO DEL CAMINO 1.753 3 . 500 20/11/1999
CL.ESLA 00008 PINILLA 1.319 3.500 20/11/1999
CL.GARBOSILLO 00000 SAN ANDRES RABANED 1,. 363 3 . 500 20/11/1999
CL.LA FUENTE 00036 TROBAJO DEL CAMINO 1.936 2.000 20/11/1999
CL.LA FUENTE 00036 TROBAJO DEL CAMINO 1.937 2.000 20/11/1999
CL.LA FUENTE 00036 TROBAJO DEL CAMINO 1.938 2.000 20/11/1999
CL.DOÑA URRACA 00043 TROBAJO DEL CAMINO 1.956 4.375 20/11/1999
CL.S.IGNACIO LOYOLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.987 2.000 20/11/1999
CL.S.IGNACIO LOYOLA 00000 BO.PINILLA-S>.ANDRE 1.988 2.000 20/11/1999
CL.ALFAGEME 00039 TROBAJO CAMINO. 1.990 18.750 20/11/1999
. CL.ALFAGEME 00039 TROBAJO DEL CAMINO 1.991 18.750 20/11/1999
CL.ALFAGEME 00039 TROBAJO DEL CAMINO 1.992 12.500 20/11/1999
CL.LOS MESONES 00013 TROBAJO DEL CAMINO 2.024 2.000 20/11/1999
CL.LA PRESA 00032 TROBAJO DEL CAMINO 2.048 3.500 20/11/1999
AV.PR PABLO DIEZ 00306 TROBAJO DEL CAMINO 2.050 2.500 20/11/1999
CL.CUESTA FERRAL 00011 SAN ANDRES RABANED 2.052 2.500 20/11/1999
CL.LA PONTONA 00000 SAN ANDRES RABANED 2.064 2.000 20/11/1999
CL.BARCADURO 00033 VILLABALTER 2.208 2.000 20/11/1999
LG. 00000 LEON 2.216 2.000 20/11/1999
CL.FORMA 00013 B LEON 2.231 2.000 20/11/1999
AV.FERRAL 00038 VILLABALTER 2.248 6 . 125 20/11/1999
CL.EBRO 00005 SAN ANDRES RABANED 2.251 3 .500 '20/11/1999
CL.BURGOS 00024 2-D 30 . LA SAL-S.ANDRES 2.260 3 . 500 20/11/1999
CL.MOLINERA 00113 BO.LA SAL-S.ANDRES 2 .263 3 . 500 20/11/1999
CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 2.290 10.000 20/11/1999
CL.CARDENAL CIENEROS 00065 TROBAJO DEL CAMINO 2.319 10.000 20/11/1999
CL.CARDENAL CIENEROS 00065 TROBAJO DEL CAMINO 2.346 4.375 20/11/1999
CL.CARDENAL CISNEP.OS 00065 TROBAJO DEL CAMINO 2.347 4.375 20/11/1999
CL.ZENIT 00009 TROBAJO DEL CAMINO 2.356 3 . 500 20/11/1999
AV.PR PABLO DIEZ 00022 TROBAJO DEL CAMINO 2.370 3.500 20/11/1999
AV.PR PABLO DIEZ 00022 TROBAJO DEL CAMINO 2.371 3.500 20/11/1999
CL.CARDENAL LORENZAN 00005 LEON 2.392 10.000 20/11/1999
CL.PEREGRINOS 00034 2E TROBAJO DEL CAMINO 2.401 2.000 20/11/1999
CL.LA TORRE 00008 SAN ANDRES RABANED 2.475 2.000 20/11/1999
AV.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED z . 4 7 6 3.500 20/11/1999
CL.LAS PRESILLAS 00019 TROBAJO DEL CAMINO 2.502 2.000 20/11/1999
CL.LA ROSA 00009 TROBAJO DEL CAMINO 2.516 4.375 20/11/1999
AV.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 2.517 }.d00 20/11/1999
CL.CORPUS CHRISTI 00101 SAN ANDRES RABANED 2.527 2.000 20/11/ .
CL.FELIPE II 00013 SAN ANDRES RABANED 2.532 2.000 20/11/1999
CL.GOLONDRINA 00010 30.PINILLA-S.ANDRE 2.539 2.000 20/11/1999
AV.QUEVEDO 00015 l’B LEON 2.592 2.000 20/11/1999
CL.LA JARA 00015 TROBAJO DEL CAMINO 2.623 3.500 20/11/1999
CL.P.PABLO DIEZ 00302 TROBAJO DEL CAMINO 2.646 3 . 500 20/11/1999
CL.FUERO 00009 ID LEON 2.759 15.625 20/11/1999
CL.MISERICORDIA 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.761 2.000 20/11/1999
CL.DOÑA URRACA 00037 1-D 30.LA SAL-S.ANDRES 2.775 3 . 500 20/11/1999
AV.CONSTITUCION 00260 3-3 TROBAJO DEL CAMINO 2.327 4.500 20/11/1999
CL.P.PABLO DIEZ 00172 TROBAJO DEL CAMINO 2.831 3.500 20/11/1999
CL.TIRSO 00020 1 SAN ANDRES RABANED 2.842 3.500 20/11/1999
CL.GUADALQUIVIR 00011 SAN ANDRES RABANED 2.884 3 .500 20/11/1999
CL.AZORIM 00010 TROBAJO DEL CAMINO 2.398 4.375 20/11/1999
CL S.IGNACIO LOYOLA 00331 BO.PINILLA-S.ANDRE ' 2.910 2.000 20/11/1999
CL.ANTONIO COLINAS 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.91" 3.500 20/11/1999
AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 2 . 9,2 6 15.625 20/11/1999
CL.LA VEGUINA 00073 SAN ANDRES RABANED 2.931 2.000 20/11/1999
CL.P.PABLO DIEZ 00102 TROBAJO DEL CAMINO 2.955 12.500 20/11/1999
CL.EL CISNE 00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.999 3.500 20/11/1999
CL.EL CISNE 00004 2C 3C.PINILLA-S.ANDRE 3.000 3..500 20/11/1999
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PARADA FALAGAN JUAN CARLOS 
PARRO PRIETO JESUS VICENTE 
PEREZ ROSON AGUSTIN 
PIVISA LEON - PIENSOS VIANA 
PIVISA LEON - PIENSOS VIANA 
POLLAN PUENTES FERNANDO 
PRIETO REY ANTONIO 
PRCGALESA 
QUIÑONES FERNANDEZ ALADINO 
REY ALVAREZ JULIO 
RC3LES ROBLES M LUISA 
ROBLES ROBLES M LUISA 
RODRIGUEZ ALVAREZ DIAMANTINA- 
RODRIGUEZ CASTELLANOS JUAN 
RODRIGUEZ DE PAZ LUCIO 
RODRIGUEZ DE PAZ LUCIO 
RODRIGUEZ DE PAZ LUCIO 
RODRIGUEZ DEL RIO PRIMITIVO 
RODRIGUEZ LLAMAZARES MIGUEL R. 
RONDA VALBUENA MANUEL 
SANCHEZ ALCALDE EDUARDO 
SANCHEZ MATEOS JOSE 
SANCHEZ PRIETO SOLEDAD 
SANCHEZ PRIETO SOLEDAD 
SANTOS PASTRANA JOSE ANTONIO 
SARMIENTO FRANCISCO JOSE ANTON 
SARMIENTO FRANCISCO JOSE ANTON 
SIERRA ALONSO MARIA ROSA 
SIFSA 
SIFSA
SOTO GONZALEZ JESUS 
SOTO RECIO FRANCISCO 
SUAREZ CORDON ANGEL 
VEGA DIEZ ALBERTA PAULA 
VELAZQUEZ CORDON ANGELA 
VELLARIBA GONZALEZ FLORENTINO 
VILLADANGOS FRANCO FERNANDO 
VILLAMANDOS AMEZ ELENA
CL.P.PABLO DIEZ 00213
CL.PADRE COLL 00029
CL.SALON 00001
CR.LEON-ASTORGA 00000
CR.LEON-ASTORGA 00000
LG. 00000
CL.INDEPENDENCIA 00035
CL.ALFAGEME 00119
CL.EL MINERO 00027
CL.LA LAGUNA 00015
CL.CUESTA'LUNAR 00000
CM.CUESTA LUZAR 00000
CL.LOS ANGELES 00000
CL.FELIPE II 00017
CL.LA INDUSTRIA 00013
CL.LA INDUSTRIA 00013
CL.LA INDUSTRIA 00013
AV.SAN MAMES 00022
CL.GONZALO BERCEO 00011
AV.PR PABLO DIEZ 00202 BJ
CL.ENCINAR 00027
CL.LA NORIA 00038
CL.P.PABLO DIEZ 00310
CL.P.PABLO DIEZ 00310
CL.ALCALDE J FDEZ S 00002
CL.S VICENTE MARTIR 00007
AV.PR PABLO DIEZ 00132
LG. 00000
CL.FRANCISCO PIZARRO 00011
CL.FRANCISCO PIZARRO 00011
CL.SELLA 00019
CL.REAL 00040
CL.PR GREGORIO SOÑAR 00009 IB
CL.LA PARRA 00045
CL.LAS VIÑAS 00038
CL.ARTESANO 00009
CL.CONSTITUCION 00271
CL.MENENDEZ PIDAL 00030 Ia
NUMERO
RECIBO
IMPORTE DE
LA DEUDA
FIN PERIODO
VOLUNTARIO
TROBAJO DEL CAMINO 3.043 7.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.050 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.151 3.500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.167 10.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.168 10.000 20/11/1999
LEON 3.169 10.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.207 4.375 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.216 31.250 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.233 3.500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.290 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.346 7.500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.347 2.000 20/11/1999
SAN ANDRES RABANED 3.364 2.000 20/11/1999
SAN ANDRES RABANED 3.391 2.000 20/11/1999
SAN ANDRES RABANED 3.398 12.500 20/11/1999
SAN ANDRES RABANED 3.399 2.000 20/11/1999
SAN ANDRES RABANED 3.400 2.000 20/11/1999
LEON 3.405 3.500 20/11/1999
BO.LA SAL-S.ANDRES 3.438 3.500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.495' 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3 .534 3.500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.557 3.500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.562 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.563 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3 .629 2.000 20/11/1999
LEON 3.637 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.638 3.500 20/11/1999
OVIEDO 3 . 657 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.666 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3 . 667 10.000 20/11/1999
BO.PINILLA-S.ANDRE 3.678 2.000 20/11/1999
SAN ANDRES RABANED 3 .680 3.500 20/11/1999
SAN ANDRES RABANED 3.707 3 . 500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3 . 824 3 . 500 20/11/1999
VILLABALTER 3.837 3.500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3 . 366 2.000 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.909 12.500 20/11/1999
TROBAJO DEL CAMINO 3.918 2.000 20/11/1999
AYUNTAMIENTO SANTOVENIA DE VALDONCINA
Concento de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.599 -
ALONSO GARCIA FELIX CL.EL JANO 00000 VILLACEDRE 16 321 20/11/1999
COMUNIDAD DE VECINOS CL.REAL 00027 VILLACEDRE 93 321 20/11/1999
LOPEZ SEGUNDINO LG . 00000 QUINTANA DE RANERO 105 321 20/11/1999
FERNANDEZ ALONSO GUMERSINDA CL.CONSTITUCION 00012 VILLACEDRE 120 375 20/11/1999
GARCIA ALLER M SONIA CL.SAN ANTONIO 00002 1C VILLACEDRE 163 4.280 20/11/1999
VEGA MARTINEZ JOSE LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 172 539 20/11/1999
GRUPO ALISER S.A. CL.SAN ANTONIO 00004 VILLACEDRE 225 401 20/11/1999
GUERRERO REINOSA JOSE MIGUEL CL.SAN ANTONIO 0 0 0 0 z 2-3 VILLACEDRE 227 776 20/11/1999
MAGALECN SL LG. 00000 VILLACEDRE 242 439 20/11/1999
SPORT SL CL.VIRGEN IMPOSIBLES 00009 VILLACEDRE 339 3.478 20/11/1999
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 351 589 20/11/1999
ALONSO GARCIA FELIX CL.EL JANO 00000 VILLACEDRE 16 321 20/11/1999
COMUNIDAD DE VECINOS CL.REAL 00027 VILLACEDRE 92 321 20/11/1999
LOPEZ SEGUNDINO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 106 321 20/11/1999
FERNANDEZ ALONSO GUMERSINDA CL.CONSTITUCION 00012 VILLACEDRE 119 321 20/11/1999
GARCIA ALLER M SONIA CL.SAN ANTONIO 00002 1C VILLACEDRE 163 856 20/11/1999
VEGA. MARTINEZ JOSE LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 174 9.416 20/11/1999
GRUPO ALISER S.A. CL.SAN ANTONIO 00004 VILLACEDRE 226 401 20/11/1999
GUERRERO REINOSA JOSE MIGUEL CL.SAN ANTONIO 00002 2-3 VILLACEDRE 223 321 20/11/1999
MAGALEON SL LG. 00000 VILLACEDRE 243 401 20/11/1999
SPORT SL CL.VIRGEN IMPOSIBLES 00009 VILLACEDRE 342 3.772 20/11/1999
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 355 514 20/11/1999
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Concento de los Débitos 131 Rustica - Año 1.999 -
DILESA CL BAÑEZA-RB 00000 SANTOVENIA DE LA V 47 2.807 20/11/1999
FlbALGO ALLER JOSE LG SANTOVENIA DE LA VAL 00000 SANTOVENIA DE LÁ V 91 1.228 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ BELARMINA LG SANTOVENIA DE LA VAL 00000 SANTOVENIA DE LA V 126 1.380 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ ANGELES Y1 CL VIRGEN IMPOS-VC 00078 SANTOVENIA DE LA V 135 1.207 20/11/1999
VERA MENDEZ RAFAEL Y OTROS CL MADRE VEDRUNA 00002 SANTOVENIA DE LA V 237 4.187 20/11/1999
VILLANUEVA MONTAÑES MARCELINA CL HOSPICIO 00001 LEON 259 1.564 20/11/1999
Concento de los Débitos IBI Urbana - Año 1.999 -
ASTIARRAGA SALGADO JOSE LG LEON 00038 LEON 141 18.809 20/11/1999
BAYON GARCIA VICTOR MANUEL CL ESCULT MARIÑAS 00007 LEON 167 26.780 20/11/1999
DOMINGUEZ MARTINEZ SANTIAGO AV QUINTANA-TC 00007 01G SAN ANDRES DEL RAB 390 18.966 20/11/1999
DUQUE CASQUETE JORGE LUIS CL MOISES LEON 00044 07B LEON 392 18.966 20/11/1999
GARCIA PALOMO M INMACULADA AV VIRGEN IMPOS-VC 00039 01C SANTOVENIA DE LA V 754 11.185 20/11/1999
LOPEZ CARBAJO CARLOS Y 25 LG LEON 00002 LEON 990 18.667 20/11/1999
LOPEZ MARTINEZ JESUS CL ALFAGEME-TC 00038 01C SAN ANDRES DEL RAB 1.005 18.966 20/11/1999
LOPEZ PEREZ ISAAC AV ANTIBIOTICOSÑA 00139 LEON 1.006 18.912 20/11/1999
MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL CL S ZACARIAS-VC 00018D SANTOVENIA DE LA V 1.045 24.525 20/11/1999
MARMOLES LANCIA S.A TR VIRGEN IMP 3-VC 00011 SANTOVENIA DE LA V 1.047 53.155 20/11/1999
MENDEZ GUTIERREZ JOSE CL SANTUCHU O 000008 OIA BILBAO 1.129 6.849 20/11/1999
VILLAR MARTIN HONORATO LG LEON 00009 LEON 1.532 4 .313 20/11/1999
Concento de los Débito-5: I.A.E. - Año 1.999 -
CARLOS TORIO ALVAREZ SL PG IND VILLACEDRE CL S 00013 SANTOVENIA V 38 40.1iz ’¿0/11/1999
GESTION URBANA DEL NOROESTE SL CL LA VIRGEN 00007 S ANDRES RAB 100 51.233 20/11/1999
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUT LG VILLACEDRE CL VIRG I 00098 BJ SANTOVENIA V 101 77.994 20/11/1999
GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO AV REINO DE LEON 00033 10D LEON 115 10.247 20/11/1999
GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO AV REINO DE LEON 00033 10D LEON 116 113.185 20/11/1999
MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL LG VILLACEDRE CL S ZAGA 00000 SANTOVENIA V 137 35.094 20/11/1999
PLATANOS Y FRUTAS LEON SL LG VILLACEDRE CL ZACARI 00026 SANTOVENIA V 161 78.098 20/11/1999
SERCAL EMPRESA DE SERVICIOS SL CL CONDESA DE SAGASTA 00010 LEON 179 44.402 20/11/1999
TRANSPORTES SAN MARCOS SA CL GENERAL SOLCHAGA 00072 VALLADOLID 201 48.016 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS
Concento de los Débitos: Anua / Basura / Alcantarillado - Año 1 .999 -
CIENFUEGOS EDIA LUIS FELIX CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 182 3.500 20/11/1999
FERNANDEZ ALONSO M SENIDA CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 234 3.500 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ FILEMON AV.SAN ANTONIO 00028 BJ CARBAJAL DE LA LEG 262 3.500 20/11/1999
FERNANDEZ MORALES JUAN MANUEL CL.NAMILLA 00000 BJ SARIEGOS 265 3.500 20/11/1999
FIDALGO PEREZ RICARDO CR.DE ASTURIAS 00000 BJ CARBAJAL DE LA LEG ,283 4.500 20/11/1999
FIDALGO PEREZ RICARDO CR.VIEJA DE ASTÜR IAS 00000 BJ CARBAJAL DE LA LEG 284 3.500 20/11/1999
GARCIA ARIAS MARIA LUISA LG. 00000 CAR 3 A J AL DE LA LEG 304 ■ 3.500 20/11/1999
LOPEZ DE LA CRUZ JAVIER CL.LAS VENTAS 00032 BJ ROBLADURA BERNESGA 549 3.500 20/11/1999
LUENGO GALLEGO FCO JAVIER CL.SAN ROQUE 00054 BJ AZADINOS 575 3.500 20/11/1999
OSA MARTINEZ JOSE LUIS CL.ALTO DEL POZO 00027 BJ POBLADURA BERNESGA 696 3.500 20/11/1999
PATINO GOMEZ INDALECIO CR.DE ASTURIAS 00198 BJ CARBAJAL DE LA LEG 715 3.500 20/11/1999
SANTOS GUTIERREZ EUGENIO ASC CL.MONTELEON-B 00126 BJ CARBAJAL DE LA LEG 833 3.500 20/11/1999
TEIXEIRA JIMENEZ CARLOS MANUEL CL.REAL 00137 BJ AZADINOS 894 3.500 20/11/1999
Concento de los Débitos: Imn.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1 .999 -
BAYON FERNANDEZ ANA MARIA CL UR.EL MONTICO 00046 CARBAJAL DE LA LEG 129 5.670 20/11/1999
TEIXEIRA JIMENEZ M ANGELES CL CL.REAL 00137 AZADINOS 1.093 2.100 20/11/1999
Concento de los Débitos: IBI Rustica — 21 ry (~) .999 -
ALVAREZ FERNANDEZ JUSTO CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 22 1.928 20/11/1999
BLANCO S S EUGENIO HROS CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 46 15.937 20/11/1999
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COQUE JACA MARIA DEL CARMEN CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 49 1.397 20/11/1999
DIEZ GARCIA MARIA ESTHER CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 51 1.488 20/11/1999
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUELA CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 67 1.509 20/11/1999
GARCIA GARCIA GENARO CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 82 6.836 20/11/1999
GARCIA S S TOMAS BROS DE CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 105 1.492 20/11/1999
GUISASOLA S S JUAN BROS DE CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 127 23.809 20/11/1999
LLAMAS COQUE MARCELINO CL
Concento de los Débitos:
EN EL MUNICIPIO
IBI Urbana
00000 SARIEGOS
- Año 1.999 -
143 1.302 20/11/1999
ALAEZ SERRANO MARIA DEL MAR CL LUCAS TUY 00011 LEON 11 22.939 20/11/1=99
ALVAREZ JUAN MANUEL CL CUESTO 00032 SARIEGOS 198 8.339 20/11/1999
ALVAREZ ROBLES MARIA ROSARIO CL SORIA 00003 VALLADOLID 223 4.494 20/11/1999
BAYON FERNANDEZ JULIAN Y 1 CL SAN AGUSTIN 00004 LEON 316 46.889 20/11/1999
BENITO OLALLA JOSE ANTONIO AV NOCEDO 00032 0301 LEON 323 7.743 20/11/1999
BERCIANO FUERTES FRANCISCO CL JAIME BALMES 00008 LEON 325 27.124 20/11/1999
BERCIANO FUERTES JUAN CARLOS Y CL SANTO TIRSO 00010 LEON 326 29.516 20/11/1999
BERNUY BARRIO PILAR CL VILLABENAVENTE 00009 7 = B LEON 327 5.968 20/11/1999
BLANCO BLANCO EUSEBIA LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 346 3.438 20/11/1999
BLANCO BLANCO M ANGELA LG CARBAJAL LEGUA 0000'J CARBAJAL LEGUA 347 1.667 20/11/1999
CORDERO FERNANDEZ MARIA NIEVES LG PONTONA 00000 SARIEGOS 459 2.604 20/11/1999
DIEZ FERNANDEZ MANUEL LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 500 1.667 20/11/1999
DIEZ MATEO JACINTO CR ASTURIAS 00000 CARBAJAL LEGUA 520 " 30.282 20/11/1999
FERNANDEZ PEREZ VALENTIN FRANC CR CABOALLES-AZ 00113 AZADINOS 681 19.562 20/11/1999
FERRERO LASO CONCEPCION Y 1 CL TRUCHILLAS 00009 LEON 695 27.694 20/11/1999
GARCIA GARCIA EDMUNDO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 867 2.365 20/11/1999
GARCIA GARCIA GENARO CL LAS CAMPANILLAS 00007 5°C LEON 888 6.089 20/11/1999
GARCIA GARCIA GENARO LG LEON 00000 LEON 889 4.551 20/11/1999
GARCIA GARCIA GENARO LG LEON 00000 LEON 890 2.500 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ ENRIQUE LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 974 1.109 20/11/1999
GARCIA RIVERO EMILIO UR ROBLEDAL-CL 00021 SARIEGOS 1.029 139 .426 20/11/1999
GETINO GARCIA ALICIA LG AZADINOS 00000 AZADINOS 1.123 1.042 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA EVA ROCIO CR ASTURIAS 00091 ODOS CARBAJAL LEGUA 1.206 27.414 20/11/1999
GONZALEZ LANERO JOSE A. Y 1 CL LOS LLAMARGOS-P 00000 SARIEGOS 1.212 24.781 20/11/1999
HERNANDEZ CREGO JOSE MARIA CL MODESTO LAFUENT 00005 SARIEGOS 1.317 7.872 20/11/1999
JIMENEZ JIMENEZ BALBINO CL BO SAN .LORENZO 00009 MATALLANA 1.348 8.530 20/11/1999
LUENGO GALLEGO FRANCISCO JAVIE CL S ROQUE-AZ 00054 AZADINOS 1.528 815 20/11/1999
MARTINEZ LLLAMAS MANUEL CL LLAMARGOS-AZ 00000 SARIEGOS 1.608 1.203 20/11/1999
MARTINEZ RAMOS ARANZAZU CL CARMEN 00004 LEON 1.620 26.632 20/11/1999
MORENO MALDONADO NURIA Ci-i ALFONSO VI 00009 LEON 1.676 23.494 20/11/1999
ORDOÑEZ BLANCO JOSE ANTONIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.748 2.708 20/11/1999
ORDOÑEZ BLANCO JUAN ANTONIO LG CARBAJAL IjEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.750 1.510 20/11/1999
PERAL NAVALON ANTONIA CL PARAMO 00002 4 3C LEON 1.363 18.379 20/11/1999
PEREIRA LOPEZ JESUS PZ CAÑO—AZ 00002 AZADINOS 1.865 11.619 20/11/1999
ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS Y 1 AV PADRE ISLA 00059 LEON 1.972 47.128 20/11/1999
RODRIGUEZ PEREZ LUIS Y 1 CL DESCALZOS 00008 SARIEGOS 2.041 46.889 20/11/1999
RUIZ LLAMAS NURIA UR MONTICO-CL 00062 ODOS CARBAJAL LEGUA 2.059 92.252 20/11/1999
SADEMA S.A. CL FUENTE 00000 ROBLADURA BERNESGA 2.060 14.273 20/11/1999
SANCBEZ FEBRERAS JOSE CARLOS PS SALAMANCA 00035 LEON 2.068 67.294 20/11/1999
SANCBEZ SANTOS MARIA TERESA Y CR ASTURIAS-MONTELEON 00044 CAREAJAL LEGUA 2.073 27.089 20/11/1999
TEXIER SOBEJANO MARIA VISITACI AV CONDESA SAGASTA 00014 LEON 2.221 30.614 20/11/1999
TORIO FERNANDEZ MARIA ARACELI CL
Concento de los Débitos:
LOPE VEGA
I . A . E .
00009 LEON
- Año 1.999 -
2.225 20.579 20/11/1999
AFFAR FARMACEUTICA SL LG CARBAJAL CR GIJON-SE 00137 SARIEGOS 3 46.913 20/11/1999
AFEAR FARMACEUTICA SL LG CARBAJAL CR GIJON-SE 00137 SARIEGOS 4 75.455 20/11/1999
AGROPECUARIA BERNESGA SL LG ROBLADURA CL ALTO RO 00000 SARIEGOS 5’ 49.680 20/11/1999
AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRA CL OBISPO ALVAREZ MIRAN 00004 2 LEON 14 52.164 20/11/1999
CARBALLO SALAN EUTIMIO JUSTO AV PADRE ISLA 00075 1 C LEON 19 28.476 20/11/1999
CONSACA SL CL..AVILA 00001 1 AB ST MARTA TOR 27 52.164 20/11/1999
CONSREFOR SL AV JUAN PABLO II 00022 05BC AVILA 29 26.082 20/11/1999
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SARI PZ FUENTE DORADA 00004 1 3 VALLADOLID 46 52.164 20/11/1999
DISE'O Y CONSTRUCCIONES MARLEB CL ALFEREZ PROVISIONAL 00002 4 C LEON 55 52.164 20/11/1999
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HOSTELERIA FIDALGO-LA COPONA S LG CARBAJAL LEG CR NAL 00136 SARIEGOS 97 45.494 20/11/1999
HOSTELERIA FIDALGO-LA COPONA S LG CARBAJAL LEG CR NAL 00136 SARIEGOS 98 11.178 20/11/1999
LORENZO BLANCO TOMAS CL DR VILLALOBOS 00023 ZAMORA 118 52.164 20/11/1999
MARSERRA SL CL MURILLO 00001 LEON 120 55.890 20/11/1999
MARTINEZ ROCAMORA CASIMIRO LG CARBAJAL CR GIJON-SE 00138 SARIEGOS 124 26.082 20/11/1999
PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 00133 B SARIEGOS 148 26.082 20/11/1999
RIBERA DE LUNA CONSTRUCCIONES LG ESPINOSA RIB CL LEON 00000 ESPINOSA RIB 160 26.082 20/11/1999
SANEAMIENTOS Y CALEFACCION ROS CL MARIANO MIGUEL LOPEZ 00020 VALLADOLID 167 14.904 20/11/1999
URBACASTILLA SL CL CARMEN EL 00036 1 B AVILES 176 26.082 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
Concento de 'os Débito: IBI Rustica - Año 1.999 -
ALLER PUENTE TEOFILO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 59 621 20/11/1999
ALVAREZ FUENTE .ANA PETRONILA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 133 837 20/11/1999.
ALVAREZ FUENTE JAVIER LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 135 623 20/11/1999
ALVAREZ GARCIA MIGUEL Y 2 CL VALENCIA 00021 GIJON 138 2.434 20/11/1999
APARICIO RODRIGUEZ LUIS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 14 6 1.280 20/11/1999
ARIAS JESUS Y 1 MAS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 147 1.053 20/11/1999
BARRIO GUTIERREZ NICOLAS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 150 624 20/11/1999
CANCIO PIN FRANCISCO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 102 6 7 2 20/11/1999
DIEZ LOPEZ GUADALUPE LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 227 632 20/11/1999
DIEZ RODRIGUEZ NATIVIDAD 00000 SANTIBAÑEZ DEL POR 246 836 20/11/1999
FERNANDEZ ALONSO BENEDICTA HRO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 265 613 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ VIRGINIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 278 601 20/11/1999
FERNANDEZ PERRERAS ORENCIO Y 6 LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 279 627 20/11/1999
FERNANDEZ GUTIERREZ M GUADALU? LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 287 6 06 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ ESTHER LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 290 786 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ JULIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 292 63 6 20/11/1999
FERNANDEZ ROBLES MARIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 307 610 20/11/1999
FUENTE GUTIERREZ EULOGIO HROS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 341 1.033 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ ASUNCION CR SANTIBAÑEZ-VC 00000 VALDEFRESNO 395 12.207 20/11/1399
GARCIA FERNANDEZ TOMAS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 401 64 5 20/11/1999
GARCIA ROBLES ENCARNACION LG 00000 VALDEFRESNO 459 873 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ EUGENIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 489 824 20/11/1999
GONZALEZ IBAN ESTAÑESLADA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 502 775 20/11/1999
GONZALEZ MENDEZ PIEDAD LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 507 618 20/11/1999
GUTIERREZ CANAS ELVIRA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 532 633 20/11/1999
GUTIERREZ FIDALGO MAXIMA. Y OTR LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 543 699 20/11/1999
GUTIERREZ GUTIERREZ PRAXEDES LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 575 624 20/11/1999
GUTIERREZ ROBLES BENIGNO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 620 651 20/11/1999
GUTIERREZ RUEDA MARIA CL CANTAREROS 00018 3* LEON 625 913 2j/11/1999
IBAN BALBINO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 635 1.260 20/11/1999
LLAMAZARES ALONSO ANA MARIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 64 0 622 20/11/1999
LLAMAZARES DIEZ NICOLAS Y 1 MA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 648 663 20/11/1999
LLAMAZARES FERNANDEZ GERARDO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 649 1.052 20/11/1999
LLAMAZARES LLAMAZARES AMANCIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 667 1.160 20/11/1999
LOPEZ DIEZ ARGIMIRA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 716 1.390 20/11/1999
LOPEZ DIEZ LUCIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 718 1.344 20/11/1999
LOPEZ GUTIERREZ NORBERTO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 728 675 20/11/1999
MARTINEZ FUERTES CAROLINA LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 789 1.013 20/11/1999
MARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO Y C CL SANTISTEBAN Y OSSORI 00007 2QIZ LEON 826 1.130 20/11/1999
MORANA ALONSO GERMAN LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 836 660 20/11/1999
MORATIEL CASTRO MAXIMO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 839 1.233 20/11/1999
NUNEZ ALONSO ASUNCION LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 847 795 20/11/1999
PRIETO GARCIA JUAN LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 897 1.081 20/11/1999
PRIETO MARTINEZ LONGINA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 901 627 20/11/1999
PUENTE ALONSO RUFINO-ELADIO Y LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 922 1.232 20/11/1999
PUENTE GUTIERREZ ALEJANDRO CL CANTAREROS 00018 3* LEON 941 1.098 20/11/1999
PUENTE GUTIERREZ LEOCADIA LG VALDEFRESNO obooo VALDEFRESNO 946 883 20/11/1999
PUENTE ORDAS DOLORES LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 960 709 20/11/1999
PUENTE RODRIGUEZ CESAREA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 980 1.052 20/11/1999
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PUENTE SERRANO PATRICIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 984 766 20/11/1999
ROBLES PUENTE VALERIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.044 669 20/11/1999
ROBLES REYERO VISITACION LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.045 635 20/11/1999
ROBLES ROBLES ADORACION Y M DO CL SANTA NONIA 00020 02DR LEON 1.046 1.122 20/11/1999
ROBLES ROBLES ATANAS10 LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.047 615 20/11/1999
ROBLES VALDUVIECO ZOILA LG VALDEFRESNO vi VI Vi V kz VALDEFRESNO 1.062 1.887 20/11/1999
RODRIGUEZ GUTIERREZ ELEUTERIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.070 792 20/11/1999
TASCON MARTINEZ GRACIANA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.157 1.361 20/11/1999
Conceoco de los Débitos IBI Urbana - Año 1.999 -
ALVAREZ DIEZ JUANA LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 216 1.936 20/11/1999
APARICIO ROLDAN LUIS LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 264 8.355 20/11/1999
CANCIO PIN FRANCISCO CL LUCIO VILLAEGAS 00070 1 0A LANGREO 332 3.595 20/11/1999
CASTRO MARTINEZ ANICETO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 386 3.675 20/11/1999
CASTRO MARTINEZ ANICETO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 387 2.094 20/11/1999
CHARRO ALONSO MARIO CL ROA VEGA 00014 LEON 401 28.160 20/11/1999
DIEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS CL JAIME BALMES 00053 ODOS LEON 523 4.014 20/11/1999
ENCUADERNACIONES POLAN S.L. CL SANTO TIRSO 00022 LEON 533 11.291 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ FORTUNATO LG ORIHUELA 00000 ORIHUELA 716 972 20/11/1999
GARCIA GARCIA MOISES PZ CHUECA 00004 02DR MADRID 936 2.594 20/11/1999
GARCIA LOZANO MARIA SOL AV JOSE ANTONIO 00014 LEON 963 4.098 20/11/1999
CARDON ALLER MIGUEL LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.067 32.306 20/11/1999
GONZALEZ ALONSO ELISEO CL MOISES LEON 00046 05C LEON 1.082 4.443 20/11/1999
GONZALEZ GUTIERREZ MARIA CL ALFEREZ PROVISI 00002 3 0A LEON 1.128 29.972 20/11/1999
MORAIS PEREZ RAQUEL CL REAL 00030 SANTOVENIA DEL MON 1.786 8.414 20/11/1999
MUÑIZ RAFAEL LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.800 738 20/11/1999
NAVA GARCIA GREGORIO CL FERNANDO I 00029 1129 LEON 1.810 10.420 20/11/1999
OLIVERA FERNANDEZ JOSE MANUEL CL LOS VIDRIEROS 00004 4 ’A LEON 1.845 4.492 20/11/1999
PEREZ LOPEZ EMILIANO CL CONDE GUILLEN 00006 ENDR LEON 1.915 4.553 20/11/1999
PRIETO MARTINEZ LONGINA LG 'VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 2.006 7.416 20/11/1999
PULGAR ALVAREZ RICARDO CL CARLOS PINILLA 00001 LEON 2.150 9.245 20/11/1999
TEJERINA CASTAÑO JOSE A LG CORBILLOS-CS 01038 VALDEFRESNO 2.452 2.797 20/11/1999
Concento de los Débitos I . A . E . - Año 1.999 -
ALVAREZ SANTOS FRANCISCO CL 24 DE ABRIL 00021 4 LEON 12 22.347 20/11/1999
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL LG CANDANEDO FEMAR 00000 ROBLA 199 46.175 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
- Año 1.999 -Concento de los Débi IBI Rustica
ALFAGEME ROESEL CARLOS CL PINOS 00016 ODOS FUENTE EL SAZ DI: J 3 2.572 20/11/1999
ALVAREZ MERINO CASTA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 34 4 .008 20/11/1999
ARTEAGA FERNANDEZ CESAREO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 57 620 20/11/1999
ARTEAGA GALLEGO SANTIAGO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 58 604 20/11/1999
BERJON FRAILE JULIO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 90 3.709 20/11/1999
BERJON FRAILE MANUEL LG 00000 VALENCIA DE DON JU 91 1.627 20/11/1999
BODEGA MARTINEZ SECUNDINA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 114 1.285 20/11/1999
CARPINTERO MARTINEZ BELEN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 129 668 20/11/1999
CASADO PILAR BASILIA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 138 1.271 20/11/1999
CRESPO TIRADO MATIAS LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 149 771' 20/11/1999
DIEZ GONZALEZ JOAQUIN LG 00000 VALENCIA DE DON JU 153 4.291 20/11/1999
ESCAPA MARTINEZ ADRIAN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 154 854 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ POMPEYO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 162 2.848 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ EUGENIA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 172 1.379 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ EUGENIA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 173 1.779 20/11/1999
GIGOSOS GIGOSO PEDRO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 230 1.293 20/11/1999
GONZALEZ RAMON TORIBIO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 248 661 20/11/1999
LUIS PRIETO ARCA-OTA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 287 1.548 20/11/1999
MARCOS FERNANDEZ ANUNCIACION LG 00000 VALENCIA DE DON JU 300 6 u 1 20/11/1999
MARCOS MARCOS TERESA 00000 FRESNO DE: L?L vega 305 1.264 20/11/1999
MARCOS ROELES ELIGE LG 00000 VALENCIA DE DON JU 310 6.377 20/11/1999
TI Lunes, 21 de agosto de 2000 B.O.P. Núm.191
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
P_ SUDORES________________________DOMICILIO FISCAL____________________________________________________ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
MARCOS RC3LES SANTIAGO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 311 3.568 20/11/1999
MARTINEZ CUEVAS DIONISIO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 318 681 20/11/1999
MARTINEZ EUSE3I0 HR LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 319 1.371 20/11/1999
MARTINEZ FRANCO MANUEL LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODGS VALENCIA DE DON JU 325 12.915 20/11/1999
MARTINEZ GARRIDO SECUNDEN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 326 1.224 20/11/1999
MARTINEZ MANUEL LG VALENCIA DE D. 00000. ODGS VALENCIA DE DON JU 340 1 .717 20/11/1999
MIGUELEE FERNANDO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 374 770 20/11/1999
PAZ MIGUEZEZ JOSE MARIA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 CDOS VALENCIA DE DON JU 397 3.553 20/11/1999
PEREZ GONZALEZ BENITA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 404 904 20/11/1999
PEREZ ?E?_EZ PETRA CL ORDOÑO II 00021 LEON 407 730 20/11/1999
SANTOS CHAMORRO CASIMIRO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 464 954 20/11/1999
Ccnceoto ce los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
ALONSO ZANCADA TEODORO AV ASTURIAS 00012 VALENCIA DE DON JU 119 3.210 20/11/1999
AMELIO S.A AV REPUBLICA .ARGENTINA 00022 BENAVENTE 217 1.060 20/11/1999
ASOCIACION AGRARIA DE JOVENES CL ABADIA 00003 LEON 287 12 . 633 20/11/1999
CACHERO AZCNSO JUAN JOSE CIRIN CL RAMON Y CAJAL 00027 MIERES 541 8.727 20/11/1999
CASTRO FARPON MANUEL AV J TARTIERE 00036 OVIEDO 704 6.689 20/11/1999
DELGADO - —.tuZ x7j-CENTA CL ING CIERVA 00004 VALENCIA DE DON JU 857 13.647 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 SENAVENTE 963 2.206 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUB ARGENTEN 00022 BENAVENTE 964 2.206 20/11/1399
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 965 2.206 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 9 6 6 2.206 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 967 2.206 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 968 2.206 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE’ 969 2.206 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 970 2.304 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 971 2.304 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 972 2.304 20/11/1995
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 973 2.206 20/11/1999
EME 10 SA . • AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 974 2.205 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE .975 2.206 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 976 2.206 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 977 2.794 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 978 2.500 20/11/1999
EME 10 S.A. AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 979 2.402 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 980 2.402 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 981 2.794 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 982 2.402 20/11/1999
EME 10 S.A , AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 983 1.702 20/11/1999
EME 10 S.A AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 984 848 20/11/1999
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO CL BURGONUEVO 00017 MUNICIPIO 1.042 825 20/11/1999
FERNANDEZ HERRERO JESUS CL FRAY MARTIN V 00013 VALENCIA DE DON JU 1.145 5.301 20/11/1999
FRANCISCO HUERCA MANSILLA HDS TR S PEDRO 00002 VALENCIA DE DON JU 1.273 2.750 20/11/1999
GANGA ROCK.IGUEZ MANUEL LISARDO CL TAMARINDOS 00028 VALENCIA DE DON JU 1.345 12.691 20/11/1999
GARCIA AZTvAREZ MARIA LUCRECIA CL OLIVO 00084 VALENCIA DE DON JU 1.353 21.945 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ FRANCISCO CL CONSTITUCION 00031 03D8 VALENCIA DE DON JU 1.414 9.013 20/11/1999
GARCIA RODRIGUEZ DULCE CL INSTITUTO 00004 0214 VALENCIA DE DON JU 1.472 5.391 20/11/1999
GARRIDO GUILLERMO CL CASTAÑOS 00014 VALENCIA DE DON JU 1.498 10.039 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA LUIS SINFORIAN CL TAMARINDOS 00049 VALENCIA DE DON JU 1.612 6.387 20/11/1999
GONZALEZ GUERRA MANUEL CL INSTITUTO 00002 C2D2 VALENCIA DE DON JU 1.625 2.866 20/11/1999
GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CR PALANQUINOS 00025 03D3 VALENCIA DE DON JU 1.630 13.958 20/11/1999
GONZALEZ GUTIERREZ MARCELINO CL FRAY MARTIN V 00009 VALENCIA DE DON JU 1.631 15.362 20/11/1999
GUARDADO MENENDEZ LUIS CL TAMARINDOS 3 C C 5 VALENCIA DE DON ¿TU 1.694 7.516 20/11/1999
GUARDADO MENENDEZ LUIS CL TAMARINDOS 00057 VALENCIA DE DON JU 1.695 3.367 20/11/1999
GUERRA NAVARRO MARIA VICTORIA CL INSTITUTO 00004 01IZ VALENCIA DE DON JU 1.696 5.391 20/11/1999
LEON ANDRES VICTORIANA CL ISAAC G* QUIPOS 00009 VALENCIA DE DON JU 1.356 11.417 20/11/1999
MATIN BLANCO VICENTE CL BIDESARRIETA 00011 CDOS DURANGO 2.164 4.144 20/11/1999
MAYO PARAMIO HRDOS DE EUGENIO ALTO LEON 00011 VALENCIA DE DON JU 2.168 16.645 20/11/1999
MIRANDA CORDON MANUEL CL FF 00000 MUNICIPIO 2.306 21.477 20/11/1999
MUÑIZ TRAPIELLA EUGENIO CL PINARES 00112 VALENCIA DE DON JU 2.363 7.056 20/11/1999
PEON GONZALEZ ELISEO CL INSTITUTO 00002 0312 VALENCIA DE DON JU 2.568 5.291 20/11/1999
PROMOTORA COYANTINA S L CL ST TERESA 00001 VALENCIA DE DON JU 2.774 23.135 20/11/1999
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PROMOTORA. COYANTINA S L 
PROMOTORA COYANTINA. S L 
PROMOTORA COYANTINA S L
RAMIRO BLAZQUEZ S A 
RIEESLA SA
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS
ROLDAN GARCIA PRUDENCIO 
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO 
SANTOS JOSE MANUEL
SOTO FERNANDEZ HEREDEROS 
SUAREZ ARGUELLES BERNARDO 
TORRALDO LAUREANO 
TORRALDC LAUREANO
URBANIZACION VALJUNCO
URBANIZACION VALJUNCO
URBANIZACION VALJUNCO
VALJUNCO
VILLADEPALOS
VILLANUEVA VAZQUEZ GASINO
VILLORIA GAITERO LUIS
VILLORIA HNOS
VINACOTECA COYANZA SL
PZ SANTA RERESA
AV PADRE ISLA
AV PADRE ISLA
CL JOAQUIN VELASCO
CM JUNCALES
CL NARANJO DE BULNES
LG S JUSTO OTER-SO
CL SAN JUAN
CL PALACIO
CL FERNANDO I
CL ALONSO CASTRILL
AV ASTURIAS
Z-.V ASTURIAS
CL OLIVO
CL- OLIVO
AV PRINCIPADO ASTU
CL CF INF VALJUNCO
CL DCpA URRACA
CL PALACIO
AV REY JUAN CARLOS
CL HONTANILLAS
CL CARGABA.
Concepto de les Débitos:
0000'. VALENCIA DE DON JU 2.775 3.411' 20/11/1999
00060 LEON 2.776 3 9.647 20/11/1999
00060 LECN 2.778 21.673 20/11/1999
00003 VALLADOLI:d 2.806 5.880 20/11/1999
00000 VALENCIA DE DON JU 2.865 28.681 20/11/1999
00010 OVIEDO 2.933 5.291 20/11/1999
00000 CORBILLOS; DE LOS O 3.000 11.895 20/11/1999
00004 CORDONCILLO 3.083 13.036 20/11/1999
00018 VALENCIA DE DON JU 3.118 3 .498 20/11/1999
00015 VALENCIA DE DON JU 3 .167 3.547 20/11/1999
00021 VALENCIA DE DON JU 3 .177 3.576 20/11/1999
00010 VALENCIA DE DON JU 3.234 5.147 20711/199»
00010 VALENCIA DE DON JU 3.235 6.957 20/11/1999
00000 VALENCIA DE DON JU 3 . 290 13 .666 20/11/1999
00000 VALENCIA DE DON " JU 3.291 10.376 20/11/1999
00000 VALENCIA DE DON JU 3.298 7.554 20/11/1999
00000 VALENCIA DE DON JU 3.301 7.899 20/11/1999
00000 VALENCIA DE DON JU 3.307 11.542 20/11/1999
00017 4’IZ LEON 3.379 53.550 20/11/1999
00007 VALENCIA DE DON JU 3.387 35.662 20/11/1999
00017 VALENCIA DE DON JU 3.416 9.902 . j?0/ll/1999
00002 VALENCIA DE DON JU 3.420 10.711 20/11/1999
00003 VALENCIA DE DON JU 3.427 15.935 20/11/1999
- Año 1.999 -
CARDOBRAS, SL CL SAN TORCUATO-LA MANJ 00038
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL CL HERMINIO RODRIGUEZ 00001
CONSTRUCCIONES JOSE LUIS NU'EZ SL QUEVEDO 00068
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES CL MAYOR 00000
PROMOTORA COYANTINA. SL AV PADRE ISLA 00060
SANTO TOMAS GARCIA SL AV CARLOS I 00040
OVIEDO 71 61.583 20/11/1999
1 SOÑAR 80 173.906 20/11/1999
GIJON 97 49 .266 20/11/1999
ROBLA 252 30.345 20/11/1999
2 LEON ' 364 52.785 20/11/1999
LAGUNA NEGRI 422 12.317 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
Concepto de los Débitos: Aqua / Basura / Alcantarillado •- Ano 1 .999 -
ALVAREZ GONZALEZ JULIO AV.PABLO DIEZ(APT 24) 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 89 3.000 20/11/1999
ARRIBAS LLANOS RICARDO CL.LA UVA 00002 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 163 3.000 20/11/1999
CAMPESINO LAIZ M FRANCISCO CL.LA BASILICA 00001 LA VIRGEN DEL CAMI 252 10.000 20/11/1999
ESCOBAR Y SEVILLA SL AV.ASTORGA 00049 LA VIRGEN DEL CAMI 444 6 . 500 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO CL.0R3IG0 00007 LA VIRGEN DEL CAMI 530 3.000 20/11/1999
FERNANDEZ MONTERO SILVIA AV.PABLO diezíapt:14) 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 560 3.000 20/11/1999
FERNANDEZ NUÑEZ NURIA(BAR 3OXE AV.ASTORGA 00021 LA VIRGEN DEL CAMI 5 6 2 10.000 20/11/1999
FERNANDEZ ORTIZ JUAN JOSE AV.PABLO DIEZ 00020 2 LA VIRGEN DEL CAMI 564 3.000 20/11/1999
GARCIA CABO RICARDO AV.GENERALISIMO 00008 A LA VIRGEN DEL CAMI 6.51 3 . 000 20/11/1999
GARCIA CABO RICARDO AV.GENERALÍSIMO 00008 3 LA VIRGEN DEL CAMI 662 j.j'.'O 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ GUADALUPE AV.GENERALESIMO 00013 LA VlkGEN DEL CAMI 704 3.000 20/11/1999
GONZALEZ ALCALDE ALBERTO CL.SAN MIGUEL 00004 21 LA VIRGEN DEL CAMI 790 3.000 20/11/1999
GONZALEZ EVANGELIMA AV.PABLO DIEZ 00030 2A LA VIRGEN DEL CAMI 816 3.000 20/11/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ CORSINO CL.NUEVA 00055 2 LA VIRGEN DEL CAMI ' 905 3 . 000 20/11/1999
LOPEZ LOBO IGNACIO CL.ASTURIAS 00051 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 1.194 3.000 20/11/1999
LOZANO SANCHEZ JOSE IGNACIO CL.EL PARQUE 00038 MONTEJOS EIEL CAMIN 1.220 3.000 20/11/1999
MARTINEZ CADORNIGA JAIME 3 TR.LA ERMITA 00007 2-D LA VIRGEN DEL CAMI 1.259 3.000 20/11/1999
MARTINEZ LEON MAR".’. ANGELA CL.LA IGLESIA 00026 s yUGUEL DEL CAMIN 1.294 3.000 20/11/1999
MELON ARTEAGA M ASUNCION AV.PABLO DIEZ 00019 33 LA VIRGEN DEL CAMI 1.320 3.000 20/11/1999
MUEBLES CAÑAS S'.A. AV.GENERALESIMO 00016 LA VIRGEN DEL CAMI 1.354 6.500 20/11/1999
OLIVERA NICOLAS ELENA AV.PABLO DIEZ 00035 LA VIRGEN DEL CAMI 1.405 3 . 000 20/11/1999
PANADERIA SAN MIGUEL AV.RUTA JACOBEA 00076 S MIGUEL EIEL CAMIN 1.426 6.500 20/11/1999
PEREZ RODRIGUEZ CARLOS AV.GENERALISIMO 00022 1-3 LA VIRGEN DEL CAMI 1.516 3.000 20/11/1999
PEREZ SOTO JULIA CR.ASTORGA 00088 S «IIGUEL EIEL CAMIN 1.522 3.000 20/11/1999
REBOLLO LOZANO JUA ’ CR.ASTORGA 00007 VALVERDE LA VIRGEN 1.591 3.000 20/11/1999
RIVA GONZALEZ ANTONIO M DE LA AV.ASTORGA 00122 LA VIRGEN DEL CAMI 1.610 3.000 20/11/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONI!
RUANO ANGEL
SOTO GARCIA SEBASTIAN
SOTO GONZALEZ TRINIDAD
SOTO MORENO FRANCISCA
SOTORRIO MIRANDA S.A.
SUAREZ SILVA AURORA
Ccncepco de los Débi
CM.EL JANO 00030
CL.LOS PICONES 00013
AV.ASTORGA 00110
AV.GENERALISIMC 00090
CL.CERVANTES 00006
CL.LA ERMITA 00018
CL.PETUNIA 00001
os :______ 131 Rustica
12 MONTEOOS DEL CAMIN 
MONTEOOS DEL CAMIN 
LA VIRGEN DEL CAMI 
LA VIRGEN DEL CAMI 
LA VIRGEN DEL CAMI 
3AJ LA VIRGEN DEL CAMI 
03C LA VIRGEN DEL CAMI
- Año 1.999 -
3.000 20/11/1999
1.679 3.000 20/11/1999
1.793 3.000 20/11/1999
1.313 3.000 20/11/1999
1.817 15.000 20/11/1999
1.325 6.500 20/11/1999
1.831 3.000 20/11/1999
GARCIA SANTOS AGUEDA Y OTROS LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 103 1.482 20/11/1999
RAMOS ALONSO NIEVES CL OBISPO ALMARCHA 00024 LEON 217 1.087 20/11/1999
Concento de los Débi tos: 131 Urbana______________________ - Año 1.999 -
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC AV ESPAÑA 00012 4’C PONFERRADA 1 ó 19.793 20/11/1999
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC AV ESPAÑA 00012 4«C PONFERRADA 17 20.305 20/11/1999
ALONSO RODRIGUEZ AURELIO LG VALVERDE DE LA VIRC-E 00000 VALVERDE DE LA VIR 89 21.716 20/11/1999
ALONSO RODRIGUEZ AURELIO LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE LA VIR 90 3.079 20/11/1999
ALONSO RODRIGUEZ AURELIO LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE LA VIR 91 2.239 20/11/1999
ALONSO RODRIGUEZ AURELIO LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE LA VIR 92 1.306 20/11/1999
ALONSO RODRIGUEZ AURELIO LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE LA VIR 93 1.306 20/11/1999
ALVAREZ CID CARMELO CL REAL 00000 FRESNO DEL CAMINO 141 16.023 20/11/1999
ARIAS CRESPO MANUEL CL EL PARQUE 00000 MONTEOOS DEL CAJMIN 257 4.622 20/11/1999
ARIAS CRESPO MANUEL CL EL PARQUE 00000 MONTEOOS DEL CAMIN 253 3 .138 20/11/1999
ARIAS LOPEZ LEONTINA ■CL STA MARINA-VC 00081 VALVERDE DE LA VIR 263 3 .490 20/11/1999
ARRIBAS LLANOS RICARDO AV GENERALISIMO-VC 00006 02B VALVERDE DE LA VIR 279 13.510 20/11/1999
ASLAGO SL PS SALAMANCA 00001 LEON 234 4.531 20/11/1999
BABILLO GARCIA ALFREDO LG LEON 00005 LEON 290 2.135 20/11/1999
BLANCO BLANCO JORGE Y1 CL CAMPANILLAS 00017 06B LEON 342 5.182 20/11/1999
CARADUGE RODRIGUEZ JULIA PZ COLON 00017 LEON .4 6 7 5.580 20/11/1999
CASAL GUISURAGA ANTONIO CL AZABACHERIA 00003 02D LEON 513 6.544 20/11/1999
CASAL GUISURAGA ANTONIO CL AZABACHERIA 00003 02D LEON 514 16.658 20/11/1999
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 515 27.319 20/11/1999
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 516 20.543 20/11/1999
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 517 15.916 20/11/1999
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 518 20.543 20/11/1999
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 519 13.510 20/11/1999
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 520 20.173 20/11/1999
CEREZO PARDO JUAN JOSE AV PABLO DIEZ-VC 00019 ODOS VALVERDE DE LA VIR 553 19.423 20/11/1999
COLADO GUTIERREZ TIRSO Y HJ LG S MIGUEL CAMINO UUuUU VALVERDE DE LA VIR 569 15.10-4 20/11/1999
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZ AV MADRID 00002 LA VIRGEN DEL CAMI 579 20.341 20/11/1999
ELORSA CL DAOIZ VELARD-TC 00068 SAN ANDRES DEL RAB 830 8.473 20/11/1999
FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE LG 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.204 8.046 20/11/1999
FIDALGO PEDRO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.325 3.379 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ DELFINA CL ALTO DE BUENAVISTA 00000 OVIEDO 1.539 6.-533 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ GUADALUPE AV GENERALISIMO-VC 00018 VALVERDE DE LA VIR 1.543 6.788 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ GUADALUPE AV GENERALISIMO-VC 00018 VALVERDE DE LA VIR 1.544 14.475 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ GUADALUPE AV GENERALISIMO-VC 00018 VALVERDE DE LA VIR 1.545 47.803 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ JOSE MARIA CM VALDEMULO-VC 000? 0 -102 VALVERDE DE LA VIR 1.589 1.810 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ JOSE MARIA AV RABOSA 00033 ODOS CIMANES DEL TEJAR 1.590 13.036 20/11/1999
GARCIA RODRIGUEZ EFRAIN CL ZAMORA-VC 00008 03H VALVERDE DE LA VIR 1.632 15.664 20/11/1999
GESTURBI S L CL ALFONSO V 00002 LEON 1.667 42.030 20/11/1999
GESTURBI S L CL ALFONSO V 00002 0501 LEON 1.668 33.970 20/11/1999
GESTURBI S L CL ALFONSO V 00002 0501 LEON 1.669 38.535 20/11/1999
GESTURBI S L CL ALFONSO V 00002 0501 LEON 1.670 38.535 20/11/1999
GESTURBI S L CL ALFONSO V 00002 0501 LEON 1.671 41.373 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ JOSE AV GENERALISIMO 00092 LA VIRGEN DEL CAMI 1.820 9.204 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ JOSE AV GENERALISIMO 00092 LA VIRGEN DEL CAMI 1.321 2.632 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ JOSE AV GENERALISIMO 00092 LA VIRGEN DEL CAMI 1.822 2.632 20/11/1999
GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CR ASTORGA 00024 VALVERDE DE LA VIR 1.883 12.794 20/11/1999
GUTIERREZ DE PAZ TIMOTEO AV GENERALISIMO-VC 00002 VALVERDE DE LA VIR 2.042 2.510 20/11/1999
GUTIERREZ FERNANDEZ BENITO CL EUSEBIO GONZALEZ 00009 2 = 3 VALLADOLID 2.045 11.705
26.009
20/11/1999
20/11/1999GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 2.141
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21.0682.142DE LA VIRVALVERDE
VIRDEVALVERDE
VIRDE LAVALVERDE
LADEVALVERDE
LA VIRDEVALVERDE
LA VIRVALVERDE DE
VIRLADEVALVERDE
VIRLAVALVERDE DE
VIRLAVALVERDE DE
VIRDEVALVERDE
VIRDE LAVALVERDE
VIRDEVALVERDE
VIRLAVALVERDE DE
LEON
VALVERDE VIRDE
OVIEDOl’C
VIRDE LA-106 VALVERDE
LEONMARTINEZ ALVAREZ VIOLETA
VIRLAVALVERDE DE0001LEANDROMARTINEZ PEREZ
VIRLAVALVERDE DEMUEBLES CAÑAS
02A . LA VIRGEN DEL CAMI'CIPRIANOMULAS CUADRADO
VALVERDE DE LA VIRNUÑEZ URRUZOLA M CARMEN
VALVERDE DE LA VIRSAN
LA VIRGEN DEL CAMI03C
GIJON1 DPEREZ SANTOS JULIA Y 1
LA VIR0101 VALVERDE DEQUEALTO FULQUET RAMONA
MADRIDRAMALLAI RODRIGUEZ ERNESTO
VIRLA-103 VALVERDE DEREY VILLANUEVA ARSENIO
LEONRIVAS DE HOYOS JOSE MANUEL
LA VIRVALVERDE DEALONSO SEVERINORODRIGUEZ
VILLATURIELRODRIGUEZ :RNANDEZ ALFREDO
DE VIRODOS VALVERDEFRADE ANARODRIGUEZ
DEL CAMINMONTEOOSRODRIGUEZ
02B LEONSALGUERO GOMEZ JUAN IGNACIO
DEL CAMINMONTEOOS>NSA YSANTOS FERNANDEZ
VIRVALVERDEGONZALEZSANTOS
LA VIRDEDR VALVERDESANTOS BERNARDOSANTOS
VIRVALVERDESOTO FERNANDEZ BENJAMIN
VIRVALVERDE DESOTO GONZALEZ TRINIDAD
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PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE 
PASCUAL CASTAÑEDA JUSTO
INTEAM, SL
MARQUES CARRAGAL JOSE ANTONIO
MARTINEZ DOMINGO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Y CONSTRUCCIONES AST
INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL
BARRERO CACHON
DO ÑASCIMENTO JOSE
SANTOS JOSE ANTONIO
01
CL ZAMORA-VC 00004
CL ZAMORA-VC 00004
CL ZAMORA-VC 00004
CL ZAMORA-VC 00004
CL ZAMORA-VC 00004
CL ZAMORA-VC 00004
LG VIRGEN CAMINO 00000
LG VIRGEN CAMINO 00000
LG VIRGEN CAMINO 00000
LG VIRGEN CAMINO 00000
AV PABLO DIEZ-VC 00009
AV PABLO DIEZ-VC 00009
CM ALDEA-SM 00000
CL CARD CISNEROS 00065
LG ROBLEDO VALDONCINA 00000
CL COMANDANTE VALLESPIN 00031
CM VALDEMULO-VC 00010
AV ASTURIAS 00014
TR ERMITA-VC 00009
AV GENERALESIMO-VC 00004
CL UVA' 00002
AV GENERALISIMO-VC 00000
LG S MIGUEL CAMINO 00000
AV AVIACION 00'014
AV ARGENTINA 00060
AV MADRID 00011
CL RODEOS (CARABAN 00002
CM VALDEMULO-VC .00010
CL CANTARRANAS 00006
LG FRESNO CAMINO 00000
CL IGLESIA-AR 00019
TR JANO 2-MC 00013
CM JANO 00012
AV GENERAL SANJURJO 00006
AV SAN MARTIN 00042
LG S MIGUEL CAMINO 00000
AV GENERALISIMO-EDIF EU 00085
AV AVIACION-VC 00004
AV GENERALISIMO-VC 00090
CL BERMUDO II 00013
CL PETUNIA 00001
CL VIRGEN BLANCA 00018
CL VIRGEN BLANCA 00018
CL VIRGEN 3LAÑCA 00018
LG LEON 00003
AV PABLO DIEZ-VC 00057
AV PABLO DIEZ-VC 00057
' A • T . A . E .
C.T - DIPUTACION 00279
LG TROBAJO CAMINO CL BR 00010
LG TROBAJO CAMINO CL BR 00010
CL FEDERICO GARCIA LORC 00004
LG VIRGEN CNO CL J. MAL 00008
) LG VIRGEN CAMINO 00000
CL FLORENCIO GARCIA 00059
—'VJ VIRGEN CNO CL BODEGA 00017
CR LEON ASTORGA 00034
LA MANZANEDA CR GENE 00000
LG VIRGEN CNO CR LEON A 00034
LG VIRGEN CNO CR LEON A 00034
PZ PUERTA OBISPO 00013
CL DIPUTACION 00279
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO
GUTIERREZ SANTOS ELISA
LA FUENTE ORUIZ ATAÑASIO
20/11/1999
143 54.155 20/11/1999
144 3.080 20/11/1999
145 18.134 20/11/1999
14 6 43.517 20/11/1999
147 4.525 20/11/1999
149 3.999 20/11/1999
151 3.249 20/11/1999
152 3.999 20/11/1999
153 3.249 20/11/1999
154 34.084 20/11/1999
155 16.604 20/11/1999
156 35.945 20/11/1999
157 7.194 20/11/1999
171 5.656 20/11/1999
232 10.626 20/11/1999
470 1.810 20/11/1999
478 10.976 20/11/1999
531 843 20/11/1999
614 426.185 20/11/1999
615 20.543 20/11/1999
,689 27.422 20/11/1999
766 13.845 20/11/1999
.769 14.204 20/11/1999
.944 3.595 20/11/1999
015 784 20/11/1999
028 18.990 20/11/1999
. 104 1.810 20/11/1999
112 14.207 20/11/1999
 121 2.046 20/11/1999
148 13.772 20/11/1999
162 32.014 20/11/1999
239 25.534 20/11/1999
. 2 6 .■ ■1Ó . 525 20/11/1999
.338 5.924 20/11/1999
.381 3.528 20/11/1999
.455 8.798 20/11/1999
.501 5.218 20/11/1999
. 531 16.106 20/11/1999
.566 28.470 20/11/1999
.577 10.089 20/11/1999
.578 11.344 20/11/1999
.579 .14.995 20/11/1999
.580 •18.074 20/11/1999
. 615 19.829 20/11/1999
. 641 8.527 20/11/1999
.645 2.303 20/11/1999
19 22.779 20/11/1999
25 18.697 20/11/1999
26 18.647 20/11/1999
27 15.277 20/11/1999
41 13.041 20/11/1999
48 59.608 20/11/1999
75 14.904 20/11/1999
76 15.277 20/11/1999
77 19.301 20/11/1999
78 52.164 20/11/1999
92 19.125 20/11/1999
93 46.175 20/11/1999
146 26.082 20/11/1999
154 27.872 20/11/1999
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
IS Y MAR HOSTELEROS SL CL ERA DEL MORO 00004
IS Y MAR HOSTELEROS SL CL ERA DEL MORO 00004
IS Y MAR HOSTELEROS SL CL ERA DEL MORO 00004
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTI LG VIRGEN CNO CL PABLO 00019 
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTI LG VIRGEN CNO CL PABLO 00019 
VALLE GONZALEZ CARLOS LG BRA'UELAS 00000 
GARCIA ALVAREZ, M MERCEDES ’LG ROBLEDO VALDONC CL N 00003
3 A LEON 155 11.173 20/11/1999
3 A LEON 156 19.940 20/11/1999
3 A LEON 157 18.230 20/11/1999
VIRGEN CAMIN 228 11.178 20/11/1999
VIRGEN CAMIN 229 18.343 20/11/1999
BRAÑUELAS 252 18.041 20/11/1999
VALv'ERDE VIR 274 27.014 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ALVAREZ LOPEZ CIRILA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 32
CELIS FLOREZ VICTORINO ANIBAL LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 123
CELIS MENDEZ ISIDORA DE CL REAL-VO 00053 VILLAQUILAMBRE 127
FLOREZ ROBLES ROSARIO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 253
LEON VALLE FELIX CR LEON-COLLANZO 00013 VILLAQUILAMBRE 341
LEON VIÑUELA FELIPE CR LEON COL-VILLAQ 00000 VILLAQUILAMBRE 342
LOPEZ ARIAS PEDRO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 345
MENDEZ MALLO ANGELA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 381
SANCHEZ FERNANDEZ INDALECIA CL CAÑO-VILLAQUILA 00005 VILLAQUILAMBRE 499
VALBUENA MENDEZ SANTIAGO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 517
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 1.999 -
ABAD MARTIN CESAR ' CL 
ALLER MENDEZ DELFINO CL 
ALMIRANTE ARMENDARIZ LUCAS CL 
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO AV 
ALONSO ROBLES DOMINGO CM 
ALVAREZ DIEZ M JOSE LG 
ALVAREZ FLOREZ MARCELO CL 
ALVAREZ FLOREZ MARCELO CL 
ALVAREZ GARCIA PERFECTO CL 
ALVAREZ GONZALEZ CELESTINA CL 
ALVAREZ GUTIERREZ PILAR CM 
ALVAREZ PEDRO CL 
ALVAREZ SUAREZ FERNANDA CL 
AMPUDIA MARCOS LUIS ALBERTO CL 
ANDRES GARCIA JAVIER Y ESPOSA CL 
ANDRES GARCIA JAVIER Y ESPOSA CL 
ARAUJO CUSTODIO FRANCISCO CL 
BALBOA SERRANO PEDRO CL 
BANCO CENTRAL A.V
BARRIOLUENGO ALONSO JOSE MARIA CL
REAL-VO 00002
CONDE TCRENO 00003
CARCABA-VILLAQU 00000
FERNANDEZ LADREDA 00019
CAMINON 00015
VILLAQUILAMBRE-DS 000 00
SAU-16 C CAMINON 00095
SAU-16 C CAMINON 00095
PABLO MERUDA-NV 00008
CASCAJERA 00000
CAMINON-VR 00193
GREGORIO FERNANDEZ-V 00005
SAU-16 C CAMINON 00005
TRAS CAS-VILLAQ 00001
GERARDO DIEGO 00005
GERARDO DIEGO 00005
MARIANO FOR-TUNY-NV 00020
ERA-VO 00008
LCMBA-NV 00027
MOISES LEON 00055
VILLAQÜILAMBR-. 4
LEON 55
VILLAQUILAMBRE 62
BJ LEON 120
VILLAQUILAMBRE 168
VILLAQUILAMBRE 224
VILLAQUILAMBRE 253
VILLAQUILAMBRE 254
VILLAQUILAMBRE 279
VILLAMOROS DE MANS , 280
VILLAQUILAMBRE 304
VILLAQUILAMBRE ' 363
VILLAQUILAMBRE 410
01C VILLAQUILAMBRE 444
20B NAVATEJERA 451
2’B NAVATEJERA 452
VILLAQUILAMBRE 495
VILLAQUILAMBRE 561
VILLAQUILAMBRE 573
05D LEON 611
SAYON ALVAREZ ELISA
BLANCO ALVAREZ JULIAN
BLANCO ALVAREZ JULIAN
CL ERA-VO
CL REAL-VO
CL REAL-VO
00006 VILLAQUILAMBRE
00044 OOG VILLAQUILAMBRE
00044 OOG VILLAQUILAMBRE
715
716
BLANCO MIRANTES HERMOGENES 
CAÑON VEGA ANA MARIA
CAMPO MARDCMINGO JUAN Y OTROS 
CAMPO MARDCMINGO JUAN Y OTROS 
CAMPO MARDCMINGO JUAN Y OTROS 
CASPIO PRIEDE MANUEL
CASTRO ALONSO TOMAS
CELIS DELGADO MARIA ROSA DE 
CELIS VIÑUELA AGUSTIN DE 
CELORIO BLANCO JOSE
CENTENO ORDOÑEZ JUSTA
CENTENO ORDOÑEZ JUSTA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAS 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URSA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS UR3A
CL CANOVAS DE CASTILLO- 00017
CL ERMITA-VA 00000
CL PARDO BAZAN 00026
CL PARDO BAZAN 00026
CIj PARDO BAZAN 00026
CL CORREDERA 00018
CL LAS FUENTES 00053
PZ IGLESIA 00000
CL DOCTOR FLEMING 00025
CL CABEZO-VILLAQUI 00004
LG VILLASINTA 00000
LG VILLASINTA 00000
CR VILLAQUILAM-ROBLEDO 00044
CL HORCA-VS 00000
CL HORCA-VS 00000
VILLAQUILAMBRE 811
GARRAFE DE TORIO 912
LEON 946
LEON 947
LEON 948
l’A LEON 1.057
2*A VILLAOBISPO DE LAS 1.075
VILLAQUILAMBRE 1.1 72
BILBAO 1.333
VILLAQUILAMBRE 1.335
VILLAQUILAMBRE 1.346
VILLAQUILAMBRE 1.347
VILLAQUILAMBRE 1.393
VILLAQUILAMBRE 1.398
VILLAQUILAMBRE 1.399
2.462 20/11/1999
1.446 20/11/1999
1.829 20/11/1999
33.762 20/11/1999
5.150 20/11/1999
1.460 20/11/1999
1.382 20/11/1999
2.429 20/11/1999
1.026 20/11/1999
6.188 20/11/1999
16.289 20/11/1999
15.093 20/11/1999
21.246 20/11/1999
2.367 20/11/1999
6.466 20/11/1999
5.919 20/11/1999 
1.499 20/11/1999
1.507 20/11/1999
26.647 20/11/1999
31.283 20/11/1999
996 20/11/1999
2.058 20/11/1999
893 20/11/1999
18.337 20/11/1999
2.202 20/11/1999
15.984 20/11/1999
944 20/11/1999
504 20/11/1999
10.438 20/11/1999
29.324 20/11/1999
5.291 20/11/1999
1.447 20/11/1999
25.495 20/11/1999
734 20/11/1999
3.289 20/11/1999
1.303 20/11/1999
1.303 20/11/1999
1.303 20/11/1999
3.355 20/11/1999
19.078 20/11/1999
1.933 20/11/1999
7.589 20/11/1999
2.613 20/11/1999
717 2O/II/1999
7.585 - 20/11/1999
4.592 20/11/1999
8.404 20/11/1999
4.700 20/11/1999
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CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A CL DAOIZ VELARDE
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBA CL HORCA-VS 00000
COMUNIDAD PROPIETARIOS CL GAUDI-NV 00015
COMUNIDAD PROPIETARIOS CL GAUDI-NV 00015
COMUNIDAD PROPIETARIOS CL GAUDI-NV ^POO15
CONSTRUCCIONES GARCIA LLAMAS S AV GRAN VIA DE SAN MARC 00023
00055
COOPERATIVA DE VIVIENDAS LEGIO AV JOSE ANTONIO
CORVILLA SL
DIEZ LOPEZ JOSE
DINDURRA GONZALEZ JOSE SEVERIA
DINDURRA GONZALEZ JOSE SEVERIA
DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 
FERNANDEZ ALVAREZ M. CARMEN 
FERNANDEZ CALDERON MANUEL
00014
CL RAMIRO VALBUEN 00008
CL VAZQUEZ MELLA 00009
AV LOMBA-NV 00027
AV LOMBA-NV 00027
AV S JUAN SAHAGUN 00007
CL VIRGEN BLANC-NV 00052
AV ASTURIAS ' 00006
FERNANDEZ CALVO RECAREDO
FERNANDEZ DE LA FUENTE MARIA
FERNANDEZ FERNANDEZ OVIDIO
FERNANDEZ GIL ANGEL
FERNANDEZ JUAREZ FROILAN
FERNANDEZ LLAMAS Y HJ.
FERNANDEZ LOPEZ LORENZO
FERNANDEZ MARTIN JULIAN
FERNANDEZ PEREZ MIGUEL
FERNANDEZ PEREZ MIGUEL
FERPISA CB
FERPISA CB
FERPISA CB
FERPISA CB
FEYCASA S.L
FLCREZ ALVAREZ MODESTA
FUENTES GARRIDO JAVIER
FUERTES MARINA
GARCIA APARICIO JUAN ANTONIO
GARCIA DE LLANO EMILIO
GARCIA FLOREZ REFAEL
GARCIA FLOREZ REFAEL
GARCIA GARCIA MAGDALENA
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS
GARCIA SUAREZ CRISTINA
GETINO LLAMAZARES PABLO
GOMEZ DE LA. RIVA EZEQUIEL Y 1
GONZALEZ ALVAREZ J. MANUEL
GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO
iONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO
GONZALEZ GARCIA RAMON
GUTIERREZ RODRIGUEZ DEMETRIO
GONZALEZ GOMEZ ANGEL
GONZALEZ GONZALEZ VITALINO
GONZALEZ JIMENEZ JOSE RAMON
GONZALEZ MENDEZ CAMINO
GONZALEZ POLLEDO DELIA
GONZALEZ SABUGO ALFONSO
GONZALEZ SIERRA JUAN JOSE
GONZALEZ VELAZQUEZ MARIANO
GONZALEZ VELAZQUEZ MARIANO
GUTIERREZ SAYON EUSTAQUIO
CL MIGUEL ZAERA 00008
CM MOLINO-VILLAQUI 00007
CL LA SERNA 00023
CM CAMINON-VR 00126
CL VALLINO 00000
PZ MAYOR .'JV 00007
AV LOMBA-NV 00052
CL JUAN DE LA COSA 00001
CL SAU-28 A CAMINON 00008
CL SAU-28 A CAMINON 00003
AV LIBERTAD-NV 00094
AV LIBERTAD-NV 00094
AV LIBERTAD-NV 00094
AV LIBERTAD-NV 00094
CL FERNANDEZ ISLA 00015
CM CAMINON-VR 00163
CM CAMINON 00093
CM CAMINON 00117
CL ANTONIO DE ALARCON-V 00008
CL POETA ALTE? 00012
1(2L ANTONIO DE LARA-VO 00007
CL ANTONIO DE LARA-VO 00007
LG ICUA TORREFORTA 00000
TR CAMINON SAU-28 Y 16 00008
CL ERMITA 00013
CL SAU-28 A CAMINON 00027
LG NAVATEJERA 00000
AV CANEAS-NV 00005
CL PEÑA RUBIA-VS 00006
CL PEREZ DE AYALA 00038
Cl« PEREZ DE AYALA 00038
CL REAL-VO 00098
AV COVADONGA-NV 00023
CL REPUBLICA DE PERU 00012
CL VAGO-VO 00038
CL GABRIEL Y GALAN-7H 00030
CL REAL-VC 00025
CL FUENTE-VO 00055
CL FUENTE-VO 00022
CL VELAZQUEZ-NV 00011
CL VELAZQUEZ-NV 00011
CL PADRE ISLA 00011
CL CAÑO-VILLASINTA 00001
IGLESIAS GARCIA AURELIA
IGLESIAS GARRIZ JOSE IGNACIO
JIMENEZ GAGO JOSE LUIS
JIMENEZ GAGO JOSE LUIS
LAGO FERNANDEZ M. AMABLE
LEON GILBERTO DE
LEON VALLE FELIX BROS DE
CL GERMILANO ERBOL
CL EL CUCO
AV LIBERTAD-NV
AV LIBERTAD-NV
CL CAÑO-VILLAQUILA
CL SAU-28 A CAMINON
AV LIBERTAD-NV
00058
00010
00085
00085
00009
00009
00043
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
VILLAQUILAMBRE 1.400 21.193 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 1.409 1.065 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 1.410 1.065 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 1.411 1.065 20/11/1999
LEON 1.435 13 .190 20/11/1999
LEON 1.475 10.797 20/11/1999
LEON 1.478 43.117 20/11/1999
LEON 1.499 6.864 20/11/1999
07C LEON 1.834 4.148 20/11/1999
01C VILLAQUILAMBRE 1.883 16.888 20/11/1999
01C VILLAQUILAMBRE 1.884 1.819 20/11/1999
4 ’DR LEON 1.906 4.802 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.025 847 20/11/1999
03B LEON 2.064 1.945 20/11/1999
LEON 2.065 6.579 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.091 1.074 20/11/1999
4’1 LEON 2.172 2.913 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.248 872 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.287 20.090 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.300 11.466 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.327 895 20/11/1999
1101 LEON 2.335 8.371 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.363 2.319 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.364 4 . 151 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.514 2 .428 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.515 41.029 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.517 1.691 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.513 1.691 20/11/1999
SANTANDER 2.541 37.168 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.579 1.126 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.858 11.292 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.870 2.325 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 2.918 976 20/11/1999
VALENCIA 3.028 1.000 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.156 1.139 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3 .157 5.148 20/11/1999
TARRAGONA 3 . 198 4 . 511 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3 .289 1.02u 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3 .292 2.428 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.400 3 .256 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.459 29.806 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.505 19.385 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3 .530 1.689 20/11/1999
l’DR GIJÓN 3 . 609 6.725 20/11/1999
l’DR GIJÓN 3.611 10.370 20/11/1999
02A VILLAQUILAMBRE 3.663 12.385 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.669 46.390 20/11/1999
BJ LEON 3.698 .14.807 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.715 16.236 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.741 800 20/11/1999
SANTOVENIA DE LA V 3.754 31.005 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.773 11.436 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.801 14.659 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3 .815 14.791 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.816 1.878 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.855 34.077 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 3.907 1.843 20/11/1999
4 ’ F BARACALDO 3 . 992 3.737 20/11/1999
2’B NAVATEJERA 4.002 18.634 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 4.028 2.269 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 4.029 16.399 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 4.069 11.922 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 4.123 2.579 20/11/1999
VILLAQUILAMBRE 4 .128 17.923 20/11/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
LEON VALLE FÉLIX BROS DE AV LIBERTAD-NV 00043 . VILLAQUILAMBRE 4 . 129 4.763 20/11/1999
LEONESA DE PARQUETS CR LEON COL-VILLAQ 00007 VILLAQUILAMBRE 4.157 19.449 20/11/1999
LESCIN LUBEN RICARDO CR PORTILLIN-VM 00028A VILLAQUILAMBRE 4.163 2.595 20/11/1999
LESMES ROCA MANUEL ANGEL CL PENDON DE BAEZA 00003 LEON 4.164 64.263 20/11/1999
LESMES ROCA MANUEL ANGEL CL PENDON DE BAEZÁ 00003 LEON 4.166 48.154 20/11/1999
LIZARRALDE BORQUE PEDRO MARIA CL TURIA-NV (FUTURA) 00000 01C VILLAQUILAMBRE 4.170 11.457 20/11/1999
LOPEZ ALVAREZ ANTONIA CL IGLESIA-RT 00016 VILLAQUILAMBRE 4 .212 4.143 20/11/1999
LOPEZ ALVAREZ DOMINGO CL SANCHO ORDOÑEZ 00010 LEON 4 .213 10.016 20/11/1999
LOPEZ RODRIGUEZ SANTIAGO HR CL FERNANDO DE LOS RIOS 00019 VILLAQUILAMBRE 4.377 805 20/11/1999
MARTIN FERNANDEZ JESUS CR LEON COL-VILLAQ 00027 023 VILLAQUILAMBRE 4.529 15.985 20/11/1999
MARTINEZ MARAÑA MARCOS CM DE LA PRESA-VO 00014A VILLAQUILAMBRE 4.638 57.362 20/11/1999
MARTINEZ MARTINEZ MARIA CL FUENTINA-NV 00058 VILLAQUILAMBRE 4.639 3.438 20/11/199-9
MM'TINEZ NEGRAL ENRIQUE CM CAMINON 00031 VILLAQUILAMBRE 4.6-16 905 20/11/1999
MARTINEZ TASCON JORGE CL M.HERNANDEZ 00005 3’DR VILLAOBISPO DE REG 4.687 15.810 20/11/1999
MENDEZ FLOREZ PEDRO CM CAMINON-VR 00114
j VILLAQUILAMBRE 4.787 2.630 20/11/1999
MENDEZ FLOREZ PEDRO CM CAMINON-VR 00114 VILLAQUILAMBRE 4.788 17.497 20/11/1999
MENDEZ GONZALEZ CONCEPCION CL ALONSO BERRUGUETE-VR 000-23 VILLAQUILAMBRE 4 .801 1.150 20/11/199°
MENDEZ GONZALEZ LUCAS CM CAMINON-VR 00042 VILLAQUILAMBRE 4 . 802 5.743 20/11/1999
MENDEZ MALLO AGUSTIN CL ANTONIO DE ALARCON-V 00013 VILLAQUILAMBRE 4.309 2.573 20/11/1999
MENDEZ MALLO EMILIA CL VICENTE ALEIXANDRE-V 00010 VILLAQUILAMBRE 4.810 1.630 20/11/1999
MENDEZ MALLO MANUEL CM CAMINON-VR 00011 VILLAQUILAMBRE 4.811 1.676 20/11/1999
MENDEZ MENDEZ CRUZ CM CAMINON 00023 VILLAQUILAMBRE 4.326 23.238 20/11/1999
MENDEZ MENDEZ ROSA CL PABLO CASALS-VR 00027 VILLAQUILAMBRE 4.851 734 20/11/1999
MENDEZ TARJUELO ESTEBAN CL CANOVAS DE CASTILLO- 00005 VILLAQUILAMBRE 4 . 390 30.602 20/11/1999
MENDEZ VALBUENA JUAN CR SANTANDER-VO 00038 VILLAQUILAMBRE 4.907 35.244 20/11/1999
MENDEZ VALBUENA RAMON CL TARRAGONA-VR 00013 VILLAQUILAMBRE 4.917 2.305 20/11/199.9
MERINO FUERTES JOSE LUIS LG VILLAOBISPO 00000 •VILLAQUILAMBRE 4.930 4.270 20/11/1999
MIÑAMBRES SANCHEZ NICOLAS CR SANTANDER 00149 VILLANUEVA DEL ARB 4.936 1.447 20/11/1999
MIRANTES1 MEDINA CB AV MARIANO ANDRES 00000 LEON 1.972 15.779 20/11/1999
MUÑOZ RANZ MARIA MERCEDES CL REAL-VO 00065 VILLAQUILAMBRE 5.090 19.418 20/11/1999
OCAÑA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR LEON COLLANZO 00025 VILLASINTA TORIO 5.142 11.574 20/11/1999
ORDOÑEZ BLANCO JUAN ANTONIO LG VILLAQUILAMBRE 0000-0 VILLAQUILAMBRE 5 .163 12.548 20/11/1999
ORONOS S-S .ANTONIO Y OTRA CL DEMETRIO RIOS 00001 00A VILLAQUILAMBRE 5.295 25.074 20/11/1999
ORONOS S-S ANTONIO Y OTRA CL DEMETRIO RIOS 00001 00A VILLAQUILAMBRE 5.296 1.382 20/11/1999
PANIAGUA ASTORGA LUIS MANUEL CL ABADIA 00000 LEON 5.324 17.578 20/11/1999
PARRADO RODRIGUEZ M PAZ CL MURILLO-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 5.362 17.542 20/11/1999
PAZ EDUARDO HR DE CL RIBABEO—MV 00005 VILLAQUILAMBRE 5.381 49.789 20/11/1999
PEREZ CASADO<ANGEL CL .NAVAS TOLOSA-VO 00002 VILLAQUILAMBRE 5.441 12.696 20/11/1999
PÉREZ MARTINEZ GABRIEL CL MORAL-NV 00012 VILLAQUILAMBRE 5.434 12.065 20/11/1999
PEREZ MARTINEZ GABRIEL CL MORAL-NV 00012 VILLAQUILAMBRE 5.485 2.116 20/11/1999
PRIETO LOPEZ AGUSTINA CL VICTOR DE LOS RIOS 00043 LEON 5.611 610 20/11/1999
PROMOTORA JAZAN SL CL MAESTRO URIARTE 00021 LEON 5.629 16.037 20/11/1999
PROMOTORA JAZAN SL CL MAESTRO URIARTE 00021 LEON 5.634 9.515 20/11/1999
PUENTE LOBO CELINA CL BLAS OTERO 00003 NAVATEJERA 5.657 11.635 20/11/1,9 99
PUENTE MARTINEZ ANTONIMO AV LIBERTAD-NV 00073 VILLAQUILAMBRE 5.653 16.374 20/11/1999
RAMOS GONZALEZ ANTONIO CR SANTAND-VILLARO 00241 VIL LAQUILAMB RE 5.747 12.182 . 20/11/1999
REBOLLAR CAMPILLO TEODORO CL REMEDIOS 00006 VILLAQUILAMBRE 5.763 18.008 20/11/1999
REDONDO VICENTE M. LUISA AV REINO LEON 00005 LEON 5.780 72.558 20/11/1999
RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOL CL JULIO CESAR-NV 00001 VILLAQUILAMBRE 5.824 18.398 20/11/1999
RIVA GARCIA EMILIO DE LA CL JUNCAL 00003 VILLAQUILAMBRE 5.831 29.597 20/11/1999
ROBERTO ANTON LUIS CL JUAN HERRERA-VO 00038 VILLAQUILAMBRE 5.841 13.663 20/11/1999
ROBERTO ANTON LUIS CL JUAN HERRERA-VO 00038 VILLAQUILAMBRE 5.342 2.412 20/11/1999
ROBLES GARCIA MARIO CL RELOJERO LOSADA 0004 0 1 = DFl LEON 5.925 5.882 20/11/1999
RODRIGUEZ SOÑAR ANTONIO CL MARIANO FORTUNY-NV 00024 VILLAQUILAMBRE 6.045 1.198 20/11/1999
RODRIGUEZ BOÑAR ANTONIO CL MARIANO FORTUNY-NV 00024 VILLAQUILAMBRE . 6.046 1.665 20/11/1999
RODRIGUEZ DE LAS HORAS CLEMENT AV CABGALLES—LR 00000 CUADROS 6.055 2.044 20/11/1999
RODRIGUEZ DE LAS HORAS CLEMENT AV CABOALLES-LR 00000 CUADROS 6.056 2.538 20/11/1999
RODRIGUEZ DE LAS HORAS CLEMENT AV CABOALLES-LR 00000 CUADROS 6.057 11.056 20/11/1999
RODRIGUEZ DE LAS HORAS CLEMENT AV CABOALLES-LR 00000 CUADROS 6.058 12.120 20/11/1999
RODRIGUEZ GARCIA RAMON CL SAN PEDRO 00010 VILLAQUILAMBRE 6.101 8.447 20/11/1999
RODRIGUEZ VILLA CARLOS Y 1 CL INDEPENDENCIA 00004 6 LEON 6.209 9.349 20/11/1999
ROLDAN GONZALEZ JOSEFA CL RIO-VS 00008 VILLAQUILAMBRE 6.211 7.533 20/11/1999
ROSENDO TESTON MIGUEL CL JOSE BERGAMI-VO 00007 VILLAQUILAMBRE 6.216 1.329 20/11/1999
SAINZ-EZQUERRA FOCES EDUARDO CL BRASIL-NV 00011 VILLAQUILAMBRE 6.287 49.175 20/11/1999
B.O.P. Núm. 191 Lunes, 21 de agosto de 2000
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SANCHEZ TORRES MAXIMILIANO LG VILLACONTILDE 00000 VILLACONTILDE 6.372 1.861 20/11/1999
SANCHEZ VALBUENA DAVID CL JOSE BERGAMI-VO 00007 VILLAQUILAMBRE 6.374 5.852 20/11/1999
SANTOS SANCHEZ FERNANDO CL LOPE DE FENAR ' 00006 4’B LEON 6.416 12.159 20/11/1999
SANTOS SANCHEZ FERNANDO CL LOPEZ DE FENAR 00006 4°B LEON 6.417 1.380 20/11/1999
SOTORRIO GUTIERREZ JOSE CR LEON-COLL-VILLS 00207 VILLAQUILAMBRE 6.476 8.035 20/11/1999
TEJERINA ALVAREZ-SANTULLA M PA CL HOJA-NV" ' - ' 00003 VILLAQUILAMBRE 6.555 11.707 20/11/1999
VALBUENA DE CELIS LEONIDES CL REMESON-VO 00018 VILLAQUILAMBRE 6.618 9.383 20/11/1999
VALBUENA PEREZ CAYETANO CL REAL 00006 NAVATEJERA 6.722 18.875 20/11/1999
VALLE BLANCO JOSE Y 2 CL SAU-28 B CAMINON 00025 VILLAQUILAMBRE 6.784 3.249 20/11/1999
VIÑUELA DIEZ ANDRES CL FUENTINA-NV 00038 VILLAQUILAMBRE 6.905 1.623 20/11/1999
VIÑUELA DIEZ ANTONIO TR LA FUENTINA 00012 NAVATEJERA 6.906 2.034 20/11/1999
VICENTE PEDRAZ MIGUEL CL REAL-VO 00001 VILLAQUILAMBRE 6.927 13.414 20/11/1999
VICENTE ROMERAL JAVIER DE CR VILLAQUILAM-ROBLEDO 00040 VILLAQUILAMBRE 6.931 1.842 20/11/1999
VIDAGO DE PROMOCIONES, S.L. CL BNO GONZALEZ -VO 00003 VILLAQUILAMBRE 6.935 44.106 20/11/1999
VILLASCLARAS RAMIREZ ELOY CL REAL-VO 00003 VILLAQUILAMBRE
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
6.990 13.024 20/11/1999
ACESS CONTROL SL LG VILLAOBISPO-CL REGID 00001 1 C VILLAQUILAMB 4 18.548 20/11/1999
ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO LG VILLAOBISPO CL REAL 00027 1 C VILLAQUILAMB 25 9.936 20/11/1999
ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO LG VILLAOBISPO CL REAL 00027 1 C VILLAQUILAMB 26 55.086 20/11/1999
ANDRES VEGA ANGEL CL DORNAJO 00002 3 C ZAMORA 30 23.184 20/11/1999
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS LG NAVATEJERA CL REAL 00022 VILLAQUILAMB 59 23.184 20/11/1999
CASAIRE SL LG NAVATEJERA CL NERON 00013 VILLAQUILAMB 74 29.808 20/11/1999
COMERCIAL Y MANTENIMIENTO DE S CL NTA.SRA.DE LAS HERMI 00010 BJ OURENSE 102 9.936 20/11/1999
CONSTRUCCIONES PALACIOS-REYERO AV MARIANO ANDRES 00018 LEON 125 46.368 20/11/1999
COOP GIJONESA DE AVICUNICULTUR CL FELGUERA 00006 GIJON 138 5.136 20/11/1999
ECHEGARAY LILIANA LOURDES CR ASTURIAS KM 3,5 00000 VILLAQUILAMB 173- 25.612 20/11/1999
ECHEGARAY LILIANA LOURDES CR ASTURIAS KM 3,5 00000 VILLAQUILAMB 174 73.216 20/11/1999
FERNANDO MARTINEZ SIERRA Y DAV CL ASTURIAS 00036 4 D OVIEDO 212 23.184 20/11/1999
GALICIA RIOS MARIANO LG'VILLARRODRIGO CL ABA 00004 BJ VILLAQUILAMB 226 29.808 20/11/1999
GARCIA CORTES FRANCISCA LG VILLANUEVA ARBOL CL 00007 BJ VILLAQUILAMB 232 9.936 20/11/1999
GUTIERREZ RODRIGUEZ, JOSE MANU LG NAVATEJERA CL.R.ARGE 00011 VILLAQUILAMB 270 39.844 20/11/1999
HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL LG TROBJ CMNO CL EDUARD 00001 3 D S ANDRES RAB 280 47.445 20/11/1999
J. L. MONTES SL LG NAVATEJERA UR LA LOM 00033 B VILLAQUILAMB 301 38.199 20/11/1999
MUELLE TRES SL LG NAVATEJERA CL REAL 00010 VILLAQUILAMB 360 153.793 20/11/1999
MULTISERVICIO Y ASISTENCIA DEL CL TRAS LAS CASAS 00003 1 C VILLAQUILAMB 363 123.119 20/11/1999
PROYECTOS Y CALEFACCIONES A GA CL LUIS S CARMOMA 00004 BJ LEON 410 13.248 20/11/1999
QUINTANA ESTUDIOS COMERCIALES CL MIGUEL DE CERVANTES 00003 1 E VILLAQUILAMB 413 45.938 20/11/1999
SANEAMIENTOS Y CALEFACCION ROS CL MARIANO MIGUEL LOPEZ 00020 VALLADOLID 452 29.808 20/11/1999
SETAS EL PORTILLIN CB LG VILLAOBISPO CR SOBAR 00000 VILLAQUILAMB 458 13.662 20/11/1999
T. S. N. CARNICAS, SL LG VILLAOBISPO CL LA ER 00016 BJ VILLAQUILAMB 468 8.446 20/11/1999
TRANSUCALE SL LG ALTOS DUERO 2 TR VIR 00000 VILLAQUILAMB 491 23.891 20/11/1999
URBANIZACION OMA'A SL LG NAVATEJERA CL EL CUC 00010 VILLAQUILAMB 493 46.368 20/11/1999
VERTILUX SL CR LEON COLLANZO 00040 VILLAQUILAMB 499 13.660 20/11/1999
VIDAGO DE PROMOCIONES SL LG VILLAOBISPO CL BENI 00003 VILLAQUILAMB 500 49.680 20/11/1999
GONZALEZ SIERRA JUAN JOSE LG VILLAOBISPO CL.FUENT 00022 I VILLAQUILAMB 525 83.333 20/11/1999
SAVAGE, DONAL JOSEPH LG VILLAOBISPO CL EL RE 00003 2 D VILLAQUILAMB 546 24.654 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
Concepto de los Débitos : IBI Rustica - Año 1.999 -
ALONSO COSCOLLA M EUGENIA CL TARAZONA 00001 ZARAGOZA 16 2.733 20/11/1999
ALVAREZ MARTINEZ JOSE 00000 VILLATURIEL 53 1.592 20/11/1999
ALVAREZ ROBLES WENCESLAO 00000 VILLATURIEL 60 654 20/11/1999
ARGUELLO FONTECHA BASILIO 00000 VILLATURIEL 69 696 20/11/1999
CAÑAS CASTRO NORBERTO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 159 962 20/11/1999
CAÑAS CASTRO TERESA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 160 808 20/11/1999
CALZADA GUTIERREZ FELICIA LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 175 1.787 20/11/1999
ESTEBANEZ FELIPE EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 212 658 20/11/1999
PERRERO ALONSO MAXIMINO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIE. 255 658 20/11/1999
PEREZ BENAVIDES AQUILINO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 793 617 20/11/1999
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PEREZ PEREZ AURELIA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 844 664 20/11/1999
REDONDO PEREZ ISABEL EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 965 817 20/11/1999
REDONDO REDONDO TEODORO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 992 1.322 20/11/1999
RIESA CONTADORES ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.005 2.638 20/11/1999
ROBLES FRANCISCO ANTONIA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.007 614 20/11/1999
RODRIGUEZ GARCIA BELARMINA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.025 612 20/11/1999
Concento de los Débitos: IBI Urbana Año 1.999
ALONSO GONZALEZ JOSE ANTONIO AV FERNANDEZ LADREDA 00022 LEON 71 17.006 20/11/1999
BLANCO BENAVIDES COSMELINO CL SANTOS OLIVERA 00001 LEON 221 3.141 20/11/1999
CASTRO MARTINEZ MIGUEL LG VALDESOGO AB-VB 00000 VILLATURIEL 398 769 20/11/1999
FEO PRESA LICESIO CL REAL 00027 RODEROS 465 2.495 20/11/1999
IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL CL CEMENTERIO 00003 SANTA OLAJA DE LA 896 4.406 20/11/1999
MARTINEZ FRANCISCO LIDIA Y TRE CL IGLESIA 00001 VILLATURIEL 1.245 7.859 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ LEONCIO LG RODEROS-RD 00000 VILLATURIEL 1.253 1.104 20/11/1999
MARTINEZ PEREZ VICENTE Y 8 MAS CL CANTAREROS 00003 8 IZ LEON 1.342 5.451 20/11/1999
PABLO MATA VICTOR JOSE DE CL ABADIA 00036 5 DR LEON 1.466 12.200 20/11/1999
PERTEJO ALONSO MACARIO CL LA IGLESIA 00012 TOLDAMOS 1.640 12.480 20/11/1999
PRESA MARTINEZ NEMESIA AV AYUNTAMIENTO 00006 0IZ MARAÑON 1.672 1.233 20/11/1999
RODRIGUEZ DE PAZ LUCIO CL INDUSTRIA 00013 SAN ANDRES DEL RAB 1.857 45.023 20/1’1/1999
RODRIGUEZ DE PAZ LUCIO CL INDUSTRIA 00013 SAN ANDRES DEL RAB 1.859 10.360 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUSTINA Y2 LG 00000 ALIJA DE LA RIBERA 1.866 1.129 20/11/1999
SANJUAN SOTO ILUMINADO CL IGLESIA 00047 VILLATURIEL 1.952 901 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. ___- Año 1.999 -
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS LG NAVATEJERA CL REAL 00022 VILLAQUILAMB 21 23.184 20/11/1999
CHALTIS SL CL SANCHO EL GORDO 00001 1 4 LEON 30 46.368 20/11/1999
FEDIGAR SL CL LEONOR GUZMAN 00009 5 C LEON 53 27.147 20/11/1999
LLAMAZARES FERNANDEZ M EUGENIA AV FERNANDEZ LADREDA 00046 6 LEON 81 16.631 20/11/1999
PUERTAS SEGURAS SL AV GRAN VIA SAN MARCOS 00028 LEON 124 9.936 20/11/1999
RECADEROS LOIZ SL LG SANTA OLAJA RIBERA 00000 VILLATURIEL 127 14.077 20/11/1999
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS I CL ASTORGA-14 00011 ENIZ LEON 128 91.552 20/11/1999
FERREIRO BELLO ORLANDO LG PTE VILLARENTE CL BO 00005 1 C VILLATURIEL 156 24.013 20/11/1999
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/6)
Concepto de los Débitos:________ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
ALONSO CASAS ALONSO
ALVAREZ CAÑON JOSE MANUEL
CL.TENADA 00028
00009
MANSILLA MULAS 33
56
2.836
2.836
20/11/1999
20/11/1999CL. NORIA MANSILLA MULAS
BARBACHANO FIERRO LUIS ISIDRO CL. SANTA MARINA 00005 4-A VILLARCAYO 121 2.836 20/11/1999
BARREDO CASTAÑEDA ELVIGIA CL. JOSE ALVAREZ 00001 MANSILLA MULAS 134 2.836 20/11/1999
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ . CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 294 2.836 20/11/1999
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ . CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 295 2.836 20/11/1999
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ. CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 296 2.836 20/11/1999
CORDEIRO MENDES ANTONIO BERNAR CL. PUENTE 00010 01 MANSILLA MULAS 298 2.836 20/11/1999
CUETO ALONSO LUIS CL. ERAS 00000 MANSILLA MULAS 314 2.836 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS CL .PUENTE 00000 MANSILLA MULAS 364 2.836 20/11/1999
GARCIA BADOS HRDOS. LEOCADIO PZ .LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 455 2.836 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO CL .CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 465 2.836 20/11/1999
GARCIA GARCIA ANGEL CL .NORIA 00000 MANSILLA MULAS 466 2.836 20/11/1999
GARCIA MORAN ANTONIO CL .PEDACORADA 00000 MANSILLA DEL ESLA 482 2.836 20/11/1999
GARCIA PASTOR S.L. CL 00000 MANSILLA MULAS 490 3.848 20/11/1999
JUNTA BIENESTAR SOCIAL CENTRO AV .JOSE AGUADO (AMB) 00036 LEON 644 3.848 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES PZ .CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 772 2.836 20/11/1999
MORO FERNANDEZ LUIS FERNANDO CL JOSE ANTONIO 00018 MOREDA-ALLER 845 2.836 20/11/1999
ORDIZ FERNANDEZ LUIS AV .VILLA DE LIL 00000 MANSILLA MULAS 880 2.836 20/11/1999
ORNIA GARCIA JOSE MANUEL PZ .SAN MARTIN 00003 BIZ MANSILLA MULAS 881 2.836 20/11/1999
RAMOS RAIMUNDO ROSA MARIA AV .18 DE JULIO 00056 LEON 1.004 4.456 20/11/1999
RODRIGUEZ LOMAS VALENTIN PZ .ARRABAL 00025 MANSILLA MULAS 1.076 2.836 20/11/1999
ROMON MONJIL ANGEL CL,.ALCALDE MIGUEL CA. 00023 LEON 1.106 2.836 20/11/1999
B.O.P. Núm. 191 Lunes, 21 de agosto de 2000
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SANDOVAL BARRERO IGNACIO
SUAREZ RODRIGUEZ JOSE ISMAEL
PZ.CASTELLANA-BLQ 1 
CL.CAMINO CARROLEON
00000
00000
MANSILLA DEL ESLA
MANSILLA MULAS
1.154
1.184
2.836
2.836
20/11/1999
20/11/1999
TASCON PRIETO AGAPITO CR.CISTIEP.NA 00000 VILLOMAR 1.194 2.836 20/11/1999
VICENTE BARAGADO MANUEL PZ.LA LEBA 00000 MANSILLA MULAS 1.229 2.836 20/11/1999
Habiendo finalizado los dias señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario 
de las expresadas deudas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron 
expedidas las correspondientes Certificaciones de descubierto colectivas a efectos de despachar la ejecución 
contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándose en ellas por el Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio 
que a continuación se transcribe, con el carácter de titulo ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene 
fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en las 
citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1.963 General 
Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1.995, de 20 de julio.
"PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 
1.174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29/09/87), en relación con el articulo 127 de la Ley 230/1.963, de 28 de 
Diciembre, General Tributaria y los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1.991), procedo a liquidar el recargo de 
apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de 
los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifiquese esta providencia a los deudores advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes."
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a 
los deudores relacionados, habiéndose intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio 
para que comparezcan por si o a través de representante en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria durante 
el plazo de DIEZ DIAS a contar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para ser notificados conforme a lo previsto en el Articulo 105 de la Ley 230/1.963, General Tributaria, en su 
redacción dada por la Ley 66/1.997 de 30 de Diciembre (BOE n2 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles que, 
transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo 
efectuar el pago de sus débitos en" los plazos y lugar que a continuación se-indican:
PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:
Si el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre 
los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior y si estuviera comprendido 
entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
el
El ingreso deberá hacerse en las 
domicilio que consta al principio de este
Oficinas de Recaudación de
anuncio.
esta Demarcación de LEON I, sita en
ADVERTENCIAS:
1* - En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley 
General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
21 - Desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al "principal de las 
mismas y repercutidas las costas del■procedimiento, conforme determinan los artículos 98, 153 y 157 del 
citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la via de apremio y solo por los motivos enumerados en el Artículo 13 8 de 
la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, General Tributaria, podrá interponer RECURSO DE REPOSICION conforme a 
lo que dispone el Artículo 14.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de León en el 
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente' al de la recepción de la notificación desestimatoria, 
cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el dia siguiente al que deba entenderse 
desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
APLAZAMIENTO DE PAGO:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos 
previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
León, 17 de julio de 2000.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
6855 487.500 ptas.
32 Lunes, 21 de agosto de 2000 B.O.P. Núm. 191
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LEÓN HACE SABER:
Que al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, 
relacionan:
las providencias de apremio emitidas por esta Dirección Provincial a los sujetos responsables que se
Nombre o razón social Idcntificador/DNl Domicilio N° expíe. Importe Periodo
CARMAT REUNIDOS. S.L. 2-1100264130 PONFERRADA 18/1999 E.S. 1.261.327.- 4/1995-12/1995
MONTAJES SAN BLAS. S.L. 2-1101115508 PONFERRADA 26/2000 E.S. 423.679.- 10/1993-12/1993
TRANSUCALE, S.L. 24101442779 V1LLAQUILAMBRE 20/2000 E.S. 9.990.829.- 5/1999-10/1999
ECODESGUACES BIERZO, S.L. 24101678108 ALMAZCARA 13/2000 E.S. 142.417.- 1/1998-3/1998
RECADEROS '.OIZ. S.L. 24005289495 CASTRILLO DE LA RIBERA 4/2000 E.S. 687.080.- 3/1996-12/1996
y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de 26 de Noviembre de 1992 (B.O.E. 27-11-92) modificado por la Lev 4/1999 (13.0.E. 14-1-99); por el presente anuncio se procede a notificar las providencias 
de apremio relacionadas..
Centra esla Resolución podrá formularse oposición al apremio dentro de los 15 días siguientes al de su notificación ante el Subdirector Provincial de 
Recaudación Ejecutiva de esla Tesorería, o bien interponerse recurso de alzada ante el Director Provincia! de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
León, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 183 del RD 
1637/1995. de 6 de octubre (B.O.E,. 24-10-1995), en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (B.O.E. 27-1 1-1992), modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. 
14-1-1999).
El Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez. 6472 6.000 ptas.
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
APROBACIÓN DEL CÁNON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN 
DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ESLA- 
VALDERADUEY.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 302 y 309 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
los BBOO de las provincias de Zamora y León publicaron, respectivamente en fecha 
31 de mayo y 1 de junio de 2000 anuncios por los que se acordaba someter a 
información pública durante quince días los valores económicos para el canon de 
regulación del rio Porma y para las tarifas de utilización del agua en los Canales de la 
Junta de Explotación del Esla-Valderaduey, que resultaban de los estudios 
económicos realizados.
Transcurrido el plazo mencionado desde la publicación del último de los 
anuncios sin que se hayan formulado reclamaciones contra los mencionados valores 
esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en los precitados artículos 302 y 309 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha acordado aprobar el Cánon de 
Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua en el ámbito de la Junta de 
Explotación del Esla-Valderaduey correspondientes a la campaña de 1999 por los 
valores que a continuación se indican, con fundamentaron en los estudios 
económicos sometidos a información pública que no fueron objeto de reclamación y 
con efectos desde el 20 de junio de 2000, ordenando a la Secretaria General que 
proceda a su liquidación individual inmediatamente después de que esta resolución 
sea publicada en los mismos Boletines Oficiales en los que se publicaron los estudios 
económicos.
Canon de 
Regulación
Tramo o Canal
Río Porma
Valor aprobado
3.146,- ptas./Ha real o equivalente
Tarifas de 
Utilización del Agua
Canal de Arrióla
Canal M.l. del Porma 1* Fase
Canal M.l. del Porma 2* Fase
Canal del Esla
9.810.-ptasJHa real o equivalente 
6.236,- ptasJHa real o equivalente 
935,- ptas./Ha real o equivalente 
5.963,- ptas./Ha real o equivalente
La naturaleza económico-administrativa de esta Resolución la hace susceptible 
de ser impugnada mediante recurso de reposición potestativo regulado en el Real 
Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre que podrá interpo terse ante esta Presidencia 
en el plazo de quince dias a contar desde esta publicación y también mediante 
reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Castilla y León, en el plazo de quince días también a contar desde esta 
publicación o desde la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición 
(que se podrá entender producida cuando hayan transcurrido treinta días desde su 
interposición, sin que haya recaído resolución expresa), de acuerdo con los trámites y 
procedimiento establecidos en el Reglamento regulador de estas reclamaciones 
aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, no siendo posible simultanear 
ambas vias de impugnación.
Valladolid, 11 de julio de 2000.-E1 Presidente.-Fdo.-Carlos 
Alcón Albertos.
6570 5.625 ptas.
APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS DE 
UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL 
ÓRBIGO.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 302 y 309 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, los 
BBOO de las provincias de Zamora y León publicaron, respectivamente en fecha 31 de 
mayo y 1 de junio de 2000 anuncios por los que se acordaba someter a información 
pública durante quince días los valores económicos para los cánones de regulación de 
los ríos Órbigo y Tuerto y para las tarifas de utilización del agua en los Canales de la 
Junta de Explotación del Órbigo, que resultaban de los estudios económicos 
realizados.
Transcurrido el plazo mencionado desde la publicación del último de los 
anuncios sin que se hayan formulado reclamaciones contra los mencionados valores 
esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en los precitados artículos 302 y 309 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha acordado aprobar los Cánones de 
Regulación y las Tarifas de Utilización del Agua en el ámbito de la Junta de Explotación 
del Órbigo correspondientes a la campaña de 1999 por los valores que a continuación 
se indican, con fundamentación en los estudios económicos sometidos a información 
pública que no fueron objeto de reclamación y con efectos desde el 20 de junio de 
2000, ordenando a la Secretaría General que proceda a su liquidación individual 
inmediatamente después de que esta resolución sea publicada en los mismos 
Boletines Oficiales en los que se publicaron los estudios económicos.
Canon de 
Regulación
Tarifas de
Utilización del Agua
Tramo o Canal Valor aprobado
Río Órbigo
Río Tuerto
2.710,- ptas./Ha real o equivalente
4.448,- ptas./Ha real o equivalente
Canal de Velilla 
Abastecimiento de León 
Canal de Carrizo 
Canal de Villadangos 
Canal General del Páramo 
Canal de Castañón 
Canal de Villares 
Presa de la Tierra 
Canal de Manganesos 
Tramo Hidroeléctrico 
Canal de S. Román y S, Justo
6.372,-ptas./Ha real o equivalente 
12.021.157,-ptas.
8.025,- ptas./Ha real o equivalente 
4.579,- ptasJHa real o equivalente 
4.937,- ptas./Ha real o equivalente 
4.379,- ptas./Ha real o equivalente 
7.964,- ptas./Ha real o equivalente 
2.814.- ptas./Ha real o equivalente 
7.215,- ptasJHa real o equivalente 
3.184.173,- ptas.
4.723,- ptas./Ha real o equivalente
La naturaleza económico-administrativa de esta Resolución la hace susceptible 
de ser impugnada mediante recurso de reposición potestativo regulado en el Real 
Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre que podrá interponerse ante esta Presidencia en 
el plazo de quince días a contar desde esta publicación y también mediante 
reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Castilla y León, en el plazo de quince días también a contar desde esta 
publicación o desde la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición 
(que se podrá entender producida cuando hayan transcurrido treinta días desde su 
interposición, sin que haya recaído resolución expresa), de acuerdo con los trámites y 
procedimiento establecidos en el Reglamento regulador de estas reclamaciones 
aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, no siendo posible simultanear 
ambas vias de impugnación.
Valladolid, 11 de julio de 2000.-E1 Presidente.-Fdo.-Carlos 
Alcón Albertos.
6571 6.250 ptas.
